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意志形 推量形 受身形 使役形 使役命令形 使役過去形 使役意志形 使役受身形 仮定形1 仮定形2




書　く 109＜065＞112＜067＞115〈025＞119＜024＞122〈039＞123〈042＞ 124〈066＞ 125＜074＞128＜081＞133〈088＞
死　ぬ 129＜083＞
来　る 110〈064＞113〈068＞116＜072＞120〈076＞ 130＜079＞134〈086＞
す　る 111〈062＞114〈069＞ 117＜073＞121〈075＞ 131＜080＞ 135〈087＞
［形容詞・形容動詞］
　用形 終止形 連体形 否定形 ～て形 ～なる形 過去形 推量形 仮定形1 仮定形2
高　い 136＜030＞ 137〈014＞138＜057＞139〈058＞ 141＜055＞142〈070＞143〈084＞144〈089＞
珍しい 140〈059＞
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記号の向き
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後前部番号 後前部 記号 後前部番号 後前部 記号 後前部番号 後前部 記号
1 re △ 14ae
?
27raru □








4 sare △ 17 i q 30 　．ujU
?
5 are A 18 rai q 31 ・，u d
6 Nre 《 19 ri
（?
32 　　9ua，u d
7 raNreA 20rari 6 33 ，　　　　●ia〕u 血
8 hhj　areム 21 　　　．「窒≠≠窒P
（?
34u 《
9 raze x 22 i ? 35au
?
10e












ﾔ号 後後部 後前部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 後前部 記号
後．後部
ﾔ号 後後部 後前部 記号
re ▲ i q rae 6
rare ▲ rI 6 ri ?
，Ja「e
?
　　・■窒≠窒P 6 　　，窒≠窒P o


















sae 6 6 jUN ri h ju d
ri









8．m rI 6 ●Jaau ∠．







? i q 15 ri ru ?






ri 6 　．ﾅu． ?
rare △ 　　　．■窒≠≠窒P 6 ri ?
rae e ru □ 　　■窒≠窒P ?
ra 図 10C rare △．． ri 6．
3 t ru
? ra 凶 rari 6
raru 日 rare △ 16 i ru
?
．．






re △ 12 9 raru □ ju
?
4 N rare △ 13b ri 6 　　●uajU d
ri
?












後前部－ 記号 後後部ﾔ号 後後部 後前部
記号
18ri rari 6 re ▲ 27roware △
ri
?
22e rare △ rare △
19 i i
?
rae 6 re △
rai q ae o 28ro rare △
? o 23ra なし 胃 Nre A
20ii i
?
24rja rare △ raNre《
rai
『
25rjaa rare △ 29arerore △
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kakas → 1 kakasi→ 1
kagas ? 2 kaka§1
← 2
kauas ? 3 ka？a§i → 3?





kakas → 1 kakahimi? 7
kagas ? 2 kaasu ? 1
? kahas ← 3 kaka → 2























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































色 大きさ 向き 後前部 色 大きさ 向き 後前部 色 大きさ ．向き 後前部

















＼ ? ／ irI ← urβ
水赤 →
a 大 ／ i§i ← uure
大




小 → 0 ＼ ir 小 ＼ urε．
＼ なし ＼ f｛b・t｝ 榿
→
ura







← isi 小 ＼ erε ／ hru．




















? eeru ← ore
→
●　　　　，













→ iro ← φe
大 →
　0Oja
大 → ・．P」0 ＼ φφ 小 → 00
＼
? 大
← εre 大 ／ 「Ja「u
小 ? iN ? εε
一一P06一
表6－2　仮定形1「後後部」一覧
形 後後部 類 形 後後部 類 形 後後部 類
? ba 6 tara Ψ 　畠■X1n1
6 pa ●一 dara Ψ 　o▼．，X11n1
?
Nba ? taraa ．． ･」 gitto
?
bba．
↑ daraa V 　，X1raa
4． baa 1 tarjaa v 　P．X1n〕aa
? baja ? taroO 一 ga




2 taraba ? kka
｝
patu 2 daraba ? kaa
?
wa ○ tjaruba 南 kkaa
?
waa ● ata 》 tika
?
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後後部 前後部 前前部 後前部

























136図 3 2 1
137図 4 3 1 2
138図 3 2 1
139図 4 3 1 2
140図 4 3 1 2
141図 3 2 1
142図 4 3 2 1
143図 3 2 1 4































































































































































































































色 前後部ﾔ号 前後部 記号
色 前後部ﾔ号 前後部 記号
1 kai ▲ 赤 1 ka ▲
2 gai ▲ 1 kaaru△
3 kae △ 2 ga「u △
4 gae ▲ 緑 3 kaN △
5 kaε △ 4 ke △
6 kεε △ 5 kε △
7 9εε、 △ 1 saru ▲
8 kεi △ 2 saaru▲
茶 9 kεla △ 3 sanu △
10 kε △ 4 saN ▲
11 9ε △ 5 θaN △
12 kee △ 6 sam △
13 gee △ 7 　．唐≠撃窒 △
14 gea △ 紺 8 seenu△
15 ke △ 9 sjaru △
16 ge △ 10 haru △
17 k6 △ 11 hanu △
1 kjaa △ 12 haanu△
2 gjaa △ 13 hai △
榿
3 kja △ 14 haa △







1 ta → 1 ta →
2 taa ／ 2 taa ←
茶 3 tak ／ 緑 3 taka ＼
4 tag ／ 4 taakak＼
榿
1 ta → 5 taakεεk＼
2 taa ← 1 taka →
1 taka ＼ 2 tahaa←
赤 2 tak ／
紺
3 ta →























































































































































































































1 nai ? 19 naoa ?
2 nae
? 20 naaN O
3 naee □ 21 naN
?




6 　●獅iaa d 24 neN
?
7 　●獅鰍 d 25 niiN
〜?〜
8 nεi 令 26 nfN 6
9 nεε q 27 nern 2
10 nε q 28 naanUNΩ
11 nεa 令 29 neenu （?
12 nεja 人 30 neeraN6










16 nu 0 34 　．高iaaN →
17 naka 血 35 　曾　陰高撃撃獅tN ?











nai N nei . i.'k 8 kau ne e
nae N neE ( nai N
.n)aa ` ne ( naa Q
nEe q 1 koo nee , .nJaa `
ne q ne , 1 ka ?? `
??? L naka A nEE q
1 ku nee b neeN e nee "
ne ) nai e ne b
??? ' .njaa ` ??? 1
nakkja" ne q nEe q
neeN o 2 ko nee " ts 2 ga nE q
rk neN o ne " nee ?
ni'N 6 naka a ne "
nem 2 naoa a 3 kja nee
?
nai o es 3 go naka M .nJaaN e
nei " 4 po naka M 4 hwa neeN e
neE q nai o niiN 6
2 gu ne q nae D 5 koo neeN O
nEa " nae M neeraNo
nee q 5 kaa .nJaa d 6 ko nEe q
ne " neE q nai -
3 kuu nee
?
nee o nae M
neN e .m)aaN? 1 kai ne ,
nai 1 nai N araheNz
nae 1 nae Z rs arahiNz
naee - 6 ka neE q arjaheNl
re 1 koo na£ M nE q 2 kae nae o
naa ･ ??
?
3 keE nai N
-nJaa d ne z neE q

























































水 3 taha ＼ 1 tagae ＼
4 tagga → 2 tagε ／
5 taa ← 緑 3 take ＼
1 ta
→ 4 tage ／
榿 2 taa ／ 5 tagge →
3 saa ／ 1 taka
→
．? taka → ? 2 taha →
2 taga ← 3 taa ←


























































































































































































































































































































































































































































































1 te △ 10 si
（?




4 tε △ 13 sute
?
5 dε □ 14 sici
?
6 ? q 15 sse Ψ









色 前後部ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号
1 ku te △ 1 　隔汲盾 site
?
5 kaa zi 濁
tte A sse † nu 留
te △ 2 900 te ▲ 榿 te △
de 『 te ▲ 6 ka tte
?




7 kjaa te △
dε
?
榿 3 ko hite d te ▲
3 hu te △ sici
?




sse Ψ ssee †
te ▲ ssee †． 2 ko de ?
de ■ 4 90 te △ 1 gai si 6




茶 2 kεε de 囚
si 6 5 kaa te △ si 6
zi 掬 tte
?
3 9ε si 6
一149一
表8－10b
色 前後部ﾔ号 前後部 後部







1 ku te △ 2 ha nu 胃
sute
?
te △ 3 sari
? ?
4 kee si 6 緑 2 gu de □ 4 haariなし ?
茶 si 6 tε △ 5 sai なし o
5 ke site q 3 hu te △ 紺 6 haai なし 6
sse Ψ
? ? 7 sa？a ? ?













1 taka → 1 tagεε →
2 taga ← 2 taakε →
水 3 taha ＼ 3 tagε ?
4 taaga→ 緑 4 tag9ε ／
5 takak← 5 takee
←
鐙 1 ta
→ 6 tagee ←
2 taa ／ 7 take ／
1 taka → 8 tage ＼
2 taaka＼ 1 taka →
赤 3 tak ／ 紺 2 tahaa／
4 taakεε ／ 3 taa
←

































































































































6 nari △ 20 nattekuru貿
7 nai 令 21 natfkuri曲
8 nar 人 22 narikUN蟹
9 naro 2 23 　　●●　　　　●　　　闘獅＜ﾄ多1P1多1 ?
10 narowa2 24 　，冒獅＝u1jo「u →


































































































































































































色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部
記号 色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号






naro 2 2 900 naru
? 1 kai naru
?
narowa2 naru ? 2 kεε naru ?
　　o．獅≠窒鰍浮窒P
?
nat △ 茶 3． kε naru A
1 ku 　　　，獅≠秩nUN
?








水 　　　．獅＝uJU「 1 nattekuruw nat △
　　，獅＝nUN．
?


























3 hu nai 倉 　　，　　　　　　　　　，　　　．　，獅≠窒撃獅≠窒撃rII ☆ 紺 　　．獅≠鰍tN
?









榿 1 koo nat ▲ 8 oa nat △ naru
△．











1 taka → 1 ta →
2 taga ← 茶 2 taa ／
3 taha ＼ 1 tagεε →
水
4 tagga → 2 taakε →
5 taa ← 3 tagε ＼
6 saa ／ 緑 4 tag9ε ／
榿
1 ta → 5 tagee ←
2 taa ／ 6 take ／
1 taka → 7 tage ?
赤 2 taaka ? 8 tagge ／
3 tak ／ 1 taka →








































































































































































































































































































































色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号
4 SU nat △

























紺 2 saa 　　●　　　　　　　　　　，　　　　，　，獅≠窒撃獅≠窒PS11 ★
naru
?



















2 meNzurasi? 6 　．高撃嘯浮窒 ／
3 medurasi→ 7 　　　　．高?yUJa
←
4 　　　冒　　　　　　　　　　　　　9高?噤nuras1
? 榿 8 mezuwa←
5 　　　，　　　　　　　　　　●高?嘯撃窒≠唐P
← 9 meNda＼
6 meNzirasi＼ 10 mezza＼
7 　　　　　　　．窒獅??嘯浮窒≠唐P ← 赤 1 　　　　　　●高?嘯浮窒≠唐P
→
















14 　，．．．高撃嘯PJas1 ＼ 3 　．”高倦ｽ1「a ／
15 miNdasi← 4 　・　　　　・，高P多1「as →
16 　　　　　　●　”　　　　鱒高P多1「aSJa／ 紺 5 　”．．高P多1「a ＼
17 　　　　　，高?狽窒≠rja → 6 　，高撃嘯≠窒 ＼
1 mezura
→ 7 muzura←
2 meNzura／ 8 　　　o●高舞ｽ1「a ／
榿























































































































































































































































































1 tta △ 8 tar x 15 teata 血 22 ru？aataN禽 28 CCU
→
2 ttaa
? 9 tai 《 16 teta
?
23 suta o 29 kke ?
3 ta
?
．10 tau △ 17 tatta
? 24 sutetaq 30 ke σ
4 ttoO A 11 da 口 18 tata ? 25 heta 4 31 kε ?
5 tari 人 12 daa
? 19 duattaru☆ 26 ti q 32 kki 6
6 taN △ 13 daN 口 20 duhata★ 27
? q 33 ra T
7 tam △ 14 teattaム 21 duada ?
表8－19－la
色 前後部ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号




















kke ? 水 teatta ? 8 ge suteta
?










tatta ? 9 karara 7




ru？aataN曲 1 kai kke 6 tari 人
tta △ 2 gai kke 6 taN ▲
禮 ta
?
ke 6 tam A
3 ka tari 人 緑 3 gae kke
?
紺 1 sa tai A
taN △ 4 kεε kke 6 duhata★
daa ? 5 9εε kke
? duada ◆
4 ga daN 囹 6 9ε suteta
? ? ?
5 kjaakke ? heta d ? q
一163一
表8－19－lb
色 前後部ﾔ号 前後部 後部
記号 色 前後部ﾔ号 前後部
後部 記号 色 前後部ﾔ号 前後部
後部 記号
2 θa taN △ taN △ 7 sai taN △
tta ▲． 5 haa tau ▲ 8 sjaa tar x
紺．． 3 ha taN ▲ 紺 da 日 紺 9 see taN △
duattaru★ 6 sa？a ta
?
10．a taN △
4 saa taN △ taN △
? q
表8－19－2
色 前前部ﾔ号 前前部 後部 記号
色 前前部ﾔ号 前前部 後部 記号
色 前前部ﾔ号 前前部 後部 記号
1 taka童tta ▲ tta △ 13 taketta △
2 takaξtta ▲ 8 tagε ta
?
14 tage tta △．
3 takεε tta △ kke 6 15 taagetta △
茶 4 taakεεtta ▲ 茶 9 tagεktta △ 茶 ．16 taggetta △
5 tagεε tta △ 10 tag9εtta △ 17 takootta △
6 takε tta △ 1i takeetta △ 18 tagOOtta △．








1 taka → 1 ta →
赤．
2 七aga




4 tak ／ 4 taka →
1 ta → 1 taka →
榿
2 taa ／ 2 taha →

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 darQO ? 24 daraazu? 4．V． rつつ
?
69 ppee △ 91 haNhiY




26． daNnooウ． 49 doo （? 71 PPεε ム 93 saree ?
4 　　，yZJa「oq
? 27 darubee《 50 ddoo る 72 ．PPε ム． 94 sare
?
5 匿ja「00 d 28 daNbee《 51 do 6 73 gotaru品 ．95 ka坦。 v
6 raroO
｛｝
29 dab6e令 5乞 loo 6 74 gotta 蟹 96 naa　． ☆
7 deroo 了　　． 30 ．Nр≠b? 令 ．53 raa
〜?〜
75． gottea．解 97 na 曲
8 　●ylroO． o 31 daabee令 54 ra
?
76 gottεε． 留 ．98 wa ☆
9 αaro
?












79 hazu A 101．dee o
；12 　　．嘯噤la「o
?
35 ．dappe ゐ 58 bee ? 80 hazl
??
102zja o．．．
13 jaro d 36 naNbee《 59 Nbee 春． 81 ha多1 ．．《 103． Zε o．
14 dero
?
37 0 血 60 be
?
82 pazu 《 104　　　　，嘯?獅≠P
．会．．
．15 Ndero 乖． 38
．． ム 61 Nbe
?
83 　　　o垂≠yl 《 105ZO
》





40． ．ZU ○ o＄ bεε 4 85 　　　．DpaCl 《 真07 qaja 春
．18． 　●　　　．yjaara：a◇ 41．：）ZU ○ 64 bε A 86 pai A 108jaa． x
19 ，Jaraa
　．O 42 SU 6 65　　． Nbε A 87 haziei爪 109ru． 幽
20 dara □． 43 zuraa q 66 bea x 88 　　　●　　　　，垂≠嘯撃?P 愈 110durareeA
21 daara□ 44 zura q 6ク bjaζ ．x 89 sani Y 111dorjaaA．



























NzjaroO? na 禽 P． raroO ?
●Ja「00
?
wa ★ daraa 』

















daraa ? ni N kεε daabee倉
　●yjaa「aa










dara ■ bee ? roO
?










naa ★． bee ?




daroo ? naa ☆













dara o roO o
foo ? 4 gae． daf60 ? bee A．
doo ? bee ? 8 ．9εε be
?
joo 6 5 k．aε． daraa 回 bεε．． A















後後部 記号 色 前後部ﾔ号
前後部． 後後部 記号
daroo ? daabee舎 ppee △























Ndaro丹 daroo ? zura
?
dero T darazu? roO e
Ndero7 dappeゐ 茶 14 ge． ra 6
dabe 舎 12 gee zura
?
bee ?
10 9ε roO e ra 6 Nbee A
茶．． bee ? 茶 bee
? be
?
Nbee ? naa ☆ bbe △
be
?
na 禽 bε A









gotta 蟹 daraa 田 　oyJa． o
daroo ? 　◎y〕a「aa ? 15 kii、 　．yja「00
?
　．y］aroO












darazu? doo 6 dee o
daNbeeA do 6 2 ka ．jaroO d
一174一
表8－22c
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号 色
前後部




dara □ bjON A 緑 11 ．kadarupaci A
2 ka roO
（?
ppee △ 1 saro 0 ?
ppe △ 2 ga ppe △ なし ?
　．．yja「o q 赤 PPεε 人 2 sara． なし 血
榿 daraa口 PPε 人 hazi A．
3 kjaa daNbee《 3 kaa bee
?
3 hara・hazi A
zura q 4 gaa bee A 4 sa？araa ｩ








2 garo 0 Ω． ha乞i A
　　●yZja「00
?
なし 血 7． saru 　　　，垂≠嘯P A
　，yJaro
?
3 karつ つZU ●． pa参 A
　　・yZJa「o
?
a 血 8 saaruha加 A
doo 6 4 kara なし 血 ha多i A
ddoo 4 ZU o 紺 hazi A
do 6 SU （う 9 haru pazu A
1 ka ・joO 6 5 karu bee ? 　　　，，垂≠嘯撃?P A
Nbee ? 緑 noO ↑． 10 haaruhazi A
赤 ppee ▲ 6 kaN noowa
→








koda ．2 bee ? 13 hadarupazu 《




kamoV bjaa x do切aa 《
monee○ bjON
?
15 haN sani ．Y
bee
?
8 hudua多ipa多i 《 durareeA
2 ga． Nbee ．巻 ，Jaa Y． 16 hai zura q
be
?
9 huduaipai A jah3ni?















1 ta → 6 tagε ＼．
2 taa． → 7 take ／
茶
3 tak ? 8 tage ＼
4 tag． ／ 緑 9 t鉢。 →
榿 1 ta
→ 10 t耳k ＼
1 taka → 11 taa ←
2 taga ← 12 ta
→
赤 3 tagε ／ 1 taka
→
4 tage ＼ 2 θaka
→
5 tak ＼ 3 takaa →
1 taka → 紺 4 tahaa
→
2 taga ← 5 taa ／
緑 3 takεε ／ 6 saa ／












































































































































































































































































































































後前部． 記号 後前部ﾔ号 後前部 記号
後前部
ﾔ号 後前部 記号
1 なし ? 9 ttaja
?
17 ，91raa Ψ 25 gl年aa 〈〉
2 a □ 10 taree △ 18 glnjaa Ψ、 26． tika ★．
3 e □ 11 taroO A 19 to 留 27 kaaraa
→
4 nara ? 12 teare A 20 tto w ?? kaa 2
5 nadadoQ 13 teeree ム 21 do 蟹 29 raa
?
6 ttara ? 14 dara σ 22 adu 》． 3Qleraa △・
7 gottarax 15 gii ） 23． nee 図 31． cjaa 》







ﾔ号 前後部 後前部． 記号 色
前後部
ﾔ号． 前後部 後前部 記号





16 kero なし ?
a 図 9 herjaa』 □ 17 karu なし 田
3 kare なし 団 10 keerja □ 緑 18 garu なし 図
緑 eraa △． 緑 11 karlaなし o 19 kari なし ■．
4 gure なし 図 a o 20 kari なし 昌．
5 kerε a 口 12 korjaなし □． 21 ka4 σkaa ◇
6 ge「ε なし ? 13 kera なし 國． 1 koo tara △















なし ? 3 kae なし ? 1 sare raa
?
nara ● 4 gae なし 図． 2 hare
　．「．・ ?
tζara
? 5 gaε do 留 3 sa？are．e b
ttaja △． 6 kaεε ．なし． 國 4 sari なし 囮
1 ka gii 》 7 kεと ：なし 田 5 hari なし ?
　0X1 u なし 國 6 θari なし ?
　，X1raa Ψ 8 9εε． to． 胃 7 sa？ariなし □
t6
冒 do 胃 8 sari な．し ?
toO 冒 9 kε ．なし o 9 haru なし 日
赤 ccjekara
?
茶 ．なし ? kaa 2
2 ga ttara
?
10 9ε． gottarax 10 saarukaaraa
→
3 kaa なし □ to 留 11 haaroなレ 図
4 kja なし 日 do 惚 紺 12 harjaadu
?
5 kjaa なし 口 11 kee なし 田 13 haarjaなし 國．．
6 gjaa なし 口． 12 gee なし z 14 harira．なし 団
7 kaja なし 凹 do 蟹 15 Sar己 な．し． 囹．
8 keja なし 面 ?? ke なし 日 16 sai なし ?
9 kejaaな．し 囮． to 貿 17 hai neβ． 図
10 kenjaなし
?
なし □ 18 haζii nee． 凶
なし ■ 14． ge nadado■ 19 see： nee． ．凶
1 kai gi り dara 刃 なし．
茶． 　■，X1nJaaΨ 1 ．ku なし ■ 20 sa taree ム
to 貿 水 cjaa V tarOO ．A
2 gai． なし． 回 2 hu teare A teeree人
















1 taka → 18 tak ＼ 3 tak ＼
2 taga → 緑 19 taa
→ 4 tag ＼
3 taha → 20 ta ← 右 5 taka
←
4 taaka ← 榿 1 ta
→ 6 takak←
5 takai ／ 1 taka → 茶 7 taakak→
6 tagai ? 2 takak → 8 taakεε ／
7 takae ／ 3 taakak← 9 taakε ＼
8 takεε ? 4 taga
← 10 tag9ε ／
緑 9 tagεε ／ 5 taakεε ／ 11 tagee
?
10 taakε ＼ 赤 6 tagε
? 12 take ／
11 tagε ／ 7 taakε ／ 1 taka
→
12 takee ／ 右 8 take ／
水
2 taga ←
13 tagee ＼ 右 9 taakoo→ 1 taka
→
14 take ／ 右 10 tako ← 2 θaka
→
15 tage ? 右 11 tak ＼ 紺 3 tahaa →
16 takoo ← 右 1 ta
→ 4 taa ／
17 tako → 右

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 nara ○ 19 dara σ 37 deattara召． 55 tigaa ☆
2 　o獅≠窒iaa ○ 20 Ndara σ 38 dattara．旨口 56 kkara
→
3 naroO ○ 21 darjaa◇ 39 ．Zjattara．．口 57 kkaraa
→
4 naru ○ 22 dareja口 40 ．Zjaattara? 58 kkaa
?
5 nare o 23 dare 口 41 ●jattara
??
59 kaa 2
6 nari ○ 24 dai 7 42 ，Jatara
? 60 ka 2
7 nari ○ 25 dεε 7 43 ．nコattara ? 61 jugara ?
8 nada 6 26 da 合 44 attara Ψ 62 tokja 幽
9 nadada6 27 Nda 令 45 hataraa† 63 nisika 十
10 naa
?
28 dakea o 46 gii ） 64 ni§i琴a 十
11 nae 6 29 oZ〕ara 自 47 gi 》 65 sakoo 0
12 nai 6 30 zjaa 《 48 gifaa Ψ 66． raa
?
13 na
? 31 zja 《 49 ginjaaΨ 67 tea
》
14 ttara ? 32 arjaa 《 50 to 蟹 68 tee
?
15 tara △ 33 なし □ 51 nee 凶 69 　●bCjaa v
16 　曾狽≠o △ 34 a □ 52 tikaa




? 53 gikaa ◇ 71 cja v











nara ? 5 kaε nara o na
?
d翁ra 8 6 gaε dara θ ttara ．△．
dare ．6 　．yja「a 一 tara ．．｢、
dai T 7 kaεε nara ．? ta ?
da． 令 nara e dara ξ
　，噤na呂 ▲ dara β 12 9ξ． Ndaτa 臼
zja ▲ dareja．． 白・．
р＝D 令
　　．＝ujaa 森． 8 kεε da ・企． 画da．
．令・．







　，DZJ．a．ttara・．讐．． ．nara．．． ① ．nar・a．． ｳ．
　．yjaattara．鳳 naru ○ dara 〃
oJattara．蛛D na





jatara員． 茶 9 9εε tara △ 茶 zjaa 《
njattara．：畠 dara 躍
　　匿＝uコaa． 《
attaraD† dεε ‘『． datta士ad
gi ｾ Nda 倉 nara e
　．．．■Xmjaaψ な、し ? 14 9．6e dara． 冨
．to ：冒．．
?
．kεi nara ◎ Ndara．百
nara ．? na「a
? nara ①．
一2 　L．№≠P tara ▲． tara △ 15 k6 naa ．（b
dara ．』7 dara 〃 da士a ぷ
da 粂． 11 ．kε da ．・ なし． ．図．
nara ● dakea1． nara． e
3 kae dara E なし ? nada ．6．．
なし ? dattarad 16 96 nadada6
4 gae nara 0 12 9ε nara ⑰． naa e．
dara 6 naa e ta士a △
一190一
表8－30b





dara 日 2 ga ttara
? 17 kari なし 口
茶 16 ge da 舎 tara ▲ 緑 18 ka多i gikaa ◆．．．
なし ? 赤． 3 klaa なし 日 19 ．kaN nari 6
1 koo nara ? 4 gjaa なし □ 1 sare e 口．
2 ko nara ● 5 kaja なし ．田 2 sari なし ?
3 kaa nara ? 6 ．kcla なし ．面 3． hari ．raa　　　．、・ △．
zjattaraq 1 ．ku 　．」．．bCjaaV 4 sarI なし ?





6 haru kaa． 2
nara ④ ．1 kere なし 層 ▼Jugara
?
5 kjaa dara σ 2 gere なし． ．凹 7 saro Q 囹．
zjaa 《 3 kare なし 1．団 8 haaro．なし ?






9εrε なし 己囹 a
?
　　●獅≠秩Caa





hare ．● 7 gerjaなし ? 11 sar ．なし 囹
nari ○ a □ 箪ari． Φ
naa 6 緑 8 kee雨aa □ 12 saN ．なし ?
nae
??
9 karjaなし o． ka． 2
赤 1 ka nai 6 a o cja 》
ttara．
? 10 　　■№＝uja a ．田 13 θaN sa輩oo 0
なし ? 11 kera なし ．國 14 sai な．し 皿
gii 》 12 gera なし ．國． ．nee 凶
　．X1「aa Ψ 13 kara なし ．囮 15 hai ，d母ra 勿
　．，X1nJaa．．Ψ 14 kaaraなし ．．口 16 冒haaii nee 国
ゼikaa ．禽 15 ga「a ttara ・△・ 17 see pee 図
kkaa †． なし 薗． 18 ha なし 口













22 a tika ★
紺． 19 sa ’なし □ 紺 20 saa kaa 2 紺 23 N nisika十










1 ta → 1 taka →
2 taa → 2 taga →
3 tak ＼ 3 taakεε ／
4 tag ／ 4 t包9εε ／
茶： 5 taka ／ 5 takε ?
6 taaka ＼ 6 tagε ／
7 takεε ＼ 緑 7 tagee ＼
．．．
W taakεε ／ 8 take ／
9 tag9ε ＼ 9 tage ＼
榿： 1 ta → 10 takoo←
2 taa → 11 tako →
1 taka → 12 tak ＼
2 taga ← 13 taa →
3 takεε ／ 14 ta
←
4 taakεε ? 1 taka →
赤 5 tagεε ／ 2 θaka →
6 tagε ＼ 3 takaa→
7 take ノ 紺 4 tahaa→
8 tage ／ 5 ta？a ＼
9 tak ? 6 taa ／










1 なし ○ 6 waa 9
2 ba ・ρ 7 bbaja9














3 N の 19 haN の
4 nON ．，． ｼア ．20 ho ρ




7 ne ．℃ 23 SO
?
8 neN α 24 to （｝〈
9 oa σ 25 t
?
10． ga ρ 26． tN
?
11 gaN り 27 aN ℃
12 90N o 28 iN ?
13 goto ℃ 29 εN
?



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e｝IBUe 玉］． 》 》 ?
??? Q
BB〔u　■ ○ 臨9































































































































































































































































































































































































































繿O部 8 ?? ●ζD
????












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































→ → → → →
／ →
→ ? →
／ → ＼????????．?? ?? ??
後後音
繿O部














⑨ daru ○ ○
⑪ daa ○ ○
⑫ daN ○ ○ ○ ○ ○
?
⑬ dap??











































⑫ naN ○ ○










? 紺 ⑭ na ○





J / x - T × T x ! t T / t T T T T - T t t- t / t - T T /
? ? ??
????














o darooo daraao dara
daru
o daadaN

























o .)araoo o .jaruo jaio o 'Jaee
ja
o ao eerao .elru
naroo
naN



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼ nakate → naga











→ Ngarat→ da→ dat→ dano
／ daeN
? daiN
← dahaNo → dagON? dakot← dagot
／ Ndaηot




















































〉● ゴ 〉● 冒 〉●
ee・● ? ? ?




@　　　　　渾 ? ’iヨ で P 」 ’旨 ，門
」?

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o41 kattsa,kattsrtal,×kattsarilli,,.×kattsalji!l! o42 kakattsl',kakattsa,
×kakattsari211,×kakattsan21 o43 nurl':,nura:,×nurariXll,×nuranXl!
o44 turZ:,tura:,xturantli,xturariXl{ o4s xtudzan$li,×,tudzariXll,
tudzzlll,tudza o46 ?idza,×?idzaeZli,×?idzari$ll,?idzr o47 ketl',keta
×kotantll,×keta:rill! o4s ?att`s1',?att'sa,×?atts`aptll,×?atts`ariZll
o4g makatsi',makatsa,Xmakatsantai,×rnakatsaritll oso kakats'･1,
karats'a,×karats'an$ll,×karats'ari2I osl ×kotaolll,×kotari$l!,kot1'
kota os2 Xtatetanta!,Xtatetarital,tateta,tatetl os3 Xtatt'sanZll,
×tatt'saritll,tatt'sa,tatt'sl' os4 ×tatt'santai,×tattsarit}i,tatts'a,
tatts1' oss ta:sata,ta:satap,ta:satari,ta:satX os6 sl'dzukata,
sl'dzukatari,sl'dzukatan,srdzuka?ata,sZdzuka?atan
057 ta:satr
os8 ta:sanaruri,ta:sanarup osg mudzZrasanaruo,mudzrrasana･ruri,
mudzZrasanatrk`uri                                                        ''o6o thururiZll,thurunfa,diuro: o61 nrburo,nlbururi211,nrburun o62 srro
suntli o63 horo,horuntll o64 k`uritl!,k`u:Xll,k`uptl! o6s kako:,kakun
066 kakase:,kakasun
o67 Xkak`uroga o6s k`uro: o6g suro:,supjo:211 o7o ta:saroja:
071,srdzukadaro
o72 korarlba o73 srrarun,sXraruri o74 kakasarulj,kakasaruri
o7s xhokasun?E}!,Xhokasuri?II,srmirasuotll,srmrrasuritl! o76 k`usasun
ta!,k`usasuriZIIo77horasuntal,horasuri2iE' . ･ ･･'
o7s diurZba o7g klba oso slrrba osl kaklba os2 makaslba os3 sl'nl'ba
oss thurXba,thurunnarZbak os6 k'unnarrbalt,kr:ba os7 sunnarlbak,





















?wr:raN oo2 nlmbaN oo3 kuN oo4 saN oos srmrraN21i,makasaNme
?je:raN oo7 kakaN oos taraN oog karasaN olo karaN on njaN
?amaraNtal,?akaN211 o13 krraN o14 ta:kuneN ols so:dzo:ri?aNtli
?wl:ri o17 nZmbr ols ?je:ri olg kju:ri o2o Ju:-ri$l! o21 ×?amatrtl!
×tittSanganesr:Zll,makajundo:Zl!,makatu:ritll o23 kakjuri
kakafur･i o2s xnusirarjuriutll,kakarjuritl! o26 tarjuri o27 tinjuri
jo:riwafu:rita1
kakjunt;'u:o3ota:ka:muNo3rjo:riwaSunto:tl! . '
?wl:re o33 se o34 ?je:re o3s nje: o36 ku:i!i,ko:iik?Eli o37 klre
makatJuketli,makasija:tai,makaseZli o3g kakasrja:tai,kakasetll
?id3atSi211,?id3atfando:nt o41 katfi,katfanda:iMli,Xkattida:tli
kakatti,kakatJanda:i9Eta! o43 nudi,nudanda:ftntll o44 tud:,






tudanda:i"9E$ll o4s tud3i,tud3anda:nt o46 ?id3i,?id3anda:klEZIi
o47 kl'taN,krtZtli o4s ?amatr,?amatanda:nt o4g Simitanda:XE,
makatranda:st,makatSist oso karatSi,karatSanda:tai osl ko:tl,




Os8 ta:kunarjuri osg Xmrdzl'rakunarjuri$}l
o60 ?wl':ra 061 nrmba o62 sa: o63 ?je:ra o64 ku: o6s kaka: o66 kakasa
o67 kakjunsare: o6s kjunsare: o6g funsare.: o7o ta:nsare:
071jo:nwarunsare:,jo:riSunsare: .
o72 ku:ratrkaXli o73 Xsattrka$ll,xsattrZ}l,sarjuriZll o74 kakasarjuri
o7sSimirjuri211o76ku:saturio77?je:raSuri '
o78 ?wl:tlka 07g tfi:ka oso fi:ka osl katfika os2 makatrika
083 tid3ika os4 ta:tlka
08s ?wl:rjunniSika os6 kjunniSika os7 Junnitika oss kakjunnitika













OOI ?wl':rai oo2 nlmbai oo3 kui oo4 sai oos Xmakasarai oo6 ?je:rai
oo7 kakai oos tarai oog Xkarasarai olo karai on njai o12 ?akai
o13 kl:rai$ll o14 ta:kune' ols srntofuraiZll
o16 ?wr:jui o17 nl'mbjui ols ?je:jui olg kjui o2o Sui o21 ×?amatl'tli,
?akjuist,?amajuime o22 makaJui o23 kakjui o24 kakafui 025 kakajui
026 tajui o27 s!njui o2s srntoJuiZl!
o2g kakjuntJ'u: o3o ta:kemuN,Xta:muN o31 sZntoSuntota!
o32 ?wr:re o33 Se o34 ?je:re o3s nje o36 kofall!,ku{l> o37 kr:re
038 makafetl! o3g kakateta!
o4o ?id3atsr o41 katsr o42 kakatsX o43 nudl' o44 tudZ o4s tudzrta!
o46 ?idzl' o47 ki'tr o4s ?atsl',?amatrSXI{ o4g makatsr oso karatsr
osl ko:tr os2 tatrtr os3 tatsr os4 tatsr oss ta:tr os6 szntoJutrtai
057 ta:tr
oss ta:kunajui osg Xmrdzi'rakunajui$ll
o6o ?wr:ramaja:tll,?wr:rakMll o61 nrmbamatai,nl'mbast o62 sa o63 ?je:ra
o64 Xkoi;I9ee,ku:lli,xku:bai o6s kakamatal,kakagst o66 kakaSoil;ipe.,
kakasqik,kakasast
o67 kakjunsare o6s kjunsare o6g tunsare,o7o ta:nsare o71 srdzk'kasare
tai,sXntoSunsare
072 NRen 073 sajui o74 kakasajui
07s saSui 076 ku:saSui o77 ?je:saSui,?e:saSuiZli
07s ?wl:trka o7g tsrka oso sr:ka,srika osl katsrka os2 makatslka
083 srdzZka os4 ta:trka
oss ?wZ:tlkatr,?wr:junnrsi'kame os6 kjunnlsrka211 Qs7 sa:trkaE,
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    xsa:junnrsrkatr oss kakjunnlsZka 089





































?uirap oo2 ?nrburan oo3 Ou:n oo4 tirao oos Xmakasaran,
?akirao oo7 hakalj oos tarap oog dia:sao olo diu:ran on mja:lj
?ibiriran o13 giran o14 ttikasa･nan ols hamaraSaptr
?uijun o17 nrbujup ols ?akijuo olg ttue o2o Juo o21 ?tbirijulj
makaJun o23 ha'tSuo o24 hakaSuo o2s hakajup･o26 tajup o27 Jinjup
ma
hatJunutS2u: o3o takasanumup 031 NR
?uiri: o33 firi: o34 2akiri: o3s mi: o36 thu: o37 giri: 03s makati
?id3attap o41 hatran o42 hakattao o43 nudap o44 tudan o4s tud3an
7id3alj o47 gitan o4s ?ibiritan o4g makatJao oso ea:tfao
ko:tap os2 tatitan os3 tatSap os4 tatSalj oss takasa2atan os6 NR
takasanajup osg mid3irafanajue
?uira:,?uiranumu o61 nibura:,nrburanumu o62 Sira:,Siranumu
?akira: o64 eu:numu o6s haka:,hakanumu o66 hakasa:,hakasanumu
hatrunuhad3i o6s ttunuhad3t o6g Sunuhad3i o7o takasanuhad3i
                                                     't ttt
diu:raru o73 tirajup o74 hakasajuo
fimijug 076 diu:raSup o77 ?akiraJun'
?uiriwaXll o7g kuriwa oso tiriwa osl hakiwa os2 makatiriwa
finiwaos4takasa2ariwa '
?uijuntrast,?uijunka os6 tSunttaS,tSunka os7 Sunttast,Sunka




ool ?uZrap,?urra: oo2･ nrbban,nlbba: oo3 k'ura:,k'uran oo4 tira:,
Siran oos makasan,makasa: oo6 ?e:ra:,?e:ran oo7 kakan,kaka:
oos tara:,tarap oog karasa:,karasan olo hara:,haran on mija:,mijan
O12 ?aka:,?akap O13 gira:,girao O14 ta:sa:nen,ta:sa:ne:,ta:ku:ne:,
ta:ku:nen ols so:gawasane:,so:gawasanen,se:gawakune:,
o16 ?uZjuitr,?urjuntr,?ur:tr o17 nrbbjui,nrbbjun,nrbbitl! ols ?e:jup,
?e:jui,?e: olg kjui,kjun,k'i:tr o2o sui,sun,Si:,xk'ibaital,
Xk'ibajui,Xk'ibajun o21 ?akjuptr,?akjuitr o22 makasui,makasup,
makati21! o23 kakitl£,kakjuo,kakjui o24 kakasui,kakasu･n,kakaSist
o2s kakaritt,kakarijuo,kakarijui o26 tajui,tajun o27 fipui,Jipup,
lipitro2sJidzukasafa,tidzukasai,Sidzukasaodo: /
                                                            ''o2g kakjupts'u o3o ta:saomun o31 fidzukanado: ･.










032 ?ul'ri 033 Siri 034 ?e:ri 03s mi: o36 ku: o37 giri o3s rnakati
                                                 tt'039kakati . . , ..., ,. ...o4o ?id3atSi{},?id3atra,?id3atranlll o41 katJaljdo:,katra,katSiS
o42 kakatfi{ie,kakatrando:,kakatta o43 nudi{?>,nudando:,nuda .
o44 tuditl,tudando:,tuda o4s tud3i,tud3aodo:,,tud3a o46 ?id3ifa,
?id3ando:,?id3a: o47 gitando:,gita,giti o4s ?atSaodo:,?atti,?atSa
o4g makatSaodo:,makatSi,makatta oso haratSando:,haratSi,haratSa
osl ho:ti,ho:tapdo:,ho:ta os2 tateta,tateti,tatetaljdo: os3 tattSi,
tattta,tattJando: os4 tattSaodo:,tattSa,tattri oss ta:sati,ta:sata,
ta:satan os6 Sidzuka?ati,fidzuka?atando:,fidzuka?ata
057 Xta:sannati
058 ta:sanajui,ta:sanajuo osg mrddasanajui,mZddasanajuo,
o6o ?ul'ro:,?uZrjugtil,?urrambaXll,?ulra o61 nrbbo:ka,nZbbjuntli,
nibbamba21i,nXbba o62 Sirambatll,Siro:,tijuntll,Jira o63 ?e:rambata!,
?e:ro:,?e:juntli,?e:ra o64 kjuntll,kjuiZll,k'uro:,k'ura o6s kakamba,
kako:,kakjun$l!,kaka o66 kakasamba,kakaso:,kakasuotal,kakasa:.
067 kakjuro: 068 kju:ro: o6g suro: o7o ta:saro: o71 Jidzukad3aro:
o72 k'uraririba o73 rirariiXli,XtirarinXli o74 kakasarin,kakasarii
o7s sumZjuiXII,sumZjunXit o76 k'urasulj?Eli,k'urasui?]l o77 ?e:rasuntll,
o7s ?uZ'riba o7g k'uriba oso Jiriba osl kaklba os2 makafiba
083 fipeba o84 ta:sariba
08s ?ui'jute:fa,?ul:raba,?ul'runaribaff os6 kju:te:S,k'uraba,
k'urunaribaff os7 sute:fa,firaba,surunaribapt oss kakjute:9,
kakaba,kakunaribabl osg ta:saribapttal,ta:sate:tl! ogo Sidzukanariba





OOI okinai O02 Xjasurmanainoga,nenai oo3 konai,xkonaina
oo4 ×jatteSimawanainolsa,×jaruamonojarane:detli
oos Xmakaserurjorimo,makasenaist oo6 Xakenaiho:oai:jo
oo7 Xdasane:gara,Xkakanekja oos XtarinaiN3anaika oog kasanai,
kasane: olo karinai on minai o12 akinai o13 keranai
o14 Xteljorod3anaika,takakurnai ols uaruasaina:,
×uiruasakwtedomonaranai,sZztukadenaia
O16 okl'rua o17 nerur ols akerur olg kuarur o2o suarua o21 XakZakisrta,
aklruast o22 Xmakasl'temo,makaserurst o23 kakua o24 kakaserru
o2s Xsrmbuannideta,kakarerw o26 tarirua o27 srnur o2s Xodajakadei:na,
srzdikadana:S














akere$ o3s Xjokuamitaho:naind3anaika,mirest o36 koi
o37 XkeikosZtemiretll o3s makaserotl!,makasere
039 ×kakafitekwrenaika,kakasere
o4o datlta o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 Xitteklta o47 ketta o4s akita o4g makaseta eso karlta osl katta
os2 tateta os3 XsrnttrktuSrta,tatta os4 tattast oss takakatta
056 slzwkadatta
os7 ×i:karanedanpatakainokana:,xtakaXtojua:kotowalli
058 takakwnarzll osg mezthraSikwnarrll
o6o okijo:,okirwzo:Xll o61 jasrumua,nerurzo:Zl! o62 Sijo: o63 akejo:
o64 kuarwzo211 o6s kako: o66 Xkakasetaho:nae:tll,kakaso:st
o67 kakwdaro:,heA" --iL!> o6s kvarvand3anaika,kturuabesh
o6g Xjaruand3anaikaZl!,surruabeme o7o takaind3anarkana:tll
071 ×sZzwkadei:ne:,slzuikadenaika,sXzuakadabe
072 korarerua 073 sarerur o74 kakaserarertu
075 saserur 076 kosaserru o77 akesaserua
o7s okireba o7g kurreba,koibatw oso suareba,sebast osl katseba
os2 makasereba,makaseba$ os3 Jineba os4 takakereba
oss okirwnara os6 kuaruitokini os7 Xdo:sejaruinaratli oss kakutnara









ool ogine oo2 nene oo3 Xkijagarane:-F,kone: oo4 ti  oos magasene:
o06 agene oo7 kagane oos tarine oog kasane olo karine on mine
O12 agine O13 kerane e14 tagagune: ols Sizugadene
O16 ogiru e17 neru O18 ageru O19 kuru o20 suru o21 agiru
o22 magaseru,azugeru 023 kagu 024 kagaseru o2s kagareru o26 tariru
027 tinu,XkutabaruF o2s tizugada,odajagadatr ''
029 kaguthuato o30 tagemono o31 tizuganadogoro,odajagadadogoro
o32 ogire,xogidekonega o33 Sinegafa$ll,setll o34 agenegawt,agero3aili,
agerejawt,agerojaen o3s minegal,mire,mire3aL!> o36 konega,koi3a
o37 kettobase o3s magasero,magasero3a,magasenega o3g kagasero,
kagasero3a,kagasenega
o4o daJita3a,daSitajoL o41 kaida o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda
04s toida 046 itta o47 ketta o4s agida o4g magaseda oso katita
Osl katta os2 tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagagatta
Os6 fizugadatta,suzugadeatta3a
057 tagakute
058 tagagunaru 059 mezuraSigunaru
o60 ogiruze: 061 neruzo: o62 suruzo o63 agejo:L,ageruzo o64 kuruzo,
kuru3a o6s kagugana,kagu3a o66 kagaseruga '
                       - 249 -
re o67 kagubese: o6s kurubese o6g surudaro:L,surube o7o tagebena:
    071 suzugadabena:
    072 korareru 073 sareru o74 kagaserareru
tw 075 saseru 076 kosaseru o77 agesaseru
ail o7s ogireba o7g kureba oso sureba osl kageba os2 magasereba
    083 Jineba es4 tagakereba
bl2 oss ogirunara,ogirundara,ogirudara os6 kurundara os7 surundara,












ool oginai oo2 nenai oo3 konai oo4 Sinaitll oos magasenai oo6 akenai
oo7 kaganai oos tarinai oog kasanai,kasane olo karinai on minai
O12 aginai o13 keranai o14 takakunait}l ols Sizuakadenai
                                       'o16 okiru o17 neru ols ageru olg kuru o2o suirw o21 akiru
o22 magaseru o23 kagu o24 kagaseru o2s kagareru o26 tariru o27 Sinu
028 Jizukada
029 kagufitog o3o tagaimono o31 fizukanatogoro
032 egire 033 Sire 034 agere 03s mire 036 koi o37 kere o3s magasere,
Xmagaserotal o3g kagasere
o4o datita o41 kaida o42 kakaseda,kagaseda o43 nonda o44 tonda
045 toida o46 itta 047 ketta o4s akita o4g magaseda,tanondali}>
oso kaJita osl katta os2 tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagagatta
056 sUzugadatta
os7 tagaifiZll
058 takakunaru osg mezurafikunaru
o6o ogijo:#.,ogirugana9 o61 neruganall o62 surugaXll o63 agerugana
o64 kurugana o6s kagugana,kako:-k o66 kagasenawaganne:tr
o67 kagube o6s kurube,Xkurundenaigatll,xkurudeto:-lt o6g sur.ube
070 tagaibe o71 Sizukadaro:{l>,tizugadabe .
o72 Xkitemoratte{e,korareru o73 xtitemorattewa,sareru-E
074 kagaserareru
075 saseru 076 koraseru o77 ageraseru
o7s ogireba o7g koiba oso sureba osl kageba os2 magasereba
083 Jineba os4 takaiba,takakereba±
oss ogirunara,ogirundaraii}{le os6 kurundara,kurunaraL os7 surunara,
surundara oss kagundara osg tagaindara9,takainara ogo Sizugadara,
tizukanarak
074669E ool
    O07
    O12
rs O16
kinai oo2 nenai oo3 konai oo4 finai oos makasenai oo6 akenai
kakanai oos tarinai,taranailll oog kasanai olo karinai oll minai
akinai,Xakanaiat o13 keranai o14 takakurnai ols tizvakadenai
okirua o17 nerua ols akerua olg krurur o2o suarua o21 akirua
                                   tt










o22 makasertu o23 kakur o24 kakaserva o2s kakarerua o26 tarirurtll
027 tinurtl! o2s fizuakada
o2g kakutgito o30 takaimono o31 Jizuakanatokorol,Sizvakanabato
o32 okire o33 tiroZll o34 akere o3s mirelll o36 koi o37 kere
03s makaseroZll o3g kakasere
o4o dafita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta o4s akita21i o4g makaseta oso kaJlta osl katta
052 tateta 053 tatta os4 tatta oss takakatta os6 fizurkadatta
os7 takakuatetl!
058 takakuanarua osg mezwratikuanarua                                            'o6o okijo: o61 nejo:,nertuzotai o62 Jijo:= o63 akejo: o64 kojo:
065 kako: o66 kakasejo:
o67 kakuadaro:,kakube:$il o6s kurruadaro:,kvarurbe:Xl! o6g suaruadaro:,
surrurbe:tll o7o takaidaro:,takaibe:tal o71 fizurkadaro:,jizuakadabe$l!
072 korarerua o73 sarerur o74 kakaserarerur
075 saserurZII o76 kosasertu o77 akesaserua
o7s okireba o7･g kurrebatll oso suareba,xjareba osl kakeba
os2 makasereba os3 Jineba os4 takakerebauli
oss okireba,okitarafatl! os6 kwruanara os7 suiruinara,xjaruinaral







OOI oginai O02 nenai O03 kone:th oo4 finai,Sine: oos makasenai
oo6 akenai,akene: oo7 kakane: oos tarinai oog kasanai olo karinai
Oll mine: o12 akinai o13 keranai o14 takakwne ols tizuakadenai
o16 okirtu,xogirurtll o17 nerur$l! ols akertu olg kurrur o2o srurua
o21 Xagidana:Xli o22 makaserzll o23 kagui o24 kakaserui o2s xdasarerw,
kakarerw o26 tarirtu o27 xfZndesZmauidoXl o2s xsrzuikadei:21!
029 kakuagito 030 takaimono,tage:mono o31 Xslzuakadazo,
×szzurkadei:zo:Xll                                                  'o32 okinaika,okinekatll o33 fire o34 agere o3s mire o36 koi
o37 Xkettejokose,keress o3s makasere o3g kakaserejo
o4o daSita 041 kaitajo o42 Xkaidemoratta,kakasetajo o43 nonda
o44 tonda o45 toidajo o46 itta o47 ketta,keta o4s akita
o4g makasetazo oso kafita osl katta os2 tattaXl! os3 tatta os4 tatta
055 takakatta os6 srzwkadatta
057 takaikedomo,takakvatemo
058 takakurnarurzo osg mezdirasrkurnarru
o6o okiruizo$l! o61 Xneruinerua,nerutzotll o62 slnaibananne:na,sturwzo,
xjarurzo,xjattemaurzotll o63 akeruskana:?!i o64 kuarurzotll
o6s kako:gana: o66 Xkaidemoraurkana:21i






    082
tt2 085
    088













korarerur o73 Xsarereba?li o74 kakaserarerur
xsuirejo,Xsltekerena,Xsaseruakana: o76 kosaserui o77 akeraserw
ekireba o7g kwreba,koibast{?> oso suirebatli osl kageba
xmakastteokebaXll os3 xtindefimaeba,Sineba os4 takebatll
okirurnnara,okiruandara{le os6 kuarurndara os7 suarwnara
kakuannara,kakuandara osg take:nara ogo sizurkanara-k,sizuakadara
OOI okinai oo2 nenaindana:= oo3 konai oo4 Xtitekuarenai,
xritenain3anaika oos Xmakasarenai,makasenaist oo6 akenai
oo7 kakanai oos tarinai oog kasanai olo karinai on minai o12 akinai
O13 keranai o14 takakurnai ols Sizuakadenai
O16 okirua O17 nerua O18 akerul olg kurrul o2o swrzu o21 akiriM
o22 makaserur o23 kakua o24 kakagerm o2s kakarertu o26 tarirur o27 finua
028 fizuakada
029 kakuagito o3o takaimono o31 Sizuakanatokoroda
o32 okiretll o33 se:tl! o34 ake:,akerent o3s mire$li o36 koi o37 kere
                                  '038 makagero o3g kakagero
o4o datita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 itta 047 ketta 04s akita o4g makaseta oso kaSita osl katta
052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 lizurkadatta
057 takakurte,takaina
058 takakuinartu osg mezuirafikuanarua
o6o okirwzo,okijo:kana= o61 nejo: o62 fijo: o63 akejo:
o64 kuaruakana=tr o6s kako: o66 kakasejo:
                                           'o67 kakudaro:ts o6s kruruadaro: o6g suaruadaro: o7o takaidaro:
071 tizuakadaro:
072 korareruato 073 sarercu o74 kakaserarerur
075 saserua 076 kosaserur o77 akesaserua
o7s okireba o7g kuareba oso surreba osl kakeba os2 makasereba
083 fineba os4 takakereba
oss okitaratli os6 kusrurnara os7 swruinara oss kakurnara osg takainara
090 fizcukanara
084033
A ool okine: oo2 nene: oo3 kene: oo4 line: oos makasene: oo6 agene
    agenai oo7 kagane: oos tarine: oog kasane: olo karl'ne: on mine:
    O12 agine' O13 kerane' O14 tagaguane: Ols sl'ztugadene:
rs o16 okiruatli o17 nerur ols akeruatal olg kurrur o2o sdirurill o21 agirur
    o22 makaserua o23 kakua o24 kakaserur o2s kakarerur$Ii o26 tarirur
    027 sl'mca o2s slztukadatl!
re 029 kakusgito 030 takaimono o31 slzdikanatokoroda




    036
xa 040
    046




    065
re 067
    072
tw 075
Ml 078
    082
tli2 oss






































okiro,okireftptISZIi o33 srro,srreXll o34 akere{i},akero o3s miro,mire{}F
koio37kereo3smakasereo3gkagasere .' ･'
daslta o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta?!}i o47 ketta o4s akita o4g makaseta oso kasrta osl katta
tateta os3 tatta 054 tatta oss takakattatai os6 srzurkadatta
takakurte ' '                                                 'takakuanarua･osg mezutrasl'krllnarw
okirrube' o61 neruabe' o62 surrurbe' o63 akerurbe o64 kwrvabe'
kakurbe' o66 kakaseruabe
kakuibe' o6s kuruibe o6g suarwbe o7o takaibe o71 sl'zuskadabet}!
korarerebatr o73 sareruatli o74 kakaserareruaXl!
saserua o76 kosaserur o77 akesaserur .
okireba o7g kuareba,koibatw oso surreba,Xjareba9 osl kakeba
makasereba os3 slneba os4 take:ba,takaiba,tage:ba
kiruindara os6 kuiruindara os7 swruindara oss kakuindara
takaindara ogo slzvekadara
okineiZ}!,okinai oo2 nenai oo3 konai oo4 tinai oos makasene:
akenai oo7 kakanai oos tarinai oog kasanai olo karinai on minai
atsinai o13 keranai o14 takaktunai ols tisuakadenai
olsiru o17 nerua O18 akerw olg kulrur o2o su:rui o21 akirua
makaserru o23 kakua o24 kakaserur o2s kakarerru o26 tarirtu o27 tinur
Sisuakada
kakutito o3o takaimono o31 jisurkanatokoro
okire,okirost o33 flro o34 akere o3s miro2,mireth o36 koi
kere o3s makaseroXll o3g kakasero
daSita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s akita o4g makaseta oso kasruta osl katta
tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 fizwkadatta
takakurte
takakwnarus osg mezwrasutkuinarur
okijo:,okiruakana:ss o61 nejo: o62 tijo: 063 akejo: 064 kojo:
kako:o66'kakasejo:･ ･ ･･kaktudaro:tai o6s kurrrudaro: o6g surrudaro: o7o takaidaro:
                                                  ''Sisuakadaro:                  'korarerua o73 sarerua o74 kakaserarerua
saserui o76 kosaserui o77 Xakete,akesaserwsc
okireba o7g kurreba,koibast oso suarebatli osl kakeba
makasereba os3 sinebaZli os4 takakerja
okireba,okirurnara os6 kuarrunara os7 surrrunara oss kakuanara
takainaraogotizurkanara,tizurkadara2 ･'.
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115792A    OOI
 ' O07
    O13
rs O16
    021
    025
re 029
di 032
    038
xa 040
    046
    051




    066
re 067
    071
    072
tw 075
bl1 078
    083
tlff2 085
    090
116962
A ool
    O07
    O13
rs O16
    021
    025
me 029
di 032
    039
xa 040
    046
    051
    056
'( 057
U6 058
?ukiraN oo2 ninraN oo3 kuN oo4 saN oos makahaN oo6 ?akiraN
kakaN oos taraN oog karahaN olo karaN oll NR o12 ?atrihatiraN
kiraNo14takako:ne:NlliolsJid3ika?araN ･
?ukijuN o17 ninzuN O18 ?akijuN O19 tsuN 020 suN
×?attihatitoNtll o22 makathuN o23 katsuN o24 kakasuN
XnutirariNXIi o26 taiN o27 SiniN o2s Ji3ika
katsunuttsu o3o Xtakaha:hitai o31 tizukanutukuru
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ture:ture:fi
kakupitu o3o Xtakamunu 031 NR .ukiri o33 fi: 034 agiri 035 miri o36 ku: o37 kiri o3s timiri
                                             'idafa:n o41 kakada: o42 kakatita: o43 numada: o44 tubjan ..
tuwada: o46 igida o47 kirada: o4s akiritll o4g rimita: oso karari:
ka:daos2tatida:os3tatsanos4gitSanosstakada: . ,･
                                                      '
.x taka:sunu .taka:narinarifi: osg mi3irasa:narinariti:
xukiruSiraridura: o61 nira: o62 sa: 063 agiru: 064 ko: 065 kaka:
kakasa:                                                 'kakidusu:arankaja: o6s ki:dusu:patSi o6g Ji:dusu:arankaja:
takadarupatfi o71 Xmi3irassa:daru
Xo:rukkara o73 Sirari o74 kakasari
Simi:n 076 Xsariku: 077 agitimiri
uke:ra o7g ki:he:ra oso se:ra: osl kakera: os2 time:ra:
tine:rja: os4takare:ra: .








OOI diukunu oo2 nuwanu o03 ku:nu oo4 sanu oos Xmakasarunu
oo6 hakunu oo7 kakanu oos tara:nu oog karasanu olo karanu oll mu:nu
O12 hgkl'slrunu o13 kiranu o14 takasa:ne:nu ols sldzuka:aranu
o16 eukiruN o17 nuthu ols hakiruN olg kl'N o2o sZN o21 hatuslslN
o22 Xmakatimifan o23 kakl' o24 kakasl'mi o2s kakariruN o26 tarai
027slndusZtaio2sturi:211,turi:duurzt}i .. .
o2g kakZpZtu o3o taka:rumunu,Xtakamunu o31 turi:dutukurutll,.
turi:urztukurutll . ･.. ･･                                 ' o36 ku:,.Xkl':miritll o37 kiri032 diukiri 033 ti: o34 hakiri o3s mi:ri
                                               '038makaJio3gkakaSi . . ... ..                                                       tto4o nda"srta o" kaklsrta e42 kakasZmida o43 nunda o44 tublta
045 NR 046 XhikidiutaXli,patta o47 kitta o4s hakl'risZta o4g makaslta
050 karaSl'ta 051 NR 052 NR 053 NR os4 tatslta oss takasaduhata
056 turi:duthuta
057 takasa:ri:ki
Oss takasadunarl osg Xmizarasa:ruarr
o6o diukubadujaru o61 nuwa: o62 sa: o63 hakura o64 Xklrarinsa
065 kakari o66 kakasumu
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re o67 kaklnsa:,kaklpasi' o6s kl'nsa: o6g XsZ:gaja:ra: o7o takasanra:
    takasarupazXra: o71 turi:unra:
ee 072 klrariruN 073 sariruN o74 kakaslmirariruN
tw 075 srmiruN 076 kl's'L'miruN o77 hakZsl'miruN
WI 078 thukidara: o7g klsl'tara: oso SsZdara: osl kakrttara:
    082 makasl'tara o83 slndara,slneraba: os4 Xtakasaare:raba:ra
on2 oss diukidara: os6 kl'sltara: os7 sldara: oss kak'itara:














ool ukunu oo2 nibanu O03 ku:nu oo4 sanu oos XSimirarunu oo6 akunu
oo7 kakanu oos tara:nu oog karasanu olo karapu on miranu
o12 ?akiranu o13 kiranu o14 takasa:ne:nu O15 NR
O16 ?ukip o17 nibun ols ×?akirai olg ku: o2o su: o21 ×?akire:ne:nu
o22 makafi,makasuN o23 kakuN o24 kakasu o2s kakarip o26 tarin '
027 srnuN o2s tidzuka
o2g kakZprtu o3o takasa:rumunu o31 Sid3ukanatukuru#. . .
o32 ?ukiri o33 Si:niri o34 ?akiri o3s mi:ri o36 ku: o37 kiri
038 makafi o3g kakati ..o4o ?idasuda o41 kakuda o42 kakasZda o43 nu:da,numuda o44 tubuda
045 tuguda o46 ?ikuda o47 kiruda o4s ?akire:ta o4g makaslda
oso karaslda osl kauda os2 tatida os3 dikida os4 tatida
055 takasaduada os6 s!dzukadujada#.
057 takasa:asXnga
058 takasanaruN osg mizarasanaruN
o6o ukubadujaru o61 nibadujaru o62 sabadujaru o63 akubadujaru
o64 ku:badujaru o6s kakabadujaru o66 kakasabadujaru
067 kak!hazu o6s kZ:hazu o6g su:hazu o7o takasa:ruhazu,
takasa:ruhazrdo: o71 tizukajaruhazldo:
072 Xo:ruka: 073 sirareru o74 kakasare:
075 S!miN 076 kZ:sl'miruN o77 akisZmiN
o7s uki'sldu o7g kr:srdu oso se:ruka: osl kakeruka os2 makaSe:ruka
083 sl'nis!du os4 takasa:ruka:ra:
oss ukeruka os6 Xo:ruka: os7 su:ka: oss kaklka: osg takasa:ka:
090 Sizukajaruka:
    ool ukunu oo2 nibanu oo3 ku:nu oo4 ha:nu oos XtimiraranuA    oo6 Xakina oo7 kakanu oos tara:nu oog karahanu olo karanu
    Oll mu:nu O12 akl'runu O13 kiranu o14 takahane:nu ols Sizuka:aranu
    o16 ukiruN o17 nibuN ols akiru21i,akiruN olg ku: o2o diu: o21 aklridurs
    o22 Sirnirutal o23 kaklta!,kakrN o24 kakadiu o2s kakariru o26 taro:N$ll,
    taruNtli o27 slnuN o2s sizuka.±.tZll
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reo29kakrprtuo3otakaharumunuo31sizukanabaSu .
    o32 ukiri o33 hi: o34 akiri o3s miri o36 ku: o37 kiri o3s makahi
?
                     '                        '039 kakahi
    o4o ndasuta o41 kakl'da o42 kakasrda o43 nunda o44 tublda o4s tuidaxa
    o46 parida o47 kitta o4s akiritta,Xakirine:nu?ll o4g timida?il!, '
    :sa4k2.htegrr.d".05oOsskta.rka.Sil't.a,dg51osk6"Yi.a.kO.52d.SJ"..kt"tt.ta os3 xsukure:du
- 057takaha:ri
)I;:6ossagariparlosgmizl'rahadunarr .
k o6o ukirari o61 nibari o62 diu: o63 akiru o64 ku: o6s kakadi,kaku    066 kakahadi .re o67 kakl'pazu o6s ku:pazu o6g thu:pazu o7o takahadarupazu
    071 fizukajarupazu .                                                  '072 Xo:ruka: 073 Xhi:tll o74 Xkakaharida
tw o7s simiru,xrimiraritll o76 xki:simiri2ill o77 akisimiru
flil o7s ukirukka: o7g ku:ba oso ga:Xll,hi:Xll osl kakuka: os2 simirja:
    083sl'nuka:os4takaharuka: ' ''tt2 oss ukirika: os6 ku:ka: os7 diu:ka: oss kakuka: osg takaharuka:
    090 sizukajaruka:
































ukunu oo2 nebanu oo3 kunun oo4 sunun oos Xssimirarunun
akunu oo7 kakanun oos taranun oog Xkaraharunu olo karanu
miranu o12 Xakirarunu o13 kiranun o14 takahaminun
× kasamahaminun
ukirun o17 nipisulj ols akirun olg kun o2o sun o21 akirun
Xsimirariru o23 kakun o24 kakadiun o2s XnuSirarirun o26 tarirun
sundusu: o2s kasamasaminun
kgkupitu o3o takaharumunu o31 kasamasaminunbatu
ukiri o33 ti: o34 akirja: o3s miri o36 kwa: o37 kiri o3s timirja:
                                                 '
idasutaru: o41 kakltaru o42 kakasltaru o43 numi: o44 tunda
tugidaru: o46 pattaru o47 kittaru o4s akiriminun o4g rimitita:
karasita osl Xkairu os2 tsukuttaru: os3 Xtsukuriwa:rirjanna:
tatsibutta oss takahaduattaru 056 NR
takaharuke:
takahanaru osg mizurahadunaru
ukira: o61 nipisa: o62 sa: o63 akira: o64 ku: o6s kaka:
kakaha:
kakunsa: o6s kunza: o6g sunsa: o7o takaharupazuna: 071 NR
Xwattira: 073 tirariru o74 kakahimirariru
simiru 076 Xjarabariru o77 Xakisimirariru
ukiriba o7g ki:ba oso ri:riba osl kakiba os2 xtamumiraba
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    090
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    O16
･ 023
    028
re 029
61i o32
    038
xa 040
    045
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    066
ff 067
    071
    072
tw 075
tlSil 078
    083
fi2 085
    090
208660
A ool
    O06
    Oll
    O15
ms O16
    022
    026
    029
di 032
    039
xa 040
riniba os4 takahariraba ' ,.
ukirira: os6 kittira: os7 fitira: oss kakittira: osg takaharira:
tuributtara: ･                           '                                     '         '    '
thu:nu oo2 numbanu oo3 ku:nu oo4 su:pu oos Xmakasarunu
haunu oo7 ka:nu oos tara:nu oog karasanu olo karanu on mu:nu
akirunu o13 kiranu O14 ta:ssane:nu O15 NR
diuiru o17 numbu ols hairu olg ku: o2o fi:ru o21 akiri o22 makari
ko: o24 ka:su: o2s ×"rari o26 ariduraXl o27 "na
×tuku:tutJotta:
ko:fitu o3o ta:sarumunu o31 Xtuku:tunudunttotta:
                                 '' 036 ku: o37 kiridiuiri o33 ri:dija: o34 hairija: o3s mirimakaiijao3gka:fi ･ 'ndzasutaru o41 kottaru o42 ka:sutaru o43 numutaru o44 tubutara
tuttaru o46 haritada o47 kirutaru o4s akirida o4g makareru
karasutara osl kottara: os2 tsukureru os3 tsukurariJita
tattira: oss Xta:sadaru: 056 NR
ta:sariti
ta:sanaru059muzuraSanaru - ･.
×diuirufiraira: o61 nurnba o62 ti:ra e63 haira o64 ku: 065 ka:
ko:nserja: o6s kunserja: o6g fi:runro:rja: o7o ta:sandorja:
XO:tta: 073 NR 074 ka:sari
Xsi:ra o76 kurafi:ru o77 Xhaifi:ra
diuje:ra: o7g ke:ra: Oso fe:ra: osl ke:ra: os2 makafe:ra:
tinera: 084 ta:sarera:
thuita: os6 kutta: o87 Sitta 08s kotta: osg ta:satta:tuku:tujatta: .'                                 '
diukunu oo2 nibanu oo3 ku･:nun oo4 su:nun oos rimunun,makahanun
hakunun oo7 hakanun oos taranun oog haraha:nun olo haranun
miranun o12 hamaru:nun o13 kiranun o14 takaha:na:nun
diukirun o17 nibun ols hakirun olg furu o2o slrlru o21 hamari
timirl,makaSio23hgkuo24hakaJi,hakasuno2sXnuruXll '
taraun o27 sindu:slrl o2s Xtid3ikawa:nu:wa:ra -
hakupig'sv o3o takaha:munu o31 tid3ikanahatowa:nu:wa:ra
diukiri o33 ri:ri o34 hakiri o3s miri o36 ku: o37 kiri o3s makahai
nzase: o41 hake: o42 XhakaJe:ru o43 numutta o44 tubutta
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    045 tu:tta 046 pare:tta 047 kirltta o4s hamarijan o4g makase:r;
    o5o haraJlta osl hautta os2 sukuruttarlX}i os3 sukurarirura?l,
    xsukuraribire:ru:ra:tli os4 xtakibirer;?Il! oss takaha:taurto
    056 Xfid3ikanahatura,Sid3ikaduatta
( 057Xtakaha:turi
)Ii6 oss agaro osg pirumaSikudunara?Eli
k o6o diukubadunara o61 nivva o62 su: o63 haku o64 ku: o6s haka
    067 hakupa3i 06s diurupa3i o6g ii:rundara: o7o takaha:duarura,re
    takaha:duarura o71 Sid3ikara
    072 ×diurukkara o73 Xfi:usuke: o74 hakahari
tw 075 Simirbl 076 Xku:ttiizu o77 hakissasirdi
on1 o7s diukiriba o7g diuriba oso sirikka osl hakiba os2 makaSiba
    083 finiba os4 takakuba
fi2 oss diukirikkara os6 diurukkara os7 Si:rlkkara oss hakukara






































ugunu Oo2 nuffanu O03 kunu O04 saN o05 XsZmagaranaranu
agirunu oo7 Xhakuna oos tara:nu oog karahanu olo karanu
miranu o12 akirunu o13 kiranu o14 takahenu ols Xkasamahenu
ugiru O17 nudithi: O18 agiru O19 ku: o20 suN o21 Xakirararo:
slmasiki o23 hakuN o24 hakaSimiruN o2s hakaindura: o26 tariruN
sZnuN o28 turi:turi:fidaro:
hakupl'tu o3o takahamunu o31 Xmoa:judunsa:
ugiru o33 Si:ba o34 agiru o3s miriba o36 k`u: o37 kiri
makahiJiki o3g hakaheba:
ndahjaN o41 hakjaN o42 hakahjaN o43 numjaN o44 tupjaN 045 tujaN
ngjataN o47 kirjataN o4s akiradaro: o4g makahja:N oso karahjaN
ke:jataN os2 tataN 053 tattSaN os4 tatfaro: oss takahataN
turituriSi:da:sa:
takahanslka:
takahanaruN osg mizuraha:narikuN .
ugo:de: o61 nuffa:ma: o62 sa:ra: o63 agora: o64 ko:ra: o6s haka:
hakasumo:
hakura: o6s kundurare: e6g sudura:re: o7o takahandurare:
turi:turi:sidaro:
Xkutfara o73 Xsltajo: o74 XhakasrmiruN
sl'miruN o76 kZsl'miruN o77 agisl'miruN
ugaba o7g kjaba oso faba: osl hakjaba os2 makahe:sikjaba
sinjaba os4 takaha:rjaba ,
ugirutfara os6 kuttara os7 SiJara oss hakutJara
takaharujugara ogo zo:tujatSara:






































ukin oo2 nju:vvan oo3 ku:n oo4 at'In oos Xasi'mirain oo6 akin
xkaklna oos tara:n oog Xkarasate:n olo Xkarate:n o" Xmi:te:n
kamaran o13 Xkirate:n o14 takaffane:n ols nikjamaffane:n
ukil' o17 niyyi ols akiru olg ku: o2o asl' o21 kamal' o22 asZmil
kakl o24 kakasl'mi:1' o2s kakai;:'o26.tarautusl o27 sl'n
                                              'nuka:nuka:tuu:;' ･ ･kakrprtu o3o Xtakataimunu o31 nuka:nukanutukuma
ukiru o33 ass; o34 akiru o35 mi:ru o36 ku: o37 kiri o3s Xassr
kakafi
itafi o41 kak;ta:I o42 kakas}'tal o43 numta:; o44 tupSta:I
tukita:; o46 iklta:I o47 kilta:1 o4s kamaritul': o4g makaSial




ukitaka: o61 niyyataka: o62 atiti o63 akiti o64 ku:taka:
                                     'kakataka:o66kakasataka: '' ･kakltusipal o6s klsrtusl'paZ o6g asXtusrpal' o7o takataitarassa:
XkZfe: o73 aslrail: o74 kakaJil:
asl'mil': o76 Xsa:rikls'i' o77 akisimiru
ukiripatu o7g kl'slpatu oso aslpatu osl kakNsipatu
aslmiripatu os3 srnnipatu os4 Xtakataijaripatu























ukin oo2 nivvan oo3 kun oo4 sin,asin oos Xasl'mirain oo6 akin
ka2an oos tara:n oog karasan olo karan on mi:n o12 kamaran
kiran o14 ta2affani:n ols ngamasuka:Zl!
ukju:r o17 niy ols akiru olg kudi o2o aSl' o21 kamaZr o22 azZkil'
kafu o24 ka:; o2s Xnu:JiraiZI o26 taro:dusl' o27 sZndusl
                    'turimunu
kafupl'tu o3o Xta2adaimunu o31 turi:tinutukuma
ukiru o33 atiru o34 akiru o3s mi:ru o36 ku: o37 kiri o3s asrmiru
idaslta: o41 katta: o42 ka2aslta: o43 numta: o44 tubl:ta: o4s tuZ
itta: o47 klzlta: o4s kamazZdubuzr o4g azl'kita: oso karasrta:
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k o6o
    063
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re 067
    071
    072
ma 075
tlff1 078
    083
fi2 085







































    O08
    O14
rs O16
ukidaha:naran o61 nju:wadahanaran o62 afidaha:naran
akidaha:naran o64 kudaha:naran o6s ka2adaha:naran
ka:sadaha:naran                              ttkafudusrpaZr o6s fuZrdusrpazZ o6g asrpaZr o7o ta:fuduaZrpaZr
turimunupaZl'
Xttiga: o73 Xasrnatli o74 xka:saita:
Xasrmita: o76 Xabl:ta:tl o77 akisl'mil
ukitarja: o79 ttarja: oso asZtarja: osl kattarja: os2 asXmitarja:
sXnirja: os4 ta:harja:du
ukitiga: os6 kudja:tiga: os7 asldijatiga: oss ka:dijatiga:
ta2ahatiga: ogo zo:hatiga:
ukin oo2 nivvan oo3 ku:n oo4 ssu:n oos Xazukirain oo6 akin
kakan oos taran oog karasan olo karan oll '                                 mi:n.o12 kamaran
kirano14takaffanja:nolsturi:tijauran '..
.ukil' o17 ni/v ols akir olg kSl's o2o ssZ o21 kamaZ o22 azZkil
kakZ o24 kakasl' o2s kakail' o26 taro: o27 s:n o2s turi:tiduuX
kakZpltu o3o Xtakadaimunu o31 turi:tinutukuma .
ukiru o33 ssu o34 akiru o3s mi:ru o36 ku: o37 kiri o3s azukiru
kakafi                                'idasuta; o41 kakutal o42 kakasutal o43 nutal o44 tubrtal
tugltal o46 ikl'tal o47 kizttal o4s kamarju: o4g azuktta}'g .




ukidi o61 nivvadi o62 ssu:di o63 akidu o64 ku:di o6s kakadi
kakasadi                               '      'kakldusrpar o6s kZSdusZpal o6g ssXduslpal' o7o takafu9uarpar
turi:tiduu:paZ
Xklsts}'ka: o73 si:raiZ o74 kakasail
slmiZZ o76 ku:rasu#Gl o77 akl'$rmiZ
uki:zlslka: o7g kl'ss}'ka: oso ssZs}'ka: osl kaktslka:
sumi:sXka: os3 slntsi'ka: os4 takakaZltslka:
u'ki:rutslka: os6 ku:diats1'ka: os7 su:diats1ka:
kakadiatsl'ka: osg takakazZtsl'ka: ogo turi:tiuzZts}'ka:
ukun eo2 nivvan oo3 ku:n oo4 ssun oos sl'mun oo6 akun oo7 kakan
tara:n oog karasan olo karan on mju:n o12 kamaran o13 kiran
takaffanja:n ols ngja:mas!munull! .
ukll O17 '       niv ols akudi olg ku:di o2o ssudi o21 kamarju:ul' o22 NR
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    o23 kakadi o24 kakasi o2s kakaril o26 taro:dussr o27 slndussl
    o2s ngja:maffanja:ntl
re o2gkakipZtuo3oXtakadaimunuo31ngja:maffanja:ntukana .
                                                             'tfb o32 ukiru o33 firu o34 akiru o3s miru o36 ku: o37 kiri o3s sl'miru
    039 kakasi
xa o4o idasl'taZ o41 kakttaZ o42 kakasl'tal' o43 nunta'Z o44 tubltal'
    o4s tugZtar o46 ikjutaZ o47 kZzXtaZ o4s kamariduul' o4g NR
    oso karasltal osl ko:tar Os2 fukS･Ztal',os3 XfukSltal os4 tatsttal
    oss takamunujatam 056 NRg
'( 057takakassr:ga ,
)tit {5 058 agariklsr, osg plrumaffunarikl'sr
k o6o uku o61 nivva o62 Ssu: o63 aku o64 ku: o6s kaka o66 kakasa
re o67 kakl'dussaaran= o6s ki'sl'dussaaralj= o6g Ssrdussaaran]
    o7o takafuduazZja: o71 ngjamaffanja:Nja:
    072 Xk-lslka: o73 sirail' o74 Xkarasaril
tw 075'srmiZ.076 Xjarasr o77 akisrmil' . .
tt1 o7s ukiribadu o7g kifibadu oso ssibadu osl kakibadu os2 sl'miribadu
    083 .sl'niribadu os4 takakaribadu
on2 oss ukikka:- os6 ku:dijakka: os7 sudijakka: oss kakadijakka:
    089 takakakka: ogo turi:nujakka:
    ool ogine oo2 nene:l,nenai oo3 konai9,kone: oo4 tinai,tine:{}>A    oos magasenai oo6 agenai oo7 kaganai,kagane:Ll> oos tarinai
    oog kasanai,kasane:tll olo karinai oll minai o12 agine: o13 kerane:
                                                            'O14tagagunaiOlstizugadenai . , .    O16 ogiru O17 neru O18 ageru O19 kuru 020 surufa,tirust o21 agirurs
    o22 magaseru 023 kagu 024 kagaseru o2s kagareru o26 tariru o27 rinu    028Jizugada ... ...nc029kaguSito030tagaimonoo31tizuganatogoro .
    o32 ogire 033 rire 034 agere 035 mire 036 koi o37 kere o3s magaseretfliF
    o4o datita o41 kaida o42 kagaseda o43 noNda o44 toNda o4s toida
?
    o46 iQta o47 keQta 048 akita o4g magaseda oso katita osl kaQta
    052 tadeda 053 taQta 054 taQta oss tagagaQta os6 rizugadaQta
                                               '057tagakute .'' ,. .. .....-)Iit6osstagagunaruosgmezuratigunar.u . . .,
k o6o okijo:#.,egirufa o61 ner'ufa o62 fijo:,suru{} o63 agejo:#.,ageruS
. o64kejo:-E,kuru{eo6skago:,kagufao66kagasejo:,kagaseruS
    o67 kagudaro:L,kagube:{?> o6s kurube o6g surube o7o tagaidaro:fa,re
    tagaibel!>,tagebe o71 Sizugadabe , .. .･ ･ .
    o72 korarerug o73 sareru o74 kagaserareru
tw 075 saseru 076 koraserug e77 agesaseru
                            - 287 -
fRl o7s
    083
tN2 oss













gireba o7g koiba oso sureba osl kageba os2 magasereba
  'Sineba os4 tagakereba '                                    'girunara,ogirundara{i} os6 kurunara os7 surunara oss kagundara
tagaindara ogo fi"zugadara,fizugadara
OOI oginai O02 nenai O03 konai O04 iinai oos magasenai oo6 agenai
eo7 kaganai,kaganeZli oos tarinai oog kasanai olo karinai on minai
O12 aginai O13 keranai o14 tagagunai ols tizukadenai .
O16 okiru O17 neru ols ageru o19 kuru o2o suru,firu o21 akiru
022 makaseru 023 kagu o24 kagaseru o2s kakareru #.,kagareru
026 tariru 027 tinu o2s Sizukada
029 kagufito o3o takaimono#i,tage:mono,tagaimono
031 Sizukanatogoro
032 okiro#.,ogiro,ogire e33 Siro#.,fire 034 agerefa 035 miro#.,mire
036 koi o37 kere o3s magasere!ietll,magasero o3g kagasero,kagasere
o4e datita o41 kaida o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 iQta o47 keQta o4s akita o4g magaseda oso kaSita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta 054 taQta 055 tagagaQta os6 tizugadaQta
057 tagakute
058 tagagunaru 059 mezuraSigunaru
o6o ogijo:,xogirugag,ogirufa o61 nejo:,neru o62 suru o63 agejo:,
Xagerufatl! o64 kojo:,kuru o6s kago:,kagu{iif o66 kagasejo:,kagaseru2}
o67 kagudaro:k,kagube: o6s kurudaro:,kurube: o6g Sirudaro:,
surube: o7o takaidaro:,tagaibe: o71 fizukadaro:,Sizugadabe:
o72 Xkuru,korareru o73 sareru o74 kagaserareru
                     'o7s saseru o76 kosaseru,koraseru o77 agesaseru
o7s ogireba o7g kureba eso sureba,rireba{ie osl kageba os2 magaseba,
magasereba os3 fineba os4 tagakereba
oss ogirunara,ogirundara os6 kurunara,kurundara os7 surunara,















oginai?li oo2 nene oo3 konai eo4 jinai oos magasanai oo6 akenaitll
kaganai oos tarinai oog kasanai olo karinai oll minai o12 akinai
keranai o14 takakunai ols suzukadenai
okiru o17 neru ols ageru olg kuru o2o surutli o21 akiru
                                                          'makaseru o23 kaku o24 kagaseru o2s kakareru o26 tariru o27 finu
                                             '           '
kakujito o3o tagaimono o31 suzukadatokoroda
ogire{l},okiro{l> o33 tirefa,Siro{) o34 agerefa o3s mire{?>,miro{l>
koio37kereo3smagasereo3gkagaserefa '
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xa o4o dafita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
    o46 itta 047 ketta o4s akita o4g makaseta oso kaSita･osl katta
    052 tateta 053 tatta 054 tatta 055 tagagatta os6 suzugadatta
'( 057tagakute
ig6 Oss takakunaru osg mezurafikunaru
k o6o okijo:,okirukatw o61 neruga:fa,nejo: o62 tijo:?El! o63 ageruga!ie,
    agejo: o64 kurugafa,kojo: o6s kako:,kaguga:S o66 kakaseru,
    ×kakaseruga:ll!
ff o67 kagudaro:tl! o6s kurudaro:,kurubeftiil; o6g surudaro:{l>
    07e tagaidaro: o71 suzukadaro:
    o72 xkuruto9,Xkorarerutolbtr o73 sareru o74 kagaserareru
?
    075saseruo76koraseruo77agesaseru,ageraseru{l> 'ts
on1 o7s okireba o7g kurebal,koibaL!> oso Jireba,surebaLl> osl kakeba
                 ' 082 magasereba os3 fineba os4 takakereba '
fi2 oss okirunaratli os6 kurunara os7 tirunara oss kakunara













OOI ogrne' O02 nene' O03 kone' Oo4 fl'ne' oos magasene' oo6 agene'
oo7 kagane' oos tarrnaefa,tarlne' oog kasane' olo karlne' on mrne･
O12 agl'nag O13 kerane' o14 tagagutne' ols Sl"d3rgadenae
o16 ogl'rdi o17 nerth ols akertu Olg kthrtu o2o trrth o21 agirdi
o22 magaserdi o23 kagth o24 kagaserdi o2s kagarerth 026 tarXrtu o27 jL'ndi
028 irNd31kada
029 kagthSl'to 03o tage'mono o31 rl"d31ganadego
032 ogl're 033 Slre 034 agere 03s mrre o36 koe o37 kettobasefa,kere
038 magacero,magasero o3g kagacero,kagasero
o4o dafZta o41 kaeda o42 kagaseda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
o46 e`ta e47 kettobatlta o4s agZda o4g magaseda eso katrta osl ka`ta
052 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 Sl'"d31gadatta
057 tagakdite
058 tagagutnartu osg me"dzdirafzgtunartu
060 ogl'rulgana' 061 nerulgana' 062 Jlrutgana' o63 agerulgana'
o64 kdirdigana' o6s kagutgana' o66 kagaserdigana･
o67 kagdibe' o68 kdirtube' o6g tlrtube' o7o tagebena'
071 tl'Nd31'gadabena･
072 korarertu 073 sarerdi o74 kagaGeraertu
075 saserdi 076 kosaserdi 077 ageracerdi
o7s ogl'reba o7g koeba oso Jrreba osl kageba os2 magasereba-lt,
magacereba os3 flneba os4 tage'ba














ool okinai,oginefa oo2 nenai,nene!ie oo3 kone oo4 tine oos magasene
oo6 agene oo7 kaganai,kaganel oos tarinai,tarine{e oog kasanaiL,
kasane{le olo karine on minai,mine o12 aginai,aginefa o13 keranai,
kerane o14 tagakune: ols suzukadene
o16 okiru o17 neru Ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
o22 magaseru o23 kagu o24 kagaseru o2s kagareru o26 tariru o27 Jinu
028 Jizukada
029 kagufito 030 tagaimono o31 Jizuganatogoro
o32 ogirol,oginega'EIi,ogire-F o33 surolt,SireT,sureF o34 agerg,
agerefa o3s mire,miro o36 koi o37 kere,kettobaseshrF o3s makasero,
magasere{i}o3gkagasero{ie,kagasereLl>,xkagasenasai-lt' '
o4o daJita o41 kaida o42 kagaseda o43 nopda o44 tonda o4s toida
046 itta o47 ketta o4s akita o4g magaseda oso kaJita osl katta
052 tadeda 053 tatta os4 tatta,oss tagagatta os6 suzugadeatta
057 tagakute
058 tagagunaru o59 mezuratigunaru
o6o oginebanaranai,ogijo:,ogirugana,ogineganaranai o61 neru,
Xnerugana,nejo: 062 suru,Xsurugana 063 ageru,Xagerugana
064 kurugana o6s kagukana o66 kagaseru,Xkagaserugana




072 korareru 073 sareru o74 kagaserareru
o7s saseru o76 kosaseruL,koraseru{le o77 ageraseru{},agesaseru
o7s okitaraba,ogireba{li, o7g kureba oso sureba osl kageba
082 magasereba os3 Sineba os4 Xtagaiho:,Xtagaiho:pa,tagakereba
oss okirundara os6 kurunara,kurunaraba,kurundara{l} os7 surunara,
surunaraba,surundara{} oss kagundearebaL,kagundara{le,kagunara















ogZne oo2 nene oo3 kone oo4 sdine oos magahene,a"dztugeneEt
agene' oo7 kagane oos ta"ne oog kastune olo kaene oll mr"ne
agrne o13 ¢di"mane O14 tagagdine ols sut"dzulgadene                                                   'ogrrdi o17 nertu ols agerdi olg ktarin o2o stu2,sturul o21 aglrtu
magaherutili,magasertuff o23 kagin o24 kagaserthsu,kagaherutiik
kagarerut,kagaerdi{i} o26 taertu,mapladi o27 sdinul o2s stu"dztugada
kagutdituto o3o tagemono o31 sut"dzdigadadogo
oglnega-lt,oglro o33 sthnegaL,sthro o34 agero,agenegak o3s mlnega









03g kagaseroiik,kagahero ,o4o dasdita o41 kal'da o42 kagaseda o43 noNda o44 toNda o4s toNda
o46 eQta 047 dithNdag o4s agZda o4g magaseda oso kasdita osl kaQta




o6o ogXnebananena:},ogZganaff o61 nenebananena:tr,negana:st
062 sutrdi,sdi,stunebananenatr,Xsthrdigana o63 agegana:,
agenebananena:e o64 konebananena:tr,kdigana: o6s k,agthtr,
xkagthgana:th,kaganebananena:nt o66 kagasertu,kagasegana:S,
kagasenebananena:st
o67 kagdibemona:2,kagtuna: o6s kutrtuna:,kutrdibemona:9
o6g sdibemona:S,sutrdibemona:fa o7o tagena,tagebemona:tw
o71 sdi"dztugadana:,stu"dzdigadabemona:tw
o72 korarerebapt,koraebaili o73 saerth o74 kagaserarerul,kagaheraerut
075 saserdi o76 kosaserul,kosahertu o77 agesaserth
o7s oglreba,ogr:bakiEiiS o7g ktubaili oso stuba osl kageba os2 magaseba
os3 sdineba,Xkditabareba} os4 tageba
oss ogrdarai9fril; os6 kdirtudarast os7 sdirth"dara,sdi"dara oss kagdi"dara









ool ogine O02 nene:g O03 kone: oo4 iine: oos magasene: oo6 agene:
oo7 kagane oos tarine: oog kasane: olo karine:,karine oll mine:
O12 agine: O13 kerane: o14 tagagune: ols rizugadene,lizugadene:,
jagama":{}
O16 ogiru O17 neru O18 ageru O19 kuru 020 suru 021 agiru
o22 magaseru 023 kagu o24 kagaseru o2s kagareru o26 tari,ru o27 Jigu
028 Sizugada,Si"zugada
o2g kagutito,kaguthutoili o3o tage:moN o31 Sid3igadadogoda
032 ogire o33 re:fa 034 agere 03s mire o36 koi o37 kere o3s magasero{l>,
magaserefa o3g kagaserefa,kagasero{!>J
o4o dafita o41 kaida o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 iQta o47 ketobaJita o4s agida o4g magaseda oso katita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta 054 taQta oss tagegaQta os6 Ji"zugadaQta
os7 tagagute,tagekute2
osstagegunaruosgmezuraSigunaru{l>,xmezurati: .
o6o ogijo:{l),xogirubetoomou,pgiruS o61 rterutll o62 suruas{l>,xjaru
2 o63 agerunt o64 kuruga21i o6s kago:{!>,kagu o66 kagaserugapt
o67 kagube: o6s kurube: o6g surube: o7o tagebe o71 Jizugadabe
072 korareru 073 sareru o74 kagaserareru




o7s ogireba o7g koiba oso seba osl kageba os2 magasereba os3 tineba
084 tagakereba-lt,tageba
oss ogirundaratwtl!,ogirundaba{)> os6 kurundarat}! os7 surundara,














ool ogZne o02 nene oo3 kone oo4 sutne oos magahene oo6 agene
oo7 kagane eos tarlne,taeneili oog kasane olo kartne,kaene oll mrne
O12 agXne O13 kene O14 tagagtune ols sdi"dzthgadene
o16 ogl'rdi o17 nerth ols agerut olg kthrth o2o sutrdi,sut'Eti:IE o21 agi'rtu
o22 magaherul o23 kagtu o24 kagahertu o2s kagarertu,kagaerull,l9}ilf
026 taerdi 027 stundi o2s sth"dzthgada
o2g kagtuheto,kagthditutoilf o3o tagemono o31 sth"dzutgadadogo
o32 eglro,og'ireilf o33 sthro o34 agero o3s mXro o36 koe o37 kero
038 magahero o3g kagahere
o4o dasulta o41 keda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046 eta o47 keta o4s agl'da o4g magaheda oso kasdita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta 054 taQta oss tagegaQta os6 sdi"dztugadaQta
057 tagekdite
058 tagagtunardi Osg medzdirasdigtunardi
                                   'o6o oglbegana,oglrdigana$ o61 nerdigana,nebegana o62 sdirutgana,
sthrtubegana,sdiganast o63 agerdigana,agegana,agerdibegana
o64 kdirdigana,kutrtubegana o6s kagutbegana,kagdigana o66 kagaheringana,
kagahebegana kagasebegana kagasegana            ps067 kagtugoQta 068 kdirdigoQta 069 sdirtugoQta 070 tagegoQta
071 sin"dztugadabe
o72 koraebass o73 heraerdi o74 kagaheraertu
075 saherdi o76 kosaherdi o77 agesaherul
078 ogl'ba o7g kdiba oso seba,hebaiS osl kageba os2 magahereba,
rnagahebaili os3 sutneba os4 tageba
085 ogrrtuNdaba os6 kthrtuNdaba os7 srkrtuNdaba,sutNdabawt




OOI ogrne o02 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene on mrne o12 agZne
O13 thtuMane O14 tagagdine ols sut"dzdigadene
O16 ogi'rut O17 nertu o18 agerth O19 krkrdi 02e Xsulta o21 aglrut
o22 magaherut o23 kagdi o24 kagaherul o2s kagaerdi o26 tarerdi o27 sdinul
028 sdi"dzulgada
029 kagul¢tuto o3o tagemono o31 sdi"dztugadadogo
032 ogl'ro 033 hest 034 agero 035 m!ro o36 koe o37 didime o3s magahero
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    039
xa 040
    046




    066
re 067
    071
    072
tw 075
Ml 078
    084
tlff2 085













dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
eta o47 didiNda o4s agl'da o4g magaheda oso kasulta osl kata
tadeda Os3 tata os4 tata oss tagadiditeata os6 sut"dzulgadeata
                'tagedidite
tagagutnardi osg me"dzturasutginnardi
ogl'rdido o61 nera o62 Jo,stuganath o63 agerdid3a e64 kdirul o6s kagut
kagaherdid3a
kagthbenena: o6s kdirdiane o6g sdirtuane o7o tagebena:
stundzthgadabena:
koraereba o73 saerul o74 kagaheraertu
saherut o76 kosahertu o77 agesahertu
ogZreba o7g kutreba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 stuneba
tageba
ogrrdiadaba os6 kdirdiadaba os7 sadaba oss kagdiadaba osg tagendaba
sthndztugadaba
OOI ogrne O02 nene O03 kone Oo4 sdine,sane oos magasene,magahene
oo6 agene oo7 kagane oos tarene,taene oog kasthnefatr,kasanelll
olo karene,kaene oll rnl'ne o12 aglne o13 ketobasane o14 tagagdine
O15 jagamasdi
o16 oglrdi O17 nerdi o18 agerdi olg kdirul o20 sdirut o21 aglrtu
o22 magasertu,magahertu o23 kagth o24 kagaherdifailf,kagaserul
o2s Xdasarerthfa,kagarerdi{l> o26 taerth o27 sdintu o2s studzutgada
029 kagdieutto o3o tagemono o31 sdi"dzutgadadogo
o32 ogl'ro 033 hero 034 agero o3s mZro o36 koe o37 ketobase
038 magahero o3g kagahero
o4o dasdita,XjaQta o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda
o4s toNda o46 eQta o47 ketobasdita o4s aglda o4g magaheda oso kasthta
osl kaQta Os2 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tagathditaQta
056 sutdzdigadaQta,sutdzdigadeaQta
057 tagadidite .
058 tagagdinartu o5g medzdirasdigdinardi
o6o oginebaneXll,ogl'rtug'ana o61 nerdigana:,nenebaneXli o62 sdirtugana:,
sdinebanetr o63 agenebaneta,agegana: o64 kutrdigana:,konebanetr
o6s kagthgana:,kaganebanetw o66 kagaherthgana:,kagahenebanetr
o67 kagdigoQta,kagutbjoNI!> o6s kutrdigoQta,kdirdibjoN{!> o6g sdirthgoQta,
sdirdibjoNL!> o7o tagagabjoN,tagegoQta o71 sdidzutgadagoQta,
sthdztugadabjoN dirdisagulnegoQta             'o72 koraereba o73 saerdi o74 kagaheraerdi
07s saherdi o76 kosaherdi o77 agesaherdi
o7s oglreba o7g kdireba oso hereba osl kageba os2 magahereba
                        - 293 -
tt 2
083 sdineba os4 tageba
oss ogi'rtunodara,ogZrutgara os6 kutrtugara{}-,kdirtunodara














oOl oglne oo2 nenE oo3 kone oo4 stune oos tanomanellf,magaheneff
o06 agene oo7 kagane oOs ne,taene oog kasdine olo kaene on mZne
O12 aglne O13 thtumane O14 tagagdine ols sasdineiS,stu"dzthgadeneM
O16 oglrut O17 nerdi o18 agertu olg kutrtu 02o sturul o21 Xagrdaiiti,agrrdiff
o22 magaherdi o23 kagta o24 kagaherdi o2s xdehardiilflll,xdasaertuEIiXll,
kagaertuff o26 takdisaNdailf,taerdiff o27 sdintu o2s sdi"dzulgada
029 kagulthdito o3o tagemono o31 sdi"dzdigadadogo
                                                 '032 ogl'ro 033 se 034 agero e35 m!ro o36 koe o37 thdime o38 magahero
039 kagahero
o4o dasthta o41 keda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046 eQta o47 dituNda o48 agrda o4g magaheda oso kasdita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tagadiditata os6 sul"dztugadata
057 tagadiinte
058 XtagagthnatekXtaiS.,tagagdinarulpt osg me"dzturasdigtunardi
060 og]do,Xogrbjadomotera o61 nebesdi,Xnebjadomotera
o62 sdinebanaNnena:,Xhebjadomotera o63 agenebananena:,
Xagebjadomotera o64 Xkulbjadomotera o6s Xkagtubjadomotera
066 Xkagasebjadomotera
o67 kagtube:na o6s Xkdigamosthene,kutbe:na o6g sulgoQta,sutberna
070 XtagathditatagoQtana: o71 sdi"dzdigadabena:
072 Xkdieba o73 saerth o74 kagaseraerdi
075 saserdi 076 kosaserth 077 agesaserth
078 ogleba o7g ktueba oso seba osl kageba os2 magase:ba os3 sutneba
084 tageba
oss ogr:dara os6 kturdinodara os7 sdirdinodara oss kagdinodara






OOI ogrne O02 nene oo3 kone oo4 sane,sdine oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos tareneLtr,taene} oog kasane olo karenet,kaeneS
OII mXne O12 agZne O13 kene O14 tagagtune ols sdi"dztugadene
                                            'O16 ogrrtu O17 nerdi Ols agerth olg kulrdi o2o sdirut,sut{l> o21 agl'rtu
o22 magaherth o23 kagdi o24 kagahertu o2s kagaerdi o26 taerdi o27 stundi
028 stundzdigada
029 kagtuheto,kagdididito{ie o3o tagemono o31 sdi"dzdigadadogo
o32 ogZro o33 sinroiik-Ftli,xsanagama,heStli o34 agero o3s minaga{ie,
mrrotJ) o36 konaga,koeZll o37 kero o3s magahero o3g kagahero









o46 eta 047 keta o4s aglda o4g magaheda oso kastuta osl kata
os2 tadeda os3 tata os4 tata oss tagakulteatafa,tagakutteta{l>st
os6 sth"dztugadeata2,sdi"dzdigadetaL!>ss
057 tagakutte
058 tagagutnartu osg me"dzdirasdigtunardi
o6o ogrrthgana: o61 nerdigana: o62 sMgana{l}>,sturdigana{l> o63 agerutgana:
o64 kdirdigana: o6s kagthgana: o66 kagaherthga,kagahertugana:fast
o67 kagtubene,kagtubjanefa$ o6s kulrdibjane{le,kthrulbene o6g sthbjaneie,
sulbene{l>sh o7o tagebjoN on Xstu"dzingadaee$i!,sut"dztugadabjoN
072 Xkthreba o73 Xsaeda o74 XkagasaedaS,kagaheraerdii!>jkff
075 saherth o76 korahertu o77 agesaherdi
o7s ogZreba o7g ktureba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 stuneba
084 tageba







































ogZne oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo karine'oll mrne o12 agL'ne
thtu"dzutgene o14 tagagthne ols sdi"dztugadene
ogZrtu o17 nerdi O18 agerdi O19 kdirtu o2o srk 021 agl'rul o22 magaherdi
kagut o24 kagaherdi o2s kagaerul o26 tarerdi o27 sutndi
sdindztugada
kagtuheto o3o tagemono o31 sdi"dzthgadadogo
ogrro 033 he o34 agero o3s mlro o36 koe o37 didi"dzdigero
magahero o3g kagahero
dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
eta o47 etudzutgeda o4s agrda o4g magaheda oso kastuta osl kata




oglnebamaenena o61 nenebamaene o62 sanebamaene 063 agerulgana
kdirutgana o6s kaganebamanena o66 kagahenebamanena
kagdibena o6s kutrutbena o6g sturutbena o7o xtagadiditabe
sdindztugadabe
Xktureba o73 saerdi o74 kagaheraerdi
saherdi o76 kthraherdi o77 agesaherW
ogi'reba o7g kthreba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sdineba
tageba















OOI ogXne o02 nene Oo3 kone O04 tine Oos magasene,magahene oo6 agene
oo7 kagane oos tarane{ie>,taene,tarine oog kasane{l},katine olo karine,
kaene on mine o12 agZne o13 ke"ne,thtumane{i5 o14 tagagdine
O15Sidzulgadene ･ . .16 oglrdi O17 nerul O18 agerdi O19 kutrtu 020 sdi o21 agl'rtu o22 magaserdi,
magaherth o23 kagdi o24 kagaherth o2s kagarerdi o26 tarlrdi,tarerut,
taerutili o27 Sintu o2s ti"dzdigada
029 kagtucito,kagdidituto o3o tagemono o31 tidzutgadadogoro,
Sidzulgadatogoro ., '･ .032 ogrro 033 se,tiro 034 agero 03s mXro 036 koi o37 kero,diulme'Etf
o3smagasero,magaheroiikfo3gkagasero,kagaheroilt ..･
o4o dafita o41 keda o42 kagaseda,kagahedaili o43 noNda o44 toNda
04s toida o46 iQta o47 keQta,didiNdztagedailf o4s aglda o4g magaseda,
magahedaili oso karita osl kaQta os2 tadeda os3 taQta os4 taQta
055 tagadituteta os6 tidztugadeta
057 tagadidite
058 tagagdinardi Osg me"dzturatigdinarth
o6o ogl'bja o61 nebja o62 tibja o63 agebja o64 kdibjaili,kdirdibja
                                                      '065 kagdiga o66 kagasertuga
o67 kagtude,kagutbe o6s kturulbe o6g sinrdibe,sutrthde o7o tagebe
o71 Si"dztugadabena
o72 korarereba,koraereba o73 sarerul o74 kagaserarca
o7s sasertu,saherdi o76 kosaserdi,kisaserin o77 agesasertu
o7s ogrreba o7g kutreba,koreba oso sdireba,seba,heba$ osl kageba
os2 magasereba,magahereba os3 fineba os4 tageba
Oss ogi'rutnodara,ogl'rutnodaba os6 kdirtunodara,kthrutnodaba
087 sdirdinodara,sdirdinodaba oss kagcanodaba,kagtunodara


















ogrne oo2 nene oo3 kone oo4 slne oos magahene oo6 agene
kagane oos tarene oog kasine olo karene oll ml"ne o12 agZne
kerane o14 tagagutne ols sZ"dzutgadene
og'irtu o17 nerut O18 agerut O19 kturdi 020 sthrdi 021 agl'rdi
magaherdi o23 kagin o24 kagaherdi o2s kagarerdi o26 tarerdi o27 sZndi
slndzdigada
kagdidituto o3o tagemono o31 s!"dzcagadadogo
ogrro o33 sZro o34 agero o3s mlro o36 koe o37 kerojkK,didimeil;
rnagahero o3g kagahero
dasZta o41 keda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toNda
eQta o47 keQta o4s aglda o4g magaheda oso kasl'ta osl kaQta
tadeda os3 taQta os4 taQta 05s taga¢ditaQta os6 sl"dztugadaQta































































o14 tagagdine ols turtuseili,jagamasdigtunegutneilf,sutdztugadenewt,
                                                  'hewasdigtunegdineilital .O16 ogrrtu O17 nerdi O18 agertu O19 kdirut 020 sth,Xjartu{e o21 aglrdi
o22 magaherdi o23 kagtu o24 kagaherin o2s kagarerdi o26 tarlrulxt,tarerut
iti 027 sdintu o2s hewasdigdineili,jagamasdigdine,thrinsagdine,sutndztugadawt
o29 kagdididito,kaginheto o3o tagemono o31 sut"dztugadadogoff,
dirdisagulnedogo,jagamasulgdinedogo,hewastunegdinedogo '
o32 ogrro o33 he o34 agero o3s mrro"ilf{},,ml'rewtL!> o36 koe o37 ditume
038 magahero o3g kagahero ･..o4o dasdita o41 keda,kjada o42 kagaheda o43 noNda,noda o44 toNda
04s toeda o46 eQta o47 thtuNda o4s agZda o4g magaheda oso kasdita




058 tagagthn'arut osg me"dzutrasdigdinartu
06o ogi'bese o61 nebese o62 Xjanebaane,sdi o63 agerdigana
o64 kturthgana o6s kaganebanaNne,kaganebawaganena o66 kagahebestu
o67 kagulbe,Xkagdibene,Xkagulbese o6s ktubE,xkutbene,xkutbese
o6g ×jabe,×jabene,sdibe,×stubene o7o tagegabe,×tagegabena,tagebe,
×tagebene o71 ulrutsagthnagabe,×turdisagutnagabene,jagamasdigcanagabe,
hewasthgtunagabe,sut"dzdigadabept
o72 klraedara,krrarereba o73 sarertu o74 kagaheraertu
o7s sahertu,Xjaraherut o76 klrahertu o77 agesaherdi
o7s ogrreba o7g ktureba oso seba,heba,XjarebaE osl kageba
os2magaherebaos3sutne"ba,Xktutabarebatllos4tageba ･
oss oglrdinoNdaraiik,ogl'rulNdara,ogrrutNdaQtara os6 kdirtunoNdaraili,
kturutNdara,kdirtuNdaQtara os7 sdirinnoNdaraili,sturtuNdara,sdirtuNdaQtara

















ogrne oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mZne o12 agl'ne
ditumaneili,keneff o14 tagagdine ols xhewasdinagdineiS,sdi"dzdigadene
ogZrdi O17 nertu O18 agertu Olg kthrtu 020 sdi o21 aglrtu 022 magaherdi
kagdi o24 kagaherdi o2s kagarerdi o26 takdisaNdailf,tarerthff
sdindi o2s sdi"dztugada
kagdididito o3o tagemono o31 stu"dztugadadogo
ogrnaga,oglrosh,ogSreiili o33 sutnaga,sanaga o34 agero,agenaga
ml'ro,mi'rodja,mrnaga o36 konaga,koest o37 thdimanaga,thdime
magahero o3g kagahero
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xa o4o dasthta o41 kaeda,keda3gitf o42 kagaheda o43 nqNda o44 toNda
    045 toeda 046 eQta o47 ¢diNda o4s agl'da o4g magaheda oso kasulta
    051 kaQta 052 tadeda os3 taQta os4 taQta oss tagathtuteaQta
    Os6 sdi"dzthgadeaQta
1 os7tagekdite
)2:6 oss tagegdinartu osg me"dzturastugdinardi
k o6o egrnebamanena:,ogXrtugana:as o61 nenebamanena:,nenebamanegana:
    o62 sanebamanena:,sanebamanegana o63 agenebamanena:, .
    agenebamanegana o64 konebamane,konebamanegana o6s kaganebamanena
    kagtugana: o66 kagahenebamanena:,kagahertugana:
re o67 kagtube,kagdibjoN o6s kdirdibe,kdirtubjoN o6g sdirdibe,sWrdibjoN
    o7o tagebeili,tagedabe,tagEbjoNge o71 sta"dzthgadabese,sth"dzthgadabjoN
    072 Xkdireba 073 sarerul o74 kagaherarerdi･
tw o7s saherdi,saserth o76 Xtsthdekoetr,kosaserdipt o77 agesaherdi
bl1 o7s ogrreba o7g ktureba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sulneba
                                                              '084 tageba .. . .. .tt2 oss ogl'dara os6 kinrdidara os7 sturdidara oss kagWdara osg tagedara









ool ogine oo2 nene oo3 kone oo4 stune,XjaneS,sanei9SiS oos magahene
o06 agene oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene on mlne
o12 agrne o13 didimane,Xkenetl! o14 tagagtune,tagegdineilf ols dirtuse,
                                                        '               ''
o16 ogl'rtu O17 nerdi O18 agerdi O19 kulrth 02o sul,sdirdisu o21 agXrth
022 magaherth o23 kagdi o24 kagaherts o2s kagaerth o26 tarerdig,
maJIXarth 027 stunth 028 sdi:eNtosthrut,sul"dztugada
029 kagdidithto 030 tage:mono 031 stueNtostudogo,sdi"dztugadadogo
o32 oglrotl!,ogl'refai!i,ogrnaga o33 stare,Xjarefa,he:iS o34 agerefa,
ageroilitl!,agenaga o3s mlre,mlro,mlnagatl! o36 koe,konaga o37 didime,
kerotL!>,didimditsdikero$ll o3s magahenaga,magahere,magaheroXl!
039 kagahere,kagahenaga
o4o dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da,magdiraQtai!i o44 toNda
o4s toeda o46 eta o47 didiNda,thdimtutsdikedatli o4s agl'da o4g magaheda
oso kasthta osl.kata os2 tadeda os3 tadedalll,taQta$ll os4 tata
055 tagethtuteata 056 suleNtosutteata,sutndzthgadeatasu
                             '
oss tagegtunardiili,tagagdinardi osg me"dzutrasthgdinardi
o6o ×og1'rdidomortu,oglrdigana,og1gana:{},×oglrulbedomordi o61 nertu,
×nerutdomordi,×nerdigana,doNbtusdiganaili o62 ×jarulganafa,×jagana,
sturthdja,sdidja o63 agedja,agerdiganatw o64 Xkdirthdomordi,kturthgana
fa o6s kagta,Xkagdiganafa,Xkagthbedomotera o66 kagaherth,kagahegana?
                       - 299 -
'
re o67 kagtunefa,kagdibjoNst o6s kdirdine{},kulrulbjoN o6g Xjardine,
    stubjoN o7o tagebena:,tagebjoN o71 XsuteNtosditena:ili,
    sdindzutgadabena:wt
    o72 kdiraereba,kZraereba${e o73 saerdi o74 kagaheraerdi
tw 07s sahertu o76 kdiraherut{l},klrahertu o77 agesahertu
on1 o7s ogl'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3
    084 tageba
flft2 oss oglrdiNdara os6 kturinNdara os7 sulNdara oss kagutNdara
















OOI ogLne oo2 nene O03 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mlne o12 aglne
O13 diul"d3amane o14 tagegdine ols sastune,stu"dzutgadenesu
O16 ogi'rdi e17 nerdi O18 agerdi olg kturdi o20 sut o21 agZrut o22 a"dztugerdi
su,magahertuilf o23 kagdi o24 kagahertu o2s kagaertu{l>tll o26 maJil'ardi
027 sdinth 028 sasthnegtune,sdi"dztugada{}L>
029 kagutdidito o30 tagemono o31 sdindzutgadadogo
o32 ogl'ro o33 sanaga,he 034 agero 03s mrro o36 koe o37 kero
038 magahero o3g kagahero
o4o dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046 eQta 047 keQta o4s agZda o4g magaheda oso kastuta osl kaQta
052 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tageheta os6 sdi"dztugadeta
057 tagedidite
058 tagegdinarca osg me"dzutrastugdinardi
o6o ogl'nebamaenena o61 nerdia,nenebamaenena o62 sanebamaenena
063 agenebamaenena o64 konebamaenena o6s kaganebamaenena
                                                '066 kagahenebamaenena .o67 kagtudenena: o6s kturdidenena: o6g sdidenena: o7o tagedenena
o71 sut"dztugadenena
o72 Xkdirdidaba,kdiraerebaS o73 Xsaeda,saerdi o74 kagaheraertu,
× kagaheraeda
o7s saherdi,Xsaheda o76 kutraherul,Xkdiraheda o77 agesahertu,
× agesaheda
e78 oglreba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sutneba
oss ogrdara os6 kturtu"dara os7 sulNdara oss kagulNdara osg tage"dara
ego sdi"dzutgadara
279304A ool
    O07
    O13
glne oo2 nene oo3 kone oe4 sane oos magahene eo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mZne o12 agZne
ketobasaneil; o14 tagagulne ols sdiNtosane










o16 oglrth o17 nerdi,do"btusdilt o18 agertu olg kturtu o2o Xsltead3a,
xsl'teda,xstta,sut$ o21 XagXdemaQtad3a,agrrthkierli o22 a"dzdigerul,
xrnagahedemata,magaherditll o23 kagdi o24 kagaherut o2s kagaerul
026 taertu,maJltardi 027 stuntu 028 sthNtosdi,sasutnagtune
029 kagdidituto o3o tagemono o31 sdiNtosditadogo
o32 oglnegafa,ogrnagaS(,ogZro 033 sanega,he:tw o34 agenaga,agero
o3s mrnega,mZnagaS(,mrrotw o36 koe,konaga,kZnagaili o37 kenaga,
ketobase{l5,ketobasanega o3s magahenega o3g kagahero
o4o dasdita o41 keda o42 kagaheda o43 noda o44 toda,xtodeta
o4s to"da o46 eta o47 ketobasdita o4s Xagl'demata o4g Xadzthgedemata
fa,magahedast oso kasdita osl kata os2 tadeda os3 tata,tadeda




058 aoarthilk osg Xmedzturasdimo"nenardiilf
o6o ogrrdido:Xli,ogrrutganatli o61 nerdido,nerdigana o62 sdido,sdigana
063 agerthgana,agerdido 064 kutgana,×ki'taraegasa,kdirdido
o6s kagdigana,×kjadaraegasa,×tenamrdasuttaraegasa
o66Xkagahedaraegasa,kagahegana:. '
067 kagtubjoN 068 kturtubjoN o6g sturutbjoN,sdigasajo,xsthrdieNtana
o7o ×nekohardina,taged3a,tagebjoNtw o71 sasdinagtunena,
sasdinagtunebjoNpt
o72 kdiraereba,klraerebaL!> o73 Xsaeda o74 Xkagaheraeda
o7s Xhadeogaherditr o76 Xhedekoe} o77 agerahertu
o7s ogl'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 Xmagahedeogeba,
xa"dzthgedeogeba os3 Xkditabarebailftr,sdineba os4 tageba '- .
oss ogl'rdiadara os6 kthruladara os7 sdiadara oss kagthadara






ool oglne Oo2 nene oo3 kone oo4 sulne oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos tene oog kasane olo karene on mlne o12 agrne
O13 thdimane O14 tagagdine O15 jagamasdi,Xjagamastuna,sutndzdigadene,
                                            'xsdindzthgadenena
O16 og!'rut O17 nerul Ols agerut O19 kturdi o2o sturth 021 agl'rut
o22 magaherth o23 kagdi o24 kagahertu o2s kagarerdi o26 tarerdi o27 sulnul
028 sdiNdzthgada
029 kagulthdito o3o tagemoN o31 stu"dzdigadadogoS
032 ogZro 033 he o34 agero 03s mlro o36 koe o37 ditume o3s magahero
o4o dastuta o41 keda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
o46 eQta o47 thutNda 048 agrda o4g magaheda oso kasrta osl kata,kaQta








052 tadeda 053 taQta 054 taQta 05s tagegaQta,XtagegaQtana:
056sZ"tstukadeta ''･ ....
057- tagakulte
                            'oss tagagulnarut,tagegdinartu{i5 osg meNdzdirastugutnartu
o6o oglbe o61 nebe,nerdibe o62 sdibe,Xjabetii o63 agebe o64 kdirtube
065 kagutbe o66 kagahebe
o67 kagdibe o6s kdirdibe o6g xjarulbelli,sutbe{!> o7o tagebena
o71 sdi"dztugadabena
072 kutrarereba o73 Xsareda o74 kagaherarerdi
o7s sahertu o76 kutrahertu o77 agesagZrtu
e7s ogl'reba o7g ktureba oso heba$ osl kageba os2 magahereba
083 stuneba os4 tageba
oss ogl'dara,oglrulhaNdaraili os6 kdirtuhaNdara os7 sdiruthaNdara
oss kagin'haNdara osg tagegara,tagehaNdarailf ogo studzdigadara,











ool oginai oo2 nenai O03 konai oo4 tinai oos magasenai oo6 akenai
oo7 kakanai oos tarinai,diusokuda oog kasanai olo karinai oll minai
o12 akinai o13 keranai,keQtobasanaifa o14 takakunai ols rizugadenai
o16 okiru O17 neru ols akeru O19 kuru o2o suru o21 agiru
o22 magaseru o23 kaku o24 kagaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Jinu
028 tizugada
029 kakugito ,o3o takaimono o31 Sizukanatokoroda
032 okire o33 Jinaika{iS,fireth o34 akerotr,.akerelLtr,xakedekureth
o3s miro,mire{}} o36 koitli,Xoide-lt o37 kere{},,kero o3s magaseroZli,
magasere-lt o3g kagaseroXli,kagaseretli
o4o daSita o41 kaida o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 iQta,XiQtekita o47 keQta o4s akita o4g magaseta oso kaSita
Osl kaQta o52 tadeda os3 taQta os4 taQta oss tagagaQta
056 fizugadaQta
057 tagakute
058 tagagunaru osg mezuraJi,kunaru
o6o okijo:,xokijo:kana,okirugana${} o61 nejo:,neruganaltwll,
×nemaJo:#.tll o62 fijo:kana,surugana{?>,×timaSo:kana#.lt o63 akejo:,
akerukana$ o64 kurugana o6s kakukana o66 kakasejo:,kakaseruganast
o67 kakundenaikafa,kakudaro:tli o6s kurundenaika,kurudaro:st
o69 surudaro:,surundenaika o7o takaidaro:,takaindenaika
071 iizukadaro:,fizugadenaikastfa
072 korareru o73 sareru o74 kagaserareru
075 saseru 076 kosaseru,koraserutw o77 agesaseru,ageraseru{ie
078 ogireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 magasereba,
magaseruto os3 tineba os4 takakereba,takaibass{b
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ai2 085







































ogirunara os6 kurunara os7 surunara oss kakunara,kakunonaraipe.
takainara{},tagagaQtara ogo lizuganarafa,l.izugadaQtara
ogZne oo2 nene oo3 kone o04 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mrne o12 agZne
ketobasane o14 tagagdine ols sdiPdztugadenewt,xjagamasdigdineili
ogZrdi O17 nertu O18 agertu O19･kutrdi o2o sdi o21 agl'rdi o22 magaherdi
kagut o24 kagaherdi o2s kagareruttli o26 taerdi o27 sutntu
stu"dzdigada
kagtudituto o3o tagemono o31 sdi"dzthgadadogo .
ogrre o33 stunega,se 034 agere 035 mrnagasmlre o36 konaga,koe
ketobahe o3s magahenaga,magahere o3g kagahenagafa,kagahereL!>
dasutta o41 keda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
eQta o47 ketobastuta o4s aglda o4g magaheda oso kasrkta osl kaQta




ogrQkana: o61 nebegana: o62 sanebamaene o63 ageQkana:




Xkoeba o73 Xsareda o74 xkagaheraeda .
saherdi o76 kosaherth,korahertaS o77 Xageraheda
ogrreba o7g kdireba oso heba osl ･kageba os2 magahereba os3 scaneba
tageba







ool oglne oo2 nene oo3 kone oo4 sanetli oos magagene oo6 agene
oo7 kagane oo8 taenE oOg kasane olo karene oll mrne o12 agrne
o13 kettobasane9ta!,thtpndzdigened>*li o14 tagagtunetl ols odonafi'gtune
O16 oglrdi O17 nerdi O18 agerul olg kdirth o2o sulrth,stu: e21 aglrdi,aglsdi
o22 magagerul 023 kagtu 024 kagatertu,kagagertu o2s kagaerdi o26 tarertu
027trnuto28fZ3Zgada .- ･. .,o2g kagutditpto,kagthgl'toil#.tl! o3o tagemono,tagemonXll o31 fz3Zgadadogotll
032 ogZ're 033 sesre,Se,ge o34 agere 035 mrre o36 ke,ke:,kotJake,'
ko`fake: o37 ke`tobafe,dicameZll o3s magagere o3g kagagere
o40 daftta o41 keda,ke:da,kada o42 kagageda o43 no"da o44 to"da
o4s to"da o46 ZttaZli o47 kettobaJIta o4s agl'da,agl'Jlta o4g magageda







oso kaSrta Osl katta os2 tadeda os3 ta`ta os4 tatta oss tagegatta
                                                        '056fr3Zgadatta,odonaSZgatta ･'
057 tagektute
058 tagegtunartu osg med3rrati'gdinartu
o6o oglrdiga,oglga,ogrnebananetli,Xoglnebananehat}l o61 nerulga,
nenebananetr,×nenebananena:} o62 sdirtuga,sanebanelll,sanebane:tr
o63 agerdiga 064 kdirtuga o6s kagutga,kagdibe o66 kagagerutga
                                                     'o67 kagulbe,Xkagdibeta o6s kdirtube,Xkturcabefa o6g sdibe,stu:be,
Xsdibeta,Xsdi:beSa o7o tagebe,XtagebeSa o71 tl'31'gadabe
072 koraereba o73 saerut o74 kagageraerul,kagasaerdi
075 saferut,sagerdi 076 koraferut,koragertu 077 agesaSertu,agesagertu
o7s ogl'reba,ogl'eba9 o7g ke"ba oso g6ba osl kagEba os2 magagereba
os3 SZneba,Xkoptabarebatr os4 taggba
oss ogl'rdie"daba,ogrrdigottara'Ek os6 kdirtue"daba,kdirtugo`tarailif












Ool ogi'ne o02 nene O03 kone oo4 Sine,XJItene OOs magasene oo6 agene
oo7 kagane oos tarine,tanne2 oog kasane olo katine,kanneEiS{}
oll ml'ng o12 aglne o13 keranel>,Xkettobasane#.i{2!>?Eli o14 tagagdine:no
O15 sl-dzutkadene
O16 oglrtu O17 nerdi O18 agerul olg kturul o2o srrtu o21 agltta
022 magaserth o23 kagtu o24 kagahertu o2s kagareedi o26 taerrdi,manlAaul
fa 027 Sl'nut 028 slNdztugada
029 kagdiS}'to o3o tagaernono,taggemono{IF o31 sZNdzrkanadogoda
032 ogrre o33 re{},slre,ge o34 agere o3s ml're o36 koe o37 kece
038 magahece o3g kagaheee
o4o daslta o41 kalda o42 kagageda o43 nenda o44 tonda o4s to-lda
o46 etta o47 ketaXli o4s agZda o4g magaseda,magaheda{} oso kasgea
osl katatli os2 tadeda{l>,tata os3 tata os4 tata oss tagaAekke
056 sldztugadake
D57 taggesage
058 taggagtunardi,tagegdinardifa Osg medzwraslgutnartu
o6o ogrnebane{}>,oglkka o61 negga,nenebane{l} o62 Slga',Jlnebane,
sanebane{iSF o63 agekka o64 kurrtuga,kuaggafi5 o6s kagdiga o66 kaga¢ektsa
o67 kagdinadene'ga o6s k¢Athnnadane'ga: o6g xsZtekennadane'ga:
o7o taggendaro:na:#.,taggenadene'ga:{ie o71 sl-dztugadandaAeco:
o72 koraAedewa{l},kocaAeddo o73 saAerw o74 kagaheraAemb
075 saSerdi o76 koraheedi o77 ageraherul
o7s oglreba{},oglddo$L!> o7g koAebafa,kdiddoSLI> oso geba2,sl'ddotha>




oss ogrdara,ogrnnadaba,ogl'nnanba os6 kulrcajo:dattata,kthrdijo:dara,
kdinnadaba9 os7 slnnadaba9,Jirthnadaba oss kagdinadaba,kagdindaraS,











OOI ogrne O02 nene oo3 kone oo4 sane oos magasane,magaSene,magasene
oo6 agene oo7 kagane oos tarine,taenetw,tanneS oog kasane
olo karrne,kaene oll mrne o12 agine o13 diuamane,kettobasanest
O14 tagaguane ols sl'zvegadene
O16 ogl'rw O17 nerul O18 agerua O19 kuarul 020 suarui,sultw o21 agrrut
o22 magaserua,magarerwst o23 kagu: o24 kagar'erzM,kagagerul,kagaserul
02s kagarerua o26 taerua 027 s:nru o2s sXzvagada
o29 kagurglto,kagwdigto o3o tagemono o31 slzuagadadoge
032 oglre 033 te 034 agere 03s mlre o36 ke o37 dirume,kettobaJe
038 magaferest o3g kagaJere
o4o dasl'ta o41 keda o42 kagageda o43 nonda o44 tonda o4s to"da
o46 etatal o47 ¢u"daill,kettobasZta o4s aglda o4g magaggda oso kasZta
osl kata os2 tadeda{e,taddast os3 ta`ta os4 ta`ta oss tagegatta
057 tage"domo,tagesi'
058 tagegUlnartu 059 mezuarasigurnarva
o6o ogZro,ogrggana o61 nero,neggana o62 suaggana,so o63 ageggana,
agero o64 kurggana o6s kagtugana,kago o66 kagaSero
o67 kagwndero o6s kurruandero o6g sur"dero o7o tagge"dero
071 slzuagadadero
o72 korareddo o73 saenzo o74 kagasaeNzo
075 saterur 076 koraterru o77 ageraferua
o7s ogl'reba o7g keba oso SeMba osl kageMba os2 magateba os3 sZneba
084 tageba
oss oglnadaba os6 kui"nadaMba os7 sui"nadaba,stu"naba oss kaguinarnba,















ogrne oo2 nene oo3 kone oo4 sthnel!>,sanefa oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo karenel!>,kaenefa oll mrne
aglne O13 didimane o14 tagagthne ols sdi"dzdigadenea>,Xsasdinegthnefa
ogrrul O17 nerdi o18 agerta O19 kutrtu o2o stu o21 agl'rta o22 magaherdi
kagth o24 kagaherth o2s kagaerdi o26 takthsaNda o27 stunth
sdi"dzdigada
kagdididito o3o tagemono o31 sW"dzdigadadogo
ogZnagafa,og1'roL!> o33 sanagaS,heL!>,sdiropt o34 agero,agenaga
mlrotLl),minagafa o36 koedja,konaga2,koe{!> o37 ditu"me{!>,thulmanaga
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ff 067
    071
ea 072
tw -   075
fi1 078
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W2 oss





































o3s magahenaga{ie,magahero{l> o3g kagahenaga2e,kagahero{!>
dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
eQta o47 didi"da o4s aglda o4g magaheda oso kasulta osl kaQta
tadeda os3 taQta 054 taQta oss tagestuteta os6 sdi"dzdigadeta
                                      '
tagegulnardi{l},tagagtunarultL>ikff osg me"dzdirasutgtunarul
ogl'rdie,ogXrdidja{Ie o61 nerdidja,nertue o62 sdie o63 agertue
ktubja: o6s kagulgana o66 kagahegana: .
kagtuNdenebega o6s kutrdiNdenena: o6g sutNdenena: o7o tagebena:
sutndztugadabena:
kl'raereba o73 Xsaeda o74 Xkagaheraeda
saherdi o76 kZsaserutfa o7.7 agesaherut
ogl'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sdineba
       'ogZrutNdaba os6 kturdiNdaba os7 sdiNdaba oss kagtuNdaba
tageNdabaogostundztugadaba . .･,･
                                             ' 'oglnE oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mrnE o12 agZne
thtumaneil5'Ets,keneigo14tagagtuneolssul"dzdigadene . .
oglrtu O17 nerta O18 agertu O19 kdirtu o2o sdi 021 agZrtu o22 magahertu
kagul o24 kagaherut o2s kagaerdi o26 maJiZadi 027 sutnul
sdindztugada
kagtudituto o3o tagemono o31 sut"dzdigadadogo
oglro o33 he o34 agero o3s mrro 036 koe o37 didime,didimanaga
magaheroo3gkagahero .
dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
eta o47 ditu"da o4s aglda o4g magaheda oso kasdita osl kata ･'                                                      'tadeda os3 tata os4 tata oss tagestuteta os6 sut"dzdigadeata
          '                                             'tagagdinardi osg me"dzturastugutnarth . ･.
oglrtug o61 nertud3ag,nertu2 o62 stud3a{}g,sanebamanenag
agerdi o64 kthrth o6s kagdiXli,xkagtuganatr,kagdid3ai3}?t o66 kagahertu
kagtubena o6s kturdibena o6g XsulbeganaZli o7o tagebena,tagebjoN
sdi"dzthgadabjoN sdi"dzdigadabe . /              r･Xkdireba o73 saerdi o74 kagaherae di
sahertu o76 kturahertu o77 agesaherth$ .
,oglreba o7g koreba oso seba osl kageba os2 magahereba
 xktutabarebaililli,stuneba os4 tageba














ool ogrne oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mine o12 agine
O13 keneg o14 tagagulne ols sX"dztugadene
                                                      'o16 ogrrdi o17 nerut ols agerdi olg kWrdi o2o sturdi,sditll o21 agrrdi
o22 magahertu o23 kagtu o24 kagahertu o2s kagaerdi o26 taertu o27 sthntu
028 sl"dzdigada
029 kagdi¢dito 030 tagemono o31 sl"dzthgadadogo
o32 ogrro o33 sturo,he:fa o34 agero o3s ml'ro o36 koe o37 kero
038 magahero o3g kagahero
o4o dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
o46 eQta 047 keQta o4s aglda o4g magaheda oso kastuta osl kaQta
052 tadeda 053 tata,taQta Os4 taQta,tata oss tagathulteata
056. sdi"dzdigadeata
057 tagadidite
058 tagagdinarut{},tagegthnardi osg me"dzthrasdigdinardi
o6o oglrtubenenag,ogi'rulbe:nafa,oglrdigana o61 nertubenenag,
nerdibe:nata,nerdigana o62 sutbenenag,sdibe:naS,sdigana
o63 agerthbenena,agerutbe:nafa,agerdigana o64 kturtubenena,kdirutbe:naS,
kdirdigana o6s kagdibenena,kagtube:na{P,kagtugana
o66 kagahenebamaned3a,kagahegana$,kag.ahebenenatw
o67 kagtubene o6s kdirtubene: o6g sdirdibene,sdibeneg o7o tagebene:,
Xtaged3a{e$}i o71 sdi"dztugadad3a,sth"dzutgadabene:Xli
072 kdiraereba o73 saertug o74 kagaheraertu .
07s saherdi o76 kosaherdi o77 agesahertu
o7s ogleba o7g kutreba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sutneba
os4 tagadiditeareballlstagebatll
ess ogrrthdabafa,ogi'rWdarast os6 kdirul"dabaS,kdirdindarast
os7 sdirdi"dabafa,sdirdi"darast oss kagdi"dabaS,kagth"daraS






OOI ogZne oo2 nene oo3 kone oo4 sutne oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos taene oog kasane olo karine on mrne o12 agZne
O13 ¢diMthgulne O14 tagagdine O15 Xjagamasutnagutne
O16 oglrth O17 nerdi Ols agerdi O19 kutrth o2o sdi o21 agi'rdi o22 magaherth
o23 kagth o24 kagaherut o2s Xkagdidzdiilf,kagarertusu o26 maJiardi
027 stundi o2s stu"dzdigada,sdi"dzdigakodaili
029 kagdithutto 030- tagemono o31 sut"dzdigadadogo
032 ogl'ro 033, he 034･agero 035 mlro 036 ko 037 diopmtugthre o3s magahero
039 ･kagahero
o4o dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s,toeda







052 tadeda 053 taQta 054 anaQta Oss tagagaQta os6 sul"dzdigadaQtaff,
                      'jagamasdinagutnagaQtaiik '
057 tagaththte
058 tagagutnarul Osg XkawaQteklta
o6o XogZ'rtubjafa$Ii,ogl'rtuganal9i?t o61 nebja.,nerdiganass o62 sdi"bja,
stuganast o63 agerthgana,agerdibjaM o64 kturdibja,kutrdigana
06s kagtubja,kagdigana o66 kagaherutbja,kagaherdigana
o67 kagdibjane o6s kdirtubje o6g sdirulbe o7o tagagaNbjoNtll,tagagaNbjon
$l! o71 sth"dzdigadabja
072 Xktureba 073 sarertuwt o74 kagaherarerutbl
o7s saherdi o76 Xk!temorarutZl! o77 agesahertu
o7s ogi'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sdineba
084 tageba
oss ogl'rdino"daba os6 kdirtudara os7 stuno"daba oss kagutnodaba












oOl ogl'ne o02 nene O03 kone oo4 stune oos magahene oo6 agene
O07 kagane O08 tene OOg kasdine olo karene oll ml"ne o12 agXne
O13 thdiljutgdineS O14 tagagutne ols Xstu"dztugadapt,hewasdineiS
O16 ogl'rut o17 nerdi ols agerth olg kdirth o2o Xkaheninilf/tr,sulvapt
021 agrrtu 022 magaherdi o23 kagdi o24 kagaherut o2s kagarertu
                                            '026tarerdi,manjardi{i}>o27sdindio2ssul"dzdigada .･'･
029 kagthgito o30 tagemono o31 sth"dzdigadadogo
o32 oglro o33 he o34 agero o3s mZro 036 ko: 037 dituotugdire
038 magahero o3g kagahero
o4o dasthta o41 keda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
o46 eQta o47 didintuktuta o4s agZda o4g magaheda oso kastuta osl kaQta
052 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tagegaQta os6 sdi"dztugadaQta,
sdindztugakodaQtagtli
os7 tagedomoil;/tal
058 tagagulnardi osg me"dzturasutguinartu
060 oginebaneNna:,ogXnebane:na,ogl'rul"be o61 nerdi"be,nenenbanenna:
o62 sdi"be,sdine"baneNna o63 agerdigaNna:,agenebanena: o64 kdirtugana:,
konebanena: o6s kagthgana:,kagtube,kaganebaneNna:
066 kagahenebanena:,kagahenbe
o67 kagtu"bjane,kagdibese o6s Xkthrdi"bega,Xkturdi"dagana: o6g stu"bese
070 tagegoQtana: o71 sdi"dzthgadabese,sutndzdigakodana:
o72 Xktu"re"ba o73 xsaredatr,sarertu o74 Xkagaheraedatli,kagaheraerdi
e7s sahertu o76 Xhedeko:tl!,Xhedekutraherdi o77 agesaherdi
07s ogl're"ba o7g kdire"ba oso he"ba osl kage"ba os2 magaherenba
083 stune"ba os4 tagenba




























































o4g maka¢eta 05o kaflta osl katta os2 tateta os3 tatta os4 tatta
055 tagelsatta os6 Sl'"dzdikadeAattatii
057 tage:domo?ll
058 talsekurnarva osg medzuaraflkurnarur
o6o oklttejAast o61 nettejAa' o62 sanebananenatr o63 alsekkana:Ill,
akettejAast o64 kuattejAa o6s kakurbeta' o66 kakaseppefa:
e67 kakuiattene:na:J tll,kakuiattabjoN?li,kakuibjoNtl
o6s kuiruaattene:na:,kuirtuattabjoN,kuippjoN o6g fl:attene:na:tli,
  'tl:attabjoN,suiruibjoN o7o ta:kMAe'bjoN,takeattene:na:
o71 Jr"dzdikadabjoN
072 koraeerur o73 sarerua o74 kakacerarua{F,kakasarecva#.
075 saGerW 076 kora¢erul 077 ageracerul
o7s olsrreba o7g koebatli,koballl oso rAclba osl kakeba os2 makacereba
083 Jl'neba os4 tageba
oss oklrtulntara,oklruagottarant os6 kurrrulntara,kuarurgottaraas
os7 Slrwrntatatli,Slrurgottarast oss kakwgottara,kakuilntarai9gZli










ool oglne oo2 nene oo3 kone oo4 sinne oos magaheneilf,magasene
oo6 agene oo7 kagane oos tarane oog kasane olo karlne oll mrne
O12 agrne O13 ke"ne o14 tagagdine O15 jagamastuneiitr
o16 ogl'rdi o17 nertu ols agerdi olg kturut o2o sulrdi,sulili o21 aglrdi
o22 magasertu,magahertuilf o23 kagtu o24 kagahertuiS,kagaserulwt
o2s kagarerdi o26 takulsaNda,d3tu:binNda,Xtarl'rtutll o27 stuntu
028 jagamastugutne
029kagdigito030tagemonoo31jagamasthgdinedogo ,
032 ogrro 033 he o34 agero o3s ml'ro o36 koe o37 kero o3s magahero
039 kagahero
o4o dastuta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046'eQta 047 keQta o4s agl'da o4g magaheda oso kasutta osl kaQta
Os2･tadeda 053 taQta o54 taQta Oss tagagaQta os6 jagamasdigthnagaQta
057 tagakdite
05s tagagutnarul osg XmedzdirasdigutnaQtall
o60 oglnebanaNnena,oginebawaganese o61 nertud3a,nenebanaNnena,
nenebawaganena o62 stubja:na o63 agebje o64 kulrtu"bjana
o6s kagutbja:na o66 kagasegana::ptI;,kagahegana:kl}sl;
o67 kagul"bjena: o6s kdirthnbjena: o6g-sdirtubjena: o7o tage"bjena:
071 jagamasrkgdineNdaro:na:ff,jagamasthnagaNbena:
o72 kturarertuto,kturaere"ba o73 Xsareda o74 Xkagaheraeda
075 saherdi o76 kthraserdi,kthraherdifa,klsaherthnt e77 agesaherdi
                    'o7s ogrreba o7g kdirehbaili{F,kore"batll oso xjarenbaS,heba{>,sdirenba
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Osl kage"ba os2 magahereba os3 sdineba os4 tage"ba
oglra"ba os6 kdirdi"dara,kdira"batw os7 XjaNdaQtaratli
kagaNba osg tagagatara,tage"baki}ilf ogo jagamastugdinagaQtara
ogXna:211 oo2 nenee: oo3 konag,konee: oo4 srnee: oos makasenee:
alsenee: oo7 kakanee: oos tarl'nee: oog kasanee: olo karrnee:
                                                'mlnee: o12 akrnee:,Xaigrna:tll o13 kennee: o14 tagaguanee:sthdzutgadenee･ '' 'ogrrditll o17 nertu ols agerdi olg kdirdi e2o sthrdi o21 agl'rul
magaserdi o23 kaktu o24 kakaserth o25 kalsarertu e26 tarZrdi o27 sl'ndi
studztukada
kaguicrto,kagtuethtofao3otagee:monoo31sidzdigadadogoda .
ogrre o33 srro,se:2 o34 agero o3s mXro o36 ko: o37 kettobase
magaseroo3gkagasero ' ･･dasltaXll o41 kee:ta o42 kalsaseta o43 nonda o44 tonda o4s toeda
etta o47 ketta o4s aglSa o4g magaseda oso kaslta osl katta
tateta 053 tatta Os4 tatta Oss tagagatta os6 si'dzdigadatta
tagee:gara
tagalsulnarth osg medzdiras'Zgulnardi
ogZrtube:,ogZmbe:fa o61 nembe: o62 stumbe: o63 agembe: o64 ktumbe:
kagdibe: o66 kagasembe: ''･kagdibe: o6s kulmbe: o6g sutmbe: o7o tagagabe:,tagee:gottast
srdztugadabe: srdzthgadagotta           'krrarerebata o73 sarerdi o74 kagaserarerdi
sasertu 076 krraserdi o77 alsesaserdi
ogl'reba o7g kdireba oso seba osl kageba os2 magasereba os3 srneba
                             '

















ogine oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magagene oo6 agene
kagane oos taene oog.kasane olo karene Oll mine o12 agine
diundzugene,diutobasane,diumane o14 tagegune ols srzdigadene
ogiru o17 neru ols ageru olg kuru o2o sdi:tll o21 agiru
magaJeru,magageru o23 kagu o24 kagateru,kagageru o2s kagaeru
taeruo27Jinuo2sslzdigada '
kaguthuto o3o tagemon o31 odonasl'dogoda,sizutgadadogoda
ogire 033 ge 034 agere' 035 mire o36 koe o37 diundzugere
magagereo3gkagagere ' ''.dasZ'ta o41 kada o42 kagageda,kagaSeda o43 no"da o44'to"da
to"da o46 etta o47 diundzugeda o4s agida o4g magaSeda,magageda
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    o50 kaSita Osl ka`ta os2 tadeda os3 ta`ta os4 tatta oss tagegatta
    Os6odonasi'gatta,srzulgadeatta .
( 057tagetite, ･
):k6 Oss tagegunaru osg medzulrasl'gunaru
k o6e ogittee o61 nettee,neru,nerudo o62 slttee o63 agettee o64 kuttee
    o6s kagu,kagudee o66 kagagettee
re o67 kagubeSa o6s kuppeSa o6g sutbefa o7o tagebesZtll,tagebeta
    o71 slzdigadabesr,Xsl'zdigadabenslXll
    o72 Xkoeba,koraereba{!) o73 saeru o74 kagageraeru
tw075Sageru076korageru077agerageru .
Wl o7s ogirebatll o7g koeba oso geba osl kageba os2 magagereba os3 slneba
    084tageba . .bl2 oss ogiruedara os6 kurue"tara os7 sdie"tara oss kague"tara
    osg tage"tara ogo slzulgadaba,sZzulgadaentaba,srzutgadaentara,
    slzulgadagottara
372111
A ool ogine oo2 nene oo3 kene oo4 sane oos magagene oo6 agene
     oo7 kagane oos ta"ne oog kasane olo karene on mine o12 agine
     o13 kene"ne,diumanenetll o14 tagegune ols $rzthgadene
ms o16 ogiru o17 neru ols ageru olg kuru o2o stu:Xli o21 agirutll
     022 magageru o23 kagu o24 kagageru o2s kaga"eru o26 taeruXll o27 Sinu
     028 slzdigada .     029 kagudiuto o3o tagemono o31 sZzthgadadogo .re                                                      '  032 ogire 033 Se,geZl! 034 agere o3s mire o36 kol' o37 keoere,diumanere`fiii'
     tllo3smagagereo3gkagagere ･ .    'xa o4o daJita o41 keda,karda,kaeda o42 kagageda o43 no"da o44 to"da
     o4s to"datll o46 etta o47 diu"da,ke"nedalll o4s agida,agifita
     o4g magageda oso kasrta osl katta os2 tadeda os3 tatta os4 tatta
     055 tagegatta os6 si'zdigadatta
( 057tagethute,tageSite
)tit6 Os8 tagegunaru osg mezturafigunaru
k o6o ogiro,ogirube,ogitto o61 nero,nerubetli,netto,netto:,neru
     o62 so,so:,sdibe,suldo o63 agero,agerube,×agettotl! o64 kurubetl!,
     kutto o6s kago,kagudo:,kagu`totli o66 kagagetto
ff o67kagubjon,kagubeo6skurubjon,kubbjon,kurube,×kurubeSa
     e6g sdirube:,stube:,sulbeon,sdibeta,sthbeSa: o7o tagebjon,tagebe
     071 sizdigadabjon,slzdigadabe .
     072 koraeru 073 saeru o74 kagageraeru
tw 075 sageru 076 korageru 077 agerageru
on1 o7s ogireba o7g koeba oso feba,geba osl kageba os2 magagereba
     083 fineba os4 tageba ' .
on2 oss ogiruttara,ogirugottara,ogirugottaba os6 kuruttara,kurugottara
                             - 312 -
'
    kurugottaba










































ogZne oo2 nene oo3 kone oo4 Jine oos magasene oo6 agene
kagane oos tarine oog kasane olo karine on rnine o12 aglne
kenne o14 tagagtune ols srNdzrka-deane
oglrdi o17 nerth O18 agerw Olg kpurua 020 sutrtu o21 agZrdi
magagerua o23 kagdi o24 kagagerdi 02s kagarerdi 026 tarirdi o27 tindi
fi-dzrgada
kaguagitoo3otagemonoo31Si-dzXgadadogo .
                                                'ogrre o33 liretli o34 agere o3s mire o36 koe o37 kere o3s magasere
kagasere
dasXta o41 ke:da o42 kagaseda o43 noNda o44 toNda o4s toeNda
etta o47 ketta o4s aglta o4g magageda oso kaJlta osl katta
tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 srdzZgadatta
tagektute
tagegulnardi osg me-dzrrasZgrunarua
oglnebane'nda o61 nerdigana} o62 sZrdigana o63 agerdigana
kturtugana o6s kagdigana o66 kagaserurgana
kagdibeana' o6s kuaruaNbgana' o6g sl'rutNbeana' o7o.tagebena
Sidzrgadabe'na
xkoehda,xkltemoraeba$ll o73 NR 074 kagagerarerur
sagerut 076 kosagertu 077 agesagertu
ogl'reba o7g koeNba oso ge-ba osl kageba os2 magager,eba
sineba os4 tageba






ool oginetll oo2 nenederata1 oo3 kone oo4 sane: oos magagene:X}l
oo6 agene oo7 kagane oos tarine,taene oog kasane olo kaene,
xkaened3a:tll on mine o12 agXnena:tll o13 furmaned3a:,keraned3a:tl!
O14 tagagune ols sru-dzuakadene ,.
o16 ogZrui o17 nerw ols ageruid3a:?li olg kuirui o2o sulruitli o21 aglrulst
o22 magagerur o23 kagua 024 kagaserur,kagagerua o2s kagaerua o26 tarlrur
027 Sdinur 028 suaNdzuagada
o29kaguiditutoXllo3otagemonoo31sui-dzrllgadadogo , ..
                                          'o32 ogrro',egZrod3a o33 sdiro,sdirod3all! o34 agero,agerod3a'
o3s mirod3a-lt,miro o36 koe o37 fuame,kered3aZli o3s magagero
039 kagagero
o4o dastpta o41 keda o42 kagaseta o43 no"da o44 tonda o4s toeda
o46 etta o47 fwndatl! o4s agl'da o4g magageda oso kaspata osl kattad3a:
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    052 tadeta 053 tattana: 054 tatta oss tagegatta,tagegakke
    056 sua-dzuagadeatta,sur-dzrugadakke
'( os7tagedomotl!
):i6 058 tagagurnarur osg medzuirasuiguanarua
k o6o ogrrogana: o61 nerogana: o62 sdirogana:tll o63 agerogana:
    o64 kuro'gana: o6s kago'gana 066 NR
re o67 kagurbed3ana: o6s kuaruabed3ana: o6g surbedjana:ZII o7o tagebed3ana
    tagegottana:,xtagegaNbed3ana:$Zll o71 sua-dzuaganydabe'
    o72 kvaraeba,kuararereba,kurraeruaR"iSike,Xkuararereruaas o73 saeruaM    074 kagageraerve .tw 075 Xjaragerua,sagerua 076 kvaragerw 077 ageragerur
bl1 o7s oglreba o7g kuareba oso ge-ba osl kake-ba os2 magagereba
    083 sdineba os4 tage-ba
W2 oss ogl'raNba os6 kuaraNba os7 saNba oss kaga-ba osg takeNba







































ogine' oo2 nene' oo3 kone' o04 sdine' oos magasene oo6 agene
kagane' oos ta"ne' oog kasane' olo karlne' oll mrne' o12 agZne'
kettobasane' o14 tagagtune' ols stuNdzdigadene'
ogrrtu o17 nerdi Ols agerdi O19 kdirdi 020 sdirul o21 agl'rtu
magasertu 023 kagul o24 kagagerut o2s Xkagagerarerdi,Xkagaseraerta
026 MaJiadi 027 owardi o2s stu"dzdigada
kagdiSlto o3o tage'mo" o31 sdi"dzdiganadogo
oglro 033 se',ce'fa o34 agero o3s mlro o36 ko' o37' ke`tobage'
                                                'maga¢ero o3g kagacero
dastuta o41 ke'da o42 kagaceda o43 noNda o44 to"da o4s toeda
etta o47 kettobasdita o4s aglda o4g magaceda oso kastuta osl katta
tadeda os3 ta`ta os4 tatta oss tagegatta os6 sdi"dzutgadatta
tagaktpte
tagegdinardi osg medzthrasutgdinarth
oglnebana"ne' o61 nene"bana"ne' o62 sanebana"ne'
agenebana"ne' o64 konebana"ne' o6s kaganebana"ne'
                                               'kagagenebana"ne' ･kagdiNbeeng' o6s kdirdi"beene' o6g sth"beene' o7o tage'go`te'na'
sthNdzdigada"bena'
kutraereba o73 sarertu o74 kagagerarerdi
sacerdi 076 koraljerth o77 agesagerdi
ogrre"ba o7g kdire"ba oso se"ba osl kage"ba os2 magase"ba
sthne"ba os4 tage"ba















ool ogrne: O02 nene: O03 kone: O04 sZne: oos magagene: oo6 agene:
oo7 kagane: oos tanne: oog kasine: olo karlne: on mrne: o12 agrne:
o13 kerane:ill7/kll o14 tagagdine: ols s!dztugadene:
O16 ogZrth O17 nerth O18 agerdi O19 kdirth 020 sthrdi o21 agrrtu
o22 magagerdi o23 kagdi 024 kagaserdi o2s kagarerdi o26 tarZrdi o27 sZndi
028 sl'dzdigada.
029 kagtuSlto o3o tage:mono o31 sZdztuganadogo
032 ogrro 033 sZro o34 agero 035 mrro 036 ko: 037 kero o3s magaSero
o4o dagZtaE o41 ke:tae,kaeta9 o42 kagageda o43 nonda o44 tonda
04s toeda 046 itta o47 ketta o4s agl'da o4g magaseda oso kasZta
051 katta os2 tadeda Os3 tatta os4 tatta oss tagagatta
056 sldztugadatta
Os7 tage:nodetll,takaktute
058 tagagdinarca 05g medzthrasrgthnardi
o6o ogZMbe:,Xogi'Mbe:na: o61 neMbe:,XneMbe:na: o62 slMbe:,
Xsi'Mbe:na: o63 ageMbe:,XageMbe:na: o64 kdiMbe:,Xkturnbe:na:
065 kagdibe:,Xkagdibe:na: o66 kagageMbe:,xkagaseMbe:na: .
o67 kagdibe:,Xkagdibe:na: o6s kdiMbe:,XkdiMbe:na: o6g sthrdibe:,
×sdirtube:gana: o7o tagagabe:liik,×tagagabe:na:ilili,tage:daro:su,
×tage:daro:na:pto71srdzulgadabe:,XsZdzdigadabe:na: ' -･.
o72 kJlrarerthdo o73 sarerth o74 kagaserarerth
o7s sasertu o76 krl'saserdiIli o77 agesaserth
o7s oglreba o7g kdirebatai oso sdireba osl kageba os2 magagereba




















oglne: oo2 nene: Oo3 kone: Oo4 srne:- oos Xmagasen'ee: oo6 agene:
kagane oos tarl'ne:,tanne: oog kasane: olo karlne: oll mZne:
agl'ne: o13 kenne: o14 tagagurne: ols lrzurkadene:･
ogirua O17 nerur Ols agerur olg kurrua o2o srrva o21 agl'rm
magaserur o23 kagur o24 kagasertu o2s kagarerur o26 tarrrua o27 tl'nua
kagutito o3o tage:mono o31 sZdzuaganadogoda
ogrro o33 sZro,se o34 agero o3s miro 036 ko: o37 .kero
magasero o3g kagasero
dasZta o41 ke:ta o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda: o4s toeda
Xettekcita,etta o47 ketta o4s agXda'o4g magaseda oso kasl'ta
katta os2 tadeda os3 tatSa os4 tatta oss tagagatta
sl'dzutgadatta
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Z 057tagalsuate
U6 058 tagatswnarui osg medzdirasl'guanarur
k o6o ogZddo:,ogZlslsana: o61 nembe:,nebe:,nelslsana:,nettSo: o62 stube:
    o63 agelslsana o64 kdikkana,kcdibe:tr o6s kaguakana o66 kagasekkana:
re o67 kaguibe: o6s kGuibe:,Xkcuibe:na: o6g suibe: o7o tagagambe:tll,
    talse:gottat}i o71 srdzwgadabe:
    072 Xkcitewa,koraretemo o73 sarerui o74 kagaserareru
tw 075 sasertu 076 kcisaserdi 077 agesasertu
bi1 o7s'ogrreba o7g kdireba oso seba osl kalseba os2 magasereba os3 sZneba
    sdinja: ( os4 tage:ba
tlff2 oss ogrdara os6 ktuttsvekia,kdimba os7 sl'Mba oss kagulba osg tage:ba













ool oklneona:,oklnena: oo2 nene: oo3 konena: oo4 slnenta,sanenta{l}
oos makaheneona: oo6 alsene oo7 katsanenta oos tagnena
oog kasanedeaha: olo kaene' on mlneteAa: o12 alsZne o13 diuandzurkene',
ketaneff{!> o14 talseiguine:na ols jakamaflne:,fl-dzuakadene:st
o16 okZrur o17 nerur Ols alserur olg kuirw o2o stuctu,Jlrwtll o21 alsl'cua
o22 maigaserui o23 kakua o24 XkaAi'temoraua,kakaherur o2s kakaermu
o26 takrusanda,tal'rua o27 Slnua o2s jl-dztukada
029 kakurdiurto 03o taigemono o31 tl-dzurigadadolso
o32 olsrre o33 Slcetal,Xjare{i5 o34 alsere o3s mZre o36 kol?il! o37 kereff,
thuindzvakereZ> o3s makahece o3g kakahere
o4o darl'ta o41 kata o42 kakaheta o43 nenda o44 tonda o4s tonda
o46 Ztta o47 ketta,diuandzlketa o4s alslta o4g makaheta oso katlta
051 kata 052 tateta 053 tatta os4 tatta oss taigekatta
056 fl-dzualsadatta
os7 taketemofatl!,takedomo{e}l,taketrte
058 tagekurnartu osg medzuararZkurnarua
o6o olsZkka}li o61 nekka o62 fl'ka'tr,Xjakka o63 atsekka o64 kuakka
065 kagtuka o66 kakahekka
o67 kakwbena:st,kakuibjoNtll o6s kuippjoNXIi,krllppena'ss o6g tl''bjoNZII,
frbena:as o7o talsebena:,taigebjoNtll o71 SrdzwkadabjoN,
Sl'dzuakadabena:
072 Xkoba o73 Xrakuinakrhebakomarva,saerui o74 kakaherarerui
07s saherua o76 korahertu o77 akeraherua
o7s oklreba o7g koba oso heba osl kakeba os2 makahefeba os3 Jlneba
084 talse'batal,taigeba
085 ols1'rualndara os6 kuacuaindata os7 JulAl'1'ndara oss kakurZndara












ool ogine O02 nene O03 kone O04 sane,fine oos magagene oo6 agene
oo7 kagane oos tarlne oog kasane olo karene on mine o12 agine
O13 diumane,keranept o14 tagegune ols slztugadene
O16 ogiru O17 neru O18 ageru O19 kuru o2o suru o21 agiru
o22 magageru o23 kagu o24 kagageru o2s kagareru,kagaeruXll o26 tareru
027 tinu 028 sl'ztugada
029 kagudiuto o3o tagemono o31 sZzthgadadogo
032 ogire 033 ge,sure 034 agere 035 mire o36 koe 037 diume
038 magagere 039 ･kagagere
o4o datita o" keda o42 kagageda o43 no"da o44 to"da o4s toida,to"da
o46 Xtta o47 diu"da o4s agida,agifita o4g magageda oso kafita
051 ka`ta 052 tadeda os3 ta`ta os4 ta`ta oss tagegatta
056 slztugadatta,stztugadakke
057 tagekute,tagediutet}i,tagetite
oss tagegunaru osg medzturatigunaru
o6o ogiru,ogirudee,oginebane o61 neru,nenebane o62 sul,sdi:
063 agero: 064 kurugana o6s kagogana o66 kagagerugana
o67 kagube,kagubjon o6s kurube,kurubjon,×kurubeonL,
xkurudoomou o6g sdirube,sdirubjon o7o tagebe,xtagebena:
071 stzthgadenega
o72 korarerebatl o73 Xkagareru,sareruss o74 kagagerareru
o7s sageru o76 korageru o77 ageragerutli,agesageruZll
o7s ogireba o7g koeba oso geba osl kageba -es2 magagereba os3 rineba
084 tageba
                                      'oss ogirugottara,ogirugottaba,ogirugottaraba os6 kurugottara






ool ogine oo2 nene oo3 kone･oo4 Sine,sane oos magaseneXl! oo6 agene
oo7 kagane oos tarene oog kasane olo karene on mine o12 agine
O13 ¢wmane O14 tagagune ols' Sl3Zgadene
O16 ogirua O17 nerru o18 agerua O19 kurrurXli 020 surrur,sur 021 agirua
o22 magaserur o23 kagui 024 kagaserur 02s kagarerva o26 -tareruE o27 tl'ntu
028 Jr3ulgada
029 kagurgrto 030 tagemono o31 SI3digadadogo,St'3digadadogoro
032 ogiro 033 se: 034 agero 035 miro 036 koe o37 thurmetal 03s magasero
039 kagasero
o4o daSlta o41 keda o42 kagaseda o43 no"dat}i o44 to"da o4s toida,
tonda o46 ettaZll o47 diurndaZli o4s agida o4g magaseda oso katrta




)I;:6 oss tagagurnarur osg med31'ratrgurnartu .
k o6o ogiruibe o61 neruabefl o62 XsuibeSr,surbe o63 ageruabe o64 kwbeja
    065 kagurbe o66 kagaseruabe
re o67 XkagutgadoOmoua,kagtuguitta,kaguigotta?li o6s killruigotta
    o6g svaruago`ta,surruabeo o7o tagegabe,Xtagegabena: o71 f'Z3Zgadabe,
     ×f13rgadabena:                                                  '    o72 kuararerrudo,kuaraereba o73 sarerur o74 kagaserareruaR
tw o7s saserurtl! o76 kurraserua o77 agesaserru
bl1 o7s ogireba,ogieba o7g kuaeba oso seba osl kageba os2 magasereba
    083 Sl'neba, os4 tageba
on2 Oss ogiraba os6 kuaraba,kwruinodara oa7 szunodara,suiraba
    oss kagvanodara,kagwgottara osg tageba,tagenodaba ogo rl'3rgadaba,













OOI ogine: O02 nene: eo3 kone: oo4 sLne. oOs magahene: oo6 agene
oo7 kagane oos tarine,te"netll oog kasane: olo karlne: oll mZne:
                                     tto12 agZne:tr o13 kerane:il;/211,ke"ne: o14 tagaguane: ols sldzu gadene:
o16 oglrtu o17 nertu ols agerdi olg kdirultll o2o slrul o21 aglrdi
o22 magahertu o23 kagdi o24 kagahertu o2s kagarerdi o26 tarZrdi o27 slndi
                                                             ''
02g kagdihditoZli o3o tage:mono o31 sr"dztugadadogo,sr"dzulgadadogoda
o32 oglro o33 slrotl o34 agero o3s ml'ro o36 koZ o37 kerogGi
038 magahero o3g kagahero
o4o gaslta o41 ka!ta o42 kagaheta o43 nonda o44 tonda o4s togda
o46 etta o47 ketta o4s agl'da e4g magaheda oso kasl'ta osl katta
os2 tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 srdzdigadatta
os7 tagaktptetli
058 tagagulnarin os9 me"dzulrasrgutnardi,mendzrraslgutnardi
o6o ogrMbe/na o61 neMbe: o62 stuMbe: o63 ageMbe: o64 kdirdirnbe:
065 kagdiMbe: o66 kagaheMbe:
o67 kagtuMbe:,XkagtuMbe:na o6s kturtuMbe:,XkturdiMbe:na: o6g sl'rtube:na
tli,suaMbe:natz o7o tage:daro:#.,tagekaMbe:pt o71 sldztugadaMbe:
072 kthrarertuto o73 sarerdi o74 kagaherarertu
07s sahertu o76 kturaherdig o77 agesaherua
o7s ogl'reMba o7g ktureMba oso heMba osl kageba os2 magahereMba
083 slneba os4 tageMba
oss ogldara os6 kturtudogja:,kdirdinaraba-lt os7 sl'rdinarabatll,















ool oglneaZIi oo2 nenea oo3 konea oo4 sinea2,xsanea?E}i oos magasenea
oo6 agenea oo7 kaganea oos tannea oog kasanea olo karrnea on mlnea
o12 agZnea o13 keraneatr,ditunnokturaneafa o14 tagagtunea.
O15sZdzthgadene: ･ . ., ..o16 ogXrdi o17 nerdi O18 agertu O19 kturdi 02o sdirdi o21 ag!rdi
o22 magaserdi o23 kalsdi o24 kagaseeul o2s kagarerdi o26 tarl'rdi o27 sZndi
ogg sl'dztugadal>,sZdztugakoda
029 kagdiglto 03o talsja:monor o31 sldzdiganadogo
o32 oglro o33 sZro: o34 agero o3s mZro: o36 ko: o37 didi"nolsutre9tll
038 magasero o3g kagasero ,o4o dasdita o41 kee:ta o42 kagaseta o43 nonda o44 tonda o4s toeda
046 itta 047 thdiNljoktutta o4s ag!ta 049 magaseta oso kasl'ta osl katta
os2 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagagatta os6 srdzdigadattata!
057 tagee:domo
058tagagutnardi05gmedzturasl'gdinardi. .
o6o ogrmbea,ogrrdigana:,ogrigljana: o61 nembe:,nembea: o62 sulmbea
063 agembe: o64 kdimbea o6s kagdibe: o66 kagasembea
o67 kagdigotteaZll,kagdibeatl! o6s ktumbeatli,kdirdigotteatli o6g sutrtugottea,
xjardibeal o7o tage:gotteatll,tagagabeatli o71 srdzdigadabe:.,
sZdzdigadagetta:wt . ･･ -
o72 klrarettstpdo,klrarerurto o73 sarertu o74 kagasarerdi
075saserdio76krraserdigo77agesaserul ,
078 oglreba 07g kulrgba oso sutreba osl kageba os2 magasereba




















oglne' oo2 nene' oo3 kone' oo4 Jine'fa,XSItekene'
aNdzdikene' oo6 agene' oo7 kagane' oos mapane',ta"ne'fa
kasane' olo karlne' on mine' o12 agrne' o13 ke"ne'2,kestugtu"ne･
tagagutne' ols sdi"dzutgadene'
oglrtu o17 nerth o18 agerdi o19 kturdi o20 sturdifa,Xkageljdi o21 agrrth
a"dzutkerdi o23 kagtu o24 kagagertu o2s Xaperaerdi o26 ma"paut
tlnut o2s JINd31'kada
kagutcZtoo3otage'monoo31t,l"d31'ganadogo . .
oglro 033 fl'ro 034 agero o35 mlro o36 ko' o37 kero o3s a"dzdigero
kagagero . '.'･'-･ .                 'daJl'ta o41 ke'da o42 kagaseda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
etta o47 kettafa,kesutguttta o4s agrda o4g a"dztugeda oso kallta
katta os2 tadeda os3 tatta Os4 ta`ta oss tagagatta
tl'"dzdigadatta
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'( 057tage'demo
):it6 oss tagagutnardi osg medzdirasdigtunardi
k o6o oglbe' o61 nebe' o62 sdibe' o63 agebe' o64 ktuMbe･{e,ktube･,
    kulrtube'o6skagulbe'o66kagagebe' '
re o67 kagdibe' o6s kdiMbe'{li>,kulbe',kutrdibe' o6g sutMbe'S,sdibe･,sthrdibe･
    070 tagagaMbe' o71 sth"d31'gadabe･
    072 klrarerdi o73 sarerdi o74 kagaserarerdi
tw 075 sasertu 076 klsasertu o77 agesaserdi
{ISZI 078 oglreba o7g kdireba oso seba osl kageba os2 a"dztugereba













OOI ogLne O02 nene O03 kone O04 sane,Sl'neff oo5 magagene oo6 agene
oo7 kagane oos taene,tarene oog kasane olo kaene,karene oll mZne
o12agrneo13didimanee,ditprnaneeo14tagegdineXliolsNRtll' '
O16 ogi'rdi O17 nerut O18 agertu o19 kturdi o2o sutrdi,sdi: o21 agrrut
022 magagertu 023 kagdi 024 kagagerdi o2s kagaerdi o26 taerdi,tarertu,
manladi o27 JZntu o2s S!3rgada
029 kagdiditpto 030 tageemono o31 Sl3Zgadadogo
032 oglre 033 Se,ge 034 agere o3s mrre o36 ke: o37 ¢tpme,ditp"dztugere038magagere03gkagagere ' ･ .o4e dattta o41 keeda,kada o42 kagageda o43 no"da o44 to"da o4s tonda
o46 1'tta o47 ditpnda,ditp"dzdigeda o4s aglda o4g magageda oso kaSl'ta
051 katta os2 tadeda os3 tatta os4 anatta,tatta oss tageegatta
056 Sl31'gadeatta,Jr3l'gadeetta
os7 tageedomoll!
058 tageegulnardi osg m6d31rarlgtunardi ..
o6o oglrana:,ogrrtubeth o61 nerana:,nePpe:ta o62 sturthbe:,sa:na:e
o63 agerana:,agera:,agertuga:,agerulgana: o64 kulrutna:,kdira:,kturtube
{!> 06s kaga:na,kaga o66 kagagera,kagagerana:
o67 kagdibe: o6s kdirtube:,ktuPpe{!> e6g sutrdibe:,stube: o7o tageebe
071 Jk31gadabe
･o72 koraereballi o73 saerin o74 kagageraertu
075 sacerdi 076 koragerul 077 ageragertu
o7s ogl'reba o7g keba oso geba,teba osl kageba os2 magagereba
083 flneba os4 tageeba
085 oglreba,ogZrtugottara os6 kturdigottaba os7 sutrutgottaba,sdigottaba
oss kagtugottara osg tagegaralll ogo fl3Zgadara,fl'31gadagettara
374106
A oolgine O02 nene oo3 kone oo4 fl'ne,sane oos magagene,ad31gene
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    oo6 agene oo7 kagane O08 tarl'ne,taene oog kasane olo karZne oll tnrne
    O12 agZne o13 NR?El! o14 tagegdine ols frd3rgadene .
    o16 ogrrth o17 nerdi els agerth olg kutrdiZl! o2o flrth,stu: o21 agZrul,rs
    aglsdi,"tagdinarth o22 magagerdi o23 kagth o24 kagagerdi o2s kagarerth,
    kagaertuo26Xmanraditllo27Sinulo2sirdzdigada'' '
    029 kagdithopto o3o tagemono o31 tZdzthgadadogo .re
    o32 ogrre o33 sthre,ge o34 agere 035 mrre o36 kol'tll o37 ketobage,Odirne`fii'
                                                       '038magagere03gkagagere -.･･･ . .･,xa o4o datl'ta o41 keeda,kadatll,ka:da*li o42 kagageda o43 no"da o44 tonda
    o4s to'da o46 rtta o47 ¢tunda o4s agZda o4g magageda oso kail'ta
    051 katta os2 tadeda os3 ta`ta os4 tatta oss tagegatta
    056 fld31gadatta
    os7 tagedomotll .1
):i6 oss tagegthnardi osg medzthrafrguinartu
k o6o ogrrthbe:,ogrnebanena:til o61 nekkana:tai,nekgana:ta!,nenebanet}l
    o62 sdikkana,sdirdiga,sthbe:tli o63 agerthgana o64 kdirtugana o6s kagtugana
    o67 kagdibedee,kagdibedeena o6s kdirdibede,kdirutbedeena o6g sturthbedee,re
. sdirtubedeenao7otageebe,Xtageebenao71Sl'd3Xgadabe,xtrd3zgadabeAon
R o72Xkoeba,koraerebao73sarerdi,saerdio74kagagerarerth,. ･'
    kagageraertu
tw 075 sagerdi 076 koragerut,kosagerdi#. 077 agesagertu#.,ageragerth
tt1 o7s ogi'reba o7g koeba oso geba osl kageba os2 magagereba,magageeba
    083fZnebaos4tageba ･ ..tlii2 oss ogrrthgottara,ogrdara,ogrdaba os6 kdirdigottara os7 sturdinara,
    sdirthgottaba oss kagdigottara osg tageba,tagegottara ogo fi'd31gadaba,
    Srd3rgadago`tara,fld3rgadagottaba - '
                              '
374419
A ool ogrne'wt,xdoMbditltertui!i oo2 doMbtusane' oo3 kone' oo4 flne'
    oOs magagene' o06 agene' oo7 kagane' oos tene' oog kasane'
    olo karrne' on mlne' o12 agrne' o13 ke`tobasane' o14 tagagdine'
    olsstu"dzutgadene' .. ･
rs o16 ogl'rdi O17 nerdi O18 agertu Olg kturth o2o sdirtu o21 agl'rut
    o22 magasertu e23 kagut o24 kagagerth 02s kagarerdi o26 tarerdi o27 sthnth    o2ssth"dzdigada ... ,    02gkagthcrtoo3otage'monoo31sdi"dzdiganodogo ..if
    o32 ogrro o33 trro o34 agero o3s mZrol,mrre{l> o36 ko' o37 ke`tobasede
    038 magasero 03g kagasero ･･xa o4o dasdita o41 ke'da o42 kagaseda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
    o46 etta o47 kettobasdita o4s agZda o4g magageda oso kasdita osl ka`ta
    052 tadeda o53 tatta os4 tatta oss tage'ga`ta os6 sut"'dzthgadatta
    057tage'ktute ... . .. ..-


















oglrut"be' o61 nerdibe' o62 sdirutbe'{l},stube'L!> o63 agebe'
kturthbe' o6s kagtube' o66 kagaserdibe'
kagulgotta o6s kturdigo`ta o6g sutrdigo`ta o7o tage"be'
sdiNdzutgada"be'
korarerdien,xoderulilf o73 sarerdi o74 kagaserarertu
sasertu 076 kosaserdi 077 agesaserdi
ogl'reba o7g ktureba oso sulreba osl kageNba os2 magasereba
stuneba os4 tage"ba








































ogl'ne' oo2 nene' oo3 kone' Oo4 frne' oo5 magagene' oo6 agene'
kagane' oos tarlne' oog kasane' olo karlne' on mZne' o12 agZne'
didimane' o14 tagaginne' ols sdi"dzdigadenE'
ogl'rut o17 nertu{},jasutmut{l> ols agerdi olg kturdi o2o sturtu o21 aglrut
magaserdi o23 kagul o24 kagagerdi o2s kagarertu o26 tarerultl>,maJiatu
027 flnth 02s sdi"dzdigada
kaginthtuto o3o tage'mone o31 sulndzutganadogo
ogrro 033 se' 034 agero o3s mrro 036 ko' 037 thtume 038 magasero
kagagero
datlta o41 ke'da o42 kagaseda o43 no"da o44 to"da o4s toeda'
etta o47 didi"da o4s agl'da o4g magageda oso katlta osl kqtta
tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagega`ta os6 sul"dztugadatta
tagekdite
aoardi osg medzdiraSlgtunartu
ogZnebana"ne' o61 nenebana"ne' o62 sanebana"ne'





kdirarerdi o73 sarerut o74 kagaserarerdi
sagerdi 076 kZsagertu 077 agesagerdi
ogrreba o7g kture"ba oso seMba osl kagernba os2 magasereba
flneba os4 tageMba
ogZdara os6 kinrulnara os7 sulrdinara oss kagdinara osg tagega`tara
stuNdztugadara
374598A ool
    O05
g4rne' oo2 nene' oo3 kone' oo4 sthne'$,sane'on












olo karl'ne' on mZne' o12 ag4rne' o13 kerane'ff,kettobasane-fa
o14 tagagtune,ta.gegurnept ols suldzvagadenewt,xjagamasdiguanefa
o16 og3i'rua o17 nerua ols agerw olg kuarru o2o suarurtli o21 ag31rur
o22 magaJerua o23 kagw o24 kagaferva o2s kagarerua o26 tarl'rurwt,
takrusanda9 o27 slnur o2s sthdzurgadatr
029 kaguc;ta 03o tagemono o31 stu"durganadogo
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    sdirona o63 agertuna,agerona o64 kdirona,kdirdina,Xkrtemrroga
    o6s kagdina,kagona,kaganebadegrnetr,kagdiganatr o66 kagageroganatr
re o67 kagdibena o6s kdirdibena o6g sdirdibena o7o tagebena:
    071 Sl'3rgadabena:
e o72 korarereba o73 sarerdi,saerdi o74 kagageraerth
tw 075 sagerdi 076 koragerut 077 ageragerdi
on1 o7s ogl'reba o7g koeba oso sutreba,gebal osl kageba os2 magagereba
    083 trneba os4 tageeba
W2 oss ogZrtugara,ogrrulgattara,ogZrtugottara,ogl'rtugottaba os6 kthrdigara
    kdirtugattara,kdirdigottara,kthrtugottaba os7 sutrdigara,sdirtugattara,
    sturtugottara,sdirtugottaba oss kagthgara,kagdigattara,kagthgottara,
    kagdigottaba osg tageegottabaZll,tagebatl! ogo SZ3Xgadaba,



































ogrne' oo2 nene' O03 kone' oo4 sane' o05 magagene' oo6 agene'
kagane' oos ta"ne' oog kasane' olo.karlne' on mZne' o12 agrne'
diua"badzvagane' o14 tagagurne' ols sdi"dzdigadene'
oglrua o17 nerur O18 agerua Olg kuartu 02o suarua,Xkagerur o21 agrrur
magaserru o23 kagur 024 kagaserur o2s kagarerur o26 mariaua o27 Srnua
sdi"dzthgada
kaguiclto o3o tage'mono o31 sut"dzdiganadogo
ogZro o33 Slro 034 agero o3s mrro o36 ko' o37 dius"badzulge
magagero o3g kagagero
daSZta o41 kalda o42 Xkagasero o43 no"da o44 to"da o4s toXda
1'tta o47 diu:"badzuida o4s aglda o4g magaseda oso kaSZta osl katta
tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 studztugada`ta
tagakurtte
tagaguEnarui osg me"dzuarafikuinarui
oki"be: o61 nerua"be: o62 sua"be: o63 age"be: o64 kuarua"be:
kagtu"be: o66 kagagebe:
kagua"be: o6s kurrur"be: o6g surrua"be: o7o tagega"be:
sdindzWgadabe:
kl'raerua o73 sarerur o74 kagaserarerur
saserur o76 Xjobadi 077 ageraserru
oglreba o7g kuare"ba oso se"ba osl kage"ba os2 magasere"ba















ool oglne O02 nene o03 kone oo4 sXne Oos magagene oo6 agene ,
oo7 kagane: oos tarZne: Oog kasane: olo karlne: on mlne: o12 aglne
O13 kerane o14 tagagthne: ols sthdztugadene:
O16 ogci'rut O17 nerth O18 agerth Olg kthrdi 02o sdirtu o21 agr'rut
o22 rnagagerdi o23 kagth o24 kagaserdi 02s kagarerut o26 tarl'rtu o27 sdindi
028 studzthgada
029 kagtucrto 03o tage:mono o31 sldztuganadogoda .
032 ogZro 033 sdiro 034 agero 035 mrro 036 koe 037 kgro o3s magasero
                                                           '039 kagasero
o4o dasthta o41 kagda{ie,ke:dakiNi o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda
04s toeda 046 etta 047 ketta o4s aglda o4g magageda oso kasdita
051 katta os2 tadeda os3 tatSa os4 tadda oss tagagatta{l>,tagegatta
pt 056 suldzdigadatta
057 tagakdite
058 tagagtunardi 059 medzutrasl'gdinarul
o6o ogljo:,ogrmbeklg{ie o61 neMbe: o62 sZjo:,sulMbe:fa o63 ageMbe
064 kcardibe o6s kagdiMbe: o66 kagasejo:,kagageMbe:pt
o67 kagdiMdaro:2Zli,kagdibe: o6s kdirtu"daro:ltr,kutrdibe:2iEi!itli
o6g sutrtu"daro:9tr,sdirtube: o7o tagaedaro:SZIi,tageMbei!i,xtageMbena
ilf 071 suldzdikadaro:,sutdzutgadaMbe:tw '
072 korarerdi 073 sarerth o74 kagaserarertu
075 saserdi 076 kosagerdi,koraserditw o77 agesagerdi
078 oglreMba o7g kdireMba oso sdireMba osl kageMba os2 magagereMba
083 sdineba os4 tagakergba,tageMbatw
oss ogldara os6 kthrdinara,kdirdidogja:st os7 sdirdinara oss kagdinara























oglne: oo2 nene: oo3 kone: oo4 sdine: e05 magasene: oo6 agene:
kagane: oos tanne: oog kasane: olo karrne: Oll mZne: o12 agZ4e:
kennetll o14 tagagtune: ols sZdzdigadene:
oglrtu o17 nerth ols agerdi O19 kthrdi o2o sthrtu o21 agl'rdi
magaserth o23 kagdi o24 kagaserut o2s kagarerdi o26 tarl'rdi 027 sl'ntu
sZdzdigada
kagdicrto o3o tage:monoRili/ta! o31 srdzdiganatogoro
ogl'ro o33 slro o34 agero o3s mrro o36 ko:#211 o37 kero
magasero o3g kagasero
dasrta o41 ke:ta o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s tol'dalll
etta o47 ketta o4s agl'da o4g magaseda oso kaslta osl katta
taSeta 053 tatta 054 tatta oss tagagatta os6 srdzutgadatta
tagaktpte,taige:kdidomo ･ ''
tagagtunarth osg medzdirasl'gtunarut
               '






o6o og ineabaneanatli, og l' betli, × ogrbenaZll,ogrbeatli, × ogrbeanaZll
o61 nebea o62 slnebane:natll,stubeaXll o63 agebea o64 kdirutbea
o6s kagdibealll,kaganakditewananne:na o66 kagaserdigana,kagasebe:naS
o67 kagthbe:,×kagdibe:na o6s ×ktpkkamosrne:,×kepkkamosrne:na,
kopbbe:na o6g sopbbe:na o7o tagagabe:,Xtagagabe:na on srdzdigadabe:,
xsrdzulgadabe:na 'o72 XkdirWdzdi:do,Xkorarettout,kclrarettelll o73 sarertu
074 kagaserarertu
075 saserdi 076 kcrsaserdi o77 agesaserdi
                                                   '078 oglreba o7g kdireba oso sulrebatt osl kagea:,kagja:,kageba-lt
os2 magasereba os3 stuneba os4 tage:ba
085 ogrdara Os6 kdirutdogja: os7 sWrdidogja:,sthrtunara-lt
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    O13
ogine: oo2 nene: oo3 kone: O04 sutne: oos magasene: oo6 agene:
kagane: oos ta"ne: oog kasane: olo karlne: on mZne: o12 aglne:
ke"ne:,didimane o14 tagagdine: ols sdidzdigadene:
ogl'rul o17 nerdi o18 agertu O19 kdirdi o20 sdirth 021 agZrW
magaserrk o23 kagdi 024 kagaserdi o2s kagarerdi 026 tarlrtu o27 sutntu
sdidzdigada
kagutrdotll o3o tage:mono o31 sdidzdiganadogoda
ogrro 033 se: 034 agero o35 mlro o36 ko: 037 kero o3s magasero
kagasero
dasrta o41 ke:da o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toeda
etta o47 ketta o4s agl'da o4g magaseda oso kasrta osl katta
tadeda os3 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 sdidzdigadatta
tagakulte
tagagthnardi osg medzturasdigdinardi
ogrnebane: o61 nebe:,Xnebeatll o62 sutpe: o63 agebea: o64 kdibe:
kagdibe: o66 kagasebea
kagthbea o6s kthpea: o6g sturthbe: o7o tagagabe: o71 sthdzWgadabe:
koraretto o73 sarerdi o74 kagaserarerut
sasertu 076 kosaserdi 077 agesaserth
og31'rebatll o7g kdireba oso sdireba osl kageba os2 magasereba
stuneba,Xktutabarebai os4 tage:ba
ogXreba os6 kdi"dara os7 sdindara oss kagdindara osg tage:ba
sdidzdigadara
grne o02 nene oo3 kone Oo4 sane OOs magagenE O06 agene
kagane oos ta"ne oog kasane olo karene Oll mrne o12 aglne
diutmanE O14 tagegdine,tagagthne ols frzthgadene












o16 oglrth o17 nertu ols agerdi olg kdirditli o2o sdirdi o21 agZsdi,agzrdi{l>
o22 magagerdi o23 kagdi o24 kagagerdi o2s kagarerdi o26 manl'athXll
027 tXnut o2s rl'dztugada
029 kagdithepto o3o tagemono,tagemo" o31 fZdzdigadadogoro
032 ogin're,ogr'e 033 ge o34 agere o3s mrre 036 koe 037 diutme
038 magagere 03g kaga¢ere
o4o dafZta o41 keda,keeda o42 kagageda o43 nonda o44 to"da o4s to"da
o46 ettatli o47 thdi"da,ketta o4s aglda,aglttta o4g magageda oso kaflta
051 katta os2 tadeda os3 ta`ta os4 tatta oss tagega"ta
056 Jl'dzdigadatta
os7 tagedomotli
Oss tagegutnardi,tagagthnartu#. osg medzturatlgcanardi
o6o ogXre,ogrnebadegrnenalli o61 nero o62 so,so: o63 agero,agero:
o64 kojo:#.,kturdidee o6s kagogana o66 kagagertu
o67 kagtudarotll,kagdideroZli o6s kulrdidaro,kturdidero o6g sutrdidero,
sturtudaro o7o tagedaro,tagedero o71 frdzulgadaro,tzdzdigadadero,
trdztuganadero
                                               'o72 kora"ereba o73 sarerut,sae"th o74 kagagerarertu,kagageraerdi
                                                    '075 sagerth 076 koragerul o77 ageragerts,agesagerui?l
o7s ogZreba o7g koeba ose geba osl kageba os2 magagereba os3 tl'neba
084 tageba
oss oglgottara,ogrrdijodara,ogZrdinara?ll os6 kdiruljodara,kdirdigottara









OOI ogine: oo2 nene: oo3 kone: oo4 sine: oos makagene: oe6 agene:
oo7 kagane: oos tarine: oog kasane: olo karine: oll mine: o12 agine:
o13 kerane:,kene:{e,,thumanene:2 o14 tagekune: ols xjagasimegune:
O16 ogiru O17 neru ols ageru olg kuru o2o suru,sirutll o21 agiru
o22 magageru o23 kagu o24 kagageru o2s Xanarutl! o26 tagusanda2tll,
maniau 027 sinu 02s sidzugeda,giwasinegune:{i,
o29 kagusito 03o tagemono,Xne:harumono o31 giwasinegune:togoda
032 ogire 033 le:,ge:{} 034 agere 035 mire o36 koi o37 diumaljere,kere
pt038magagere03gkagagere ･ '
o4o dasita,daSita o41 kaida o42 kagageda o43 nonda o44 tonda
o4s toeda,toida o46 etta,itta o47 thumaoeda o4s agida o4g magageda
oso kasita,katita osl katta os2 tadeda os3 tatta os4 tatta
055 tagegatta,tagekke os6 sidzugedatta,sidzugedakkest,
giwasinegunagatta
057 tagegute
058 tage9unaru 05g medzurasigunaru
o6o ogiru,ogiroka$li o61 neru,neroka o62 ×jaruZl!,×jaroka,sirulll,




sirokata1 o63 ageru,ageroka o64 kuru o6s kagoka,kaguka
066 kagagerukana,kagagerokatr
o67 kagube: o6s kurube: o6g sirube:,surube: o7o tagebena:
071 sidzugadabe:,giwasinegune:be
072 koraeru o73 sareru o74 kagageraeru
075 sageru 076 korageru o77 agerageru



















OOI ogine: O02 nene: Oo3 kone: O04 sane: Oos magasene: oo6 agene:
oo7 kagane: O08 tarene: oog kasane: olo kargne: on mrne: o12 agrne:
o13 kettobasane:iS,kerane:M o14 tagagtune: ols sthdzdigadene:
O16 ogZrur O17 nerur O18 agerua O19 kuarur 02o surrua o21 aglrru
o22 magagertu o23 kagva 024 kagaserw o2s kagarerua o26 maJlamili,tarl'rur
ff 027 Sdinut 02s sdidztugada
029 kaguacrto o3o tage'mono o31 studzthgadadogo
032 ogrro 033 ge:i!i,sutropt 034 agero o35 ml'ro o36 kog' o37 kettobage･
ili,kgro'bl o3s magasero o3g kagasero
o4o dasdita o41 ke'da o42 kagaseda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
o46 rtta o47 ketobasdita o4s agl'da o4g magaseda oso kasdita osl katta
052 tadeda 053 tatta 054 ta`ta oss tagega`ta os6 sdidzulgadatta
057 tagediurte
Os8 tagegurnartzs osg medzurrasdigtunarur
o6o ogl'ruabe: o61 neruabe: o62 sruruabe: o63 agerurbe: o64 kuaruabe:
065 kaguabe: o66 kagagebe:
                                          'o67 kaguabe:,kaguabede: o6s kuarvabe:,kruruabede: e6g surrtube:,
suarurbede: o7o tagegabe: o71 sdidztugadabe:
072 kXrarerua 073 sarerua o74 kagagerarerw
075 sagerur o76 klragerua o77 agesagerur
o7s ogXreba o7g ke"ba oso ge"ba osl kageba os2 magagereba os3 sdineba
084 tage"ba
oss ogrreba os6 kturaba os7 sutra"ba oss kagaNba osg tage"ba
090 sthdzdigadaba
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A ool ogl'ne: oo2 nene: oo3 kone oo4 s!ne oos magatene oo6 agene
    oo7 kagane oos tarlne oog kasane olo karl'ne on mrne o12 aglne
    O13 kerane o14 tagegcane ols sdidztugadene
ms O16 ogtrin O17 nertu e18 agerdi O19 kturdi 02o sulrdi o21 agZrut
    o22 magaJerdi o23 kagtu o24 kagaJerdi o2s kagarerdi o26 tarlrdi o27 stupdi
    029kagdiftto030tage:monoo31sdidztuganadogenda .re
    032 ogl're 033 sutro 034 agero o3s mrro o36 ko: o37 kero o3s magaferofa
    039 kagatero .    o4o dasdita o41 kaeda o42 kagafeda o43 nonda o44 tonda o4s toedaxa
    046 etta 047 ketta o4s aglda o4g magaJeda oso kasdita osl katta
    os2 tadeda os3 tatta os4 tatatll oss tagegattafa,tagagattaff
    056 sutdzthgadatta ･
'( 057tagakthte
):it6 os8 tagagdinardibl,tagegdinartu{} osg me"dzdirasdigulnartu
k o6o oglrut"be o61 nernbe o62 sdiMbeg o63 agerdibe{ie,ageMbeilf
    064 kdirthMbe o6s kagtube o66 kagaterutbe . ･-
    067 kagdibe:,Xkagdibe:na o6s kthrtuMPefa,xkdirtuMbenaS,ktuMbe:e,ff
     XkdiMbe:nailf o6g stuMbe:,XsdiMbe:na o7o tageMbe o71 sdidzdigadaMbe,     XsdidzdigadaMbena , '                                                 ttR 072 kdirarerdido o73 sarerdi o74 kagaferarerth .
tw 075 saterth 076 koraterdi o77 agesatertu ,
bi1 o7s ogrreMba o7g kdirdido oso feMba osl kageMba os2 magatereMba
    os3 sutnebawt,stuneMba9 os4 tage:rnba,tagetoili
tt2 oss ogldara os6 kturtunarasu,kdiraMba{S os7 sthraMba oss kagaMba,
    kagtu"dara osg tageMbailf,tagedarafa ogo sutdzthgadara
    OOI ogXne: O02 nene: O03 kone: oo4 sZne: oos magasene: oo6 agene:A
    oo7 kagane: oos tarlne:,tanne:S oog kasane: olo karlne: on mZne:
    o12 agZne: o13 kenne:Stli,kerane: o14 tagagtune: ols sZdzdigadene:
rs O16 ogl'rdi O17 nerdi O18 agerdi O19 kdirdi o2o sdirdi o21 agl'rdi
    o22 magaserut 023 kagdi o24 kagaserdi o2s kagarerdi 026 tari'rdi o27 si'ndi    028 sZdzdigada . .pa o2g kagdigito,kagtudididoilitli o3o tage:mono o31 szdzdiganadogoroda
di o32 ogrro o33 srro,se:ftIEiS o34 agero o3s mrro o36 koe,ko:ISEiili{}f
    o37kettagture9,kere-lto3smagaseroo3gkagasero. ･
xa o4o dasZta o41 ke:da o42 kagaseta o43 nonda o44 tonda o4s toeda
    046 itta o47 ketta o4s agl'da o4g magaseda oso kaslta osl katta
    052 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagagatta os6 sldzulgadatta
Z 057tagaktpte
)tk6 058 tagagtunarth osg medzthraslgdinardi
                            - 336 -
k o6o Xogrbe:ga,oglbe: o61 nertube: o62 sdirthbe: o63 agerdibe:gana:
    064 kthbe: o6s kagtube: o66 kagasebe:
ff o67 kagthbe:na: o6s kthrtube:na:,ktube:na:iilftr o6g sdibe:na:iSF,
    sdirtube:na:swlttr o7o tagaljabe:tl!,tage:gottaftiwt o71 srdzthgadabe:
    072 koraretto 073 sarerdi o74 kagaserarerut
tw 075 saserth 076 kosaserut o77 agesaserth
bl1 o7s ogZreba o7g kdireba oso sdireba-lt,seba9 osl kageba os2 magasereba
    '083 srneba os4 tage:ba
on2 oss oglraba,ogrdaraba os6 kdindara os7 sdinnara oss kagdindara












OOI oglne oo2 nene oo3 kone O04 sane OOs magaJene oo6 agene,
oo7 kagane oos tarerie oog kasane olo karene on mine o12 agine
O13 diuamane O14 tagegurne ols ti3igadene
o16 ogirw o17 nerua ols agerul olg kulrur o2o sul,sulrur o21 agirul,
jadagzunarur o22 magaferua{l> o23 kagua o24 kagagerur,kagaierur
o2s kagaerua 026 taerua o27 finua o2s ti3igada
029 kaguadiuato 030 tagemono o31 Si3igadadogoda
032 ogire 033 Je,ge 034 agere 03s mire o36 ke o37 diuame,kere
038 magatere o3g kagaSere
o4o daJita o41 keeda o42 kagageda,kagafeda o43 no"da o44 to"da
o4s to"da o46 etta$l! o47 ew"da,ketta o4s agida,jadaguEnatta
o4g magageda,jaraJedatll oso kaJita osl katta os2 tadeda os3 degidat}i
054 agatta 055 tageegatta os6 Ji3igadeetta
os7 xtageekuatell
058 tageegurnarva Osg me31'raJiguanarw
o6o ogiro,xogirodoOmour o61 nerua o62 suatli o63 agero,agerwS
o64 kurrur,kturtudee,×kturuajo:nisurdee o6s kagua,kago,×kagodoOmour
066 kagagerur
o67 kaguadeero,kagurgaro o6s kurrurgaro,krururdeero o6g sur"deero
o7o tagee"daro,tageegododaro o71 Si3igadeero,ji3igada"deero
072 koraereba o73 saerua o74 kagageraerua
075 sagerur 076 koragerua 077 ageragerur
o7s ogireba 07g keba oso geba osl ka9eba os2 magagereba{!>,jaragereba
2 083 fineba os4 tageba
oss ogirurnadeeettara os6 kuarur"nadara,kuartugara os7 suagara,suanadara,
surnadeettara oss kagurgara,kaguadara,kagurdeettara osg tageeba
090 ti3igadaba,Ji3igadara
378121A ool
    O07
gi'ne O02 nene O03 kone oo4 sane oos magagene oo6 agene

































didimane o14 tagegulne ols NRtll
oglrtu o17 nertu ols agerdi olg kturdi o2o sturdi o21 agl'rdi
rnagagerth o23 kagdi o24 kagagerin,kagafertu o2s kagaerdi o26 tarerth
SXndi 02s fld31'gada
kagulthepto,kagturlto o3o tageemono o31 Sld31gadadogo
ogi're o33 Se o34 agere o3s mire o36 koeZll o37 diopmelll o3s magaJere
kagaSere
datrta o41 keedatll o42 kagaSeda o43 no"da o44 to"da o4s to"da
rttat}l o47 didi"da,thtpnda o4s agrda o4g magafrtatll oso kaS!ta




oginebaneXli,xogl'rdihatr,ogZrtugana:}}i o61 neraha,nerutha o62 so:
                                    'agenebanetr,ageregana,agerth o64 kturdigana o6s kagoga
kagaSeneanetr,kagaSerogana:
kagtugaro o6s kthrdigaro o6g sdirdigaro o7o tageegare o71 rrd3Igadaro
koraereba o73 saerdi o74 kagaferaertu
saferdi 076 koraferul o77 ageraJerut
ogl'reba o7g koeba oso geba osl kageba os2 magaJeeba os3 rlneba
tageeba








ool og4Zne: oo2 nene: oo3 kone: oo4 srne:{l},sane:Xl! oos magagene:
                                  'Oo6 agene: oo7 kagane: oos tarrne: oog kasane: olo karZne: on mlne:
o12 ag3rne: o13 kerane:-lttr,thuannanurrane:{} o14 tagaguane,tagegurnefa
O15 sZ"dzurgadene:
O16 og4Irur O17 nerul ols agerus olg kwrul o2o swrw o21 ag41rul
022 magaserur 023 kagva o24 kagaserur o2s kagarerua o26 tarl'rualt,manl'aua
fa 027 ･srnva 02s srdzuagada
o2g kagtuclto o3o tagemono o31 sl'dzurganadogo,sXdzurgadadogoliiEilf
o32 og4i'ro o33 siroXll,se:21 o34 agero o3s mk'ro o36 koe o37 kerosh,
                                      'diuannaourrel o3s magasero o3g kagasero
o4o daslta o41 kaeda o42 kagageda o43 nonda o44 tonda o4s toeda
046 etta o47 ketta o4s ag4rda o4g magaseda oso kas;ta osl katta
  '052 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 sl'dzuagadatta
057 tagakwte,tagekvtept
058 tagagUtnarua,tageglunartllfa osg medzwrasZglMnaru
o6o Xog4rruadoomoui{},xog31ruibe:doomoutL!>,og31Mbedo{l> o61 nerui,
Xneruibe:Xli o62 sl'ru:,xstllMbe:tll o63 agerui o64 kuirua o6s kagui,
Xkagurbe:$ll o66 kagaserrube:
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re     067 kagwbe: 068 kurrtube: o6g sl'rwbe:na: o7o tagegambe:
     071 sldzurgadabe: .     o72 kal'rarerut,korarerurLl) o73 sarerur o74 kagaserarerw
tw 075 sagerru 076 kaXragerur o77 ageragertu
Wl o7s og4k'reba o7g kuareba oso surreba osl kageba os2 magagereba
     083 sineba os4 tageba
on2 oss ogZlrabaF,og31ruanara#.,og4k'rurgottarafa os6 kruruanara#.,
     kwruagottara2,kurraba-F os7 sruruanara.ti.:,suaruagottarafa,s-raba-F
     oss kagurnara#.,kaguagottaraS,kagabaF osg tageba,tagegottara
     ogo srdzurganarailij.,srdzurgadabal,srdzurgadagottaraT
     tt
378465
A ool ogine' oo2 nene' oo3 kone' oo4 Jrne' oos magagene' oo6 agene'
     oo7 kagane' oos tarrne',ta"ne' oog kasane' olo karlne' on mlne'
     o12 agrne' o13 kerane',kenaguarane' o14 tagaguane' ols sdi"dzulgadene･
rs O16 oglrui O17 nerur O18 agerUl O19 kuirus 020 suirw o21 agi'rui
     o22 magagerw o23 kaguE o24 kagagerul 025 kagarertu o26 tarlrul e27 Jl'nul
     028 sdi"dzdikada
g o2g kagulcrto o3o tage'mono o31 sth"dzdikanadogo
di o32 egrro o33 flro,Jl'rode?Eli o34 agero,agerode o3s ml'ro,mlrod3a
     036 ko' o37･ kere o3s magagero o3g kagasero
xa o4o daJIta o41 ke'da o42 kagageda o43 no"da o44 to"da o4s tol'da
     o46 ltta o47 ketta o4s agrda o4g Xmagasero oso katl'ta osl ka`ta
     052 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagagatta os6 sut"dzcagadatta
-os7tageguate .
)Ik6 oss tagegtunarur osg medzuarafrkurnarru
k o6o ogl"be' o61 ne"be' o62 fr"be' o63 age"be',xage"be･gana
     o64 ko"be',Xko"be'gana,kua"be',Xkur"be'gana o6s kagurbe'
     066 kagage"be',kagasebe･
re o67 kagw"be' o6s ko"be',kru"be' o6g fr"be' o7o tagega"be'
     071 sth"dzthgada"be･
     o72 kl'rarerw o73 sarefur o74 kagaserarerua
tw 075 sagerru 076 klsaserur o77 agesagerua
Wl o7s ogl'reba o7g koreba,kl'reba oso Slreba osl kageba os2 magasereba
     os3 Srneba,Xnagurnareba os4 tage:ba,tagagereba
tt2 oss ogZdara os6 kur"nara os7 tl"nara oss kagurnara osg tage'ba
     090 sdidzulgadaraba
378594
A ool og41'ne' oo2 nene' oo3 kone' oo4 slne' oos magagene' oo6 agene'
     Oo7 kagane' oos tarene' oog kasane' olo karene' oll mrne'
     O12 ag41ne' o13 kerane'tli o14 tagegurne' ols studzdigadene'
ms o16 og31'rru o17 nerua els agerva olg krurua o2o smurur o21 ag41'rru
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    o22 magagerua 023 kagua o24 kagaserur 025 kagarerur o26 tarerua o27 s!nur
    02s sl'dzurgada
g o29 kagurci'to o3o tagemono o31 sl'dzurganadogo
    o32 og41'ro o33 srro o34 agero o3s mZro o36 ko' o37 kerelli o3s magaserodi
                                               '
xa o4o daslta o41 kee'da o42 kagasjedatr o43 nonda o44 tonda o4s toeda
    046 etta o47 kettaX}l o4s ag31'da o4g magageda oso kasl'ta osl katta
    052 tadeda o53 tatta os4 tatta oss tagegatta os6 sZ'dzuagadatta
- Os7tagakwte,tagekvtese ･ . ･ .
)Ij:6 oss tagagrunarua,tagegvenaruag osg medzuarasrguanarua
    o6o og41'ruttli,og4Ibe'EIS{ie o61 neruatil,nebe'tw o62 sutrua,Xswbe'mek    o63 agerur,xagebe'nt o64 kuarur,xkurMbe'EIEZI! o6s kagua,xkagurbe'nt
    066 kagasebe'tr ,
    o67 kagzube',kaguigottatli o6s kuiMbe',kruruigottatli o6g suEru:be',?
    surrtugottatli o7e tagegambe' o71 sdidztugadabe'
     o72 kal'raerua o73 sarerur e74 kagaseraeruatll
tw o7s siraserru211 o76 korageruatli e77 ageraserur
on1 o7s og3rreba o7g kuareba oso srreba osl kageba os2 magasjereba
     083 sineba o84 tagegereba .bl2 oss og4i'rabaik,og4rdaral os6 kuaraba os7 sturaba oss kagaba





























ogine' oo2 nene' oo3 konE' oo4 Jl'ne' oos adzthgene' oo6 agene'
kagane' oos ta"ne' oog kasene' olo karlne' on mlne' o12 agZne'
keNne' o14 tagagu:ne' ols tZdzzllgadene'
oglrua o17 nerur ols agerua olg kturva o2o Xkagegur o21 agrrva
magagerTu o23 kagul o24 kagaser･rll 025 kagarerua o26 mapaur o27 stunw
sdidzdikada
kagzlltrto o3o tage'mono o31 stu"dzthkanadogo
okrro 033 se' o34 agero o3s mlttJa o36 kod3a o37 kettobaJe'
magasero o3g kagagero .                                                 'daswta o41 ke'da o42 kagageda o43 no"da o44 to"da o4s torda
i'`ta o47 kettobasuata o4s aglta o4g magaseda oso kasruta osl katta
tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagega`ta os6 sdi"dzthkada`ta
tage'kurte
tagaguanarui osg medzuirasuakwnarva
ogl"be' o61 ne"be' o62 sur"be' o63 age"be' o64 kurNbe'
kagur"be' o66 kagase"be'
kagua"bedara' o6s kurrvabe' o6g sua"be' o7o tage"be'
sdi"dzdigadabe'
krrarerva o73 sarerur o74 kagaserarerua
sagertu 076 kZraserua 077 agesagerur
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Wl
M2
o7s ogl'reba o7g kuareba oso geba osl kageba os2 magasereba os3
084 tageba













ool oglne: oo2 nene: oo3 kone: oo4 slne: oos magasene:Xli oo6 agene:
oo7 k･agane: oos tanne:fa,tarZne: oeg kasane: olo karrne: on mtne:
o12 agine: o13 kenne$ll o14 tagagurne: ols sl'dzdigadene:
O16 ogl'rut O17 nerdi ols agerth o19 keprth o2o sdirtu o21 agrrdi
                                                       'o22 magaserdi 023 kagdi'o24 kagaserdi o2s kagarerdi o26 tarl'rdi o27 srndi
                                                   ''028 sl'dzthgada
029 kagthsl'to 03o tage:mono o31 srdztuganadogoda
o32 ogiro o33 sXro 034 agero o3s mlro o36 kor o37 keretli o3s magasero
o3g kagageroXll
o4o dasrta, o41 kal'Sa o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s torda$Il
o46 itta o47 ketta o4s agl'da o4g magasedaZl! oso kasrta osl katta
052 tadeda 053 tatta Os4 tatta oss tagegatta?ll os6 sXdzdigadatta
os7 tagedomofa,tagektptet}l
058 tagegdinarua Osg medzthrasZgthnarW
o6o ogZnekkene:na:,ogXddzotr o61 neppena:,nenekkene:na:
o62 srnekkene:na:tw o63 agenekkene:na:,agenebane:na:
o64 konekkene:na: o6s kaganekkene:na: o66 kagasenekkene:na:
o67 kagthndene:kana:-lt,kagtubeddarafaXl! o6s ×kurkkamosrrene:na:-lt,
kdindene:kana:-lt,kdippedaral o6g sopppedarafa,surruandene:kana:tr
o7o tagebbena:ta! o71 sldzdigadagottana:Stal,sZdzdigadabena:st
                                                       '072 keraretemo o73 sarerua o74 kagaserarerur
075 sasertu 076 klsaserw o77 agesaserzll
o7s ogl'reba#.,ogurreba2 o7g kurreba oso surreba osl kageba
082 magasereba os3 srneba os4 tageMba






ool ogine o02 nene O03 kone O04 sane oOs magasene oo6 agene
oo7 kagane oos tarene oog kasane olo karene on mine o12 agine
O13 eumanene O14 tagegune ols odonasrgune
O16 ogrru O17 neru O18 ageru O19 kuru o2o sthru o21 agiru,Xagida
o22 magaferu 023 kagu 024 kagateru 02s kagareru o26 taeru o27 tinu
028 odonatital
029 kagugito 030 tagemono o31 odonaJidogoroda,Si3igadadogoroda,
jagamaSigunedogoda
032 ogire 033 fe 034 agere 035 mire 036 koe o37 diumanere o3s magaSere
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    039kagatere,kagagere .
    o4o daslta o41 keda o42 kagateda o43 nonda o44 to"da o4s toida?
    046 X`ta o47 thumaneda o4s agida o4g magaSeda oso kaslta osl katta
    052 tadeda os3 tatta os4 ta`ta oss tagega`ta os6 odonaSigatta,
    fi3igadatta,tewaslnegunegatta
'( os7tagedomoZll
):k6 oss tagegunaru osg mezthraSigunaru
k 06o ogiroga o61 neroha o62 so: o63 agero}Ii o64 kurona,kuroga,
    xkuroganaXl! o6s kago,Xkagoga,xkagoganatll o66 kagagerogana
re o67 kagubeono o6s kurubeono o6g sdirubeon o7o tagebeon
    o7! odonasi'beon,sZ31'gadabeon,grwatinegunebeon
    072 korarereba o73 sareru o74 kagaseraeru
tw 075 sageru 076 koraseru 077 agesaseru,ageraseru
Ml o78 ogireba o7g koeba oso geba osl kageba os2 magasereba,magagereba
    083 rineba os4 tageba
M2 o85 ogirugo"tara os6 kurugottara os7 sturugo`tara oss kakugottara
    089 tagegottaba ogo odonaSigottara,sl'zthgadagottara,
































oglnee O02 nenee o03 konee Oe4 sanee,tanee oos magaSenee,magagenee
agenae oo7 kaganee oos ta"nee oog kasanee olo karZnee on minee
aginee o13 ke`tobasane,thumanene o14 tagagunee ols srzutgadenee
oglru o17 neru ols ageru olg kurutli o2o sdi: o21 agiru
magateru,magageru 023 kagu o24 kagaSeru,kagageru o2s kaga"e"u
ta"e'u o27 finu o2s si'"ztugada
kagudiuto o3o tageemono o31 sZzdigadadogo
ogire o33 tetl! o34 agere o3s mire o36 koe o37 thumaoereZll
magagere21! o3g kagagere
dajita o41 kaeda,keeda o42 NR o43 no"da o44 to"da o4s mineedatl
Ztta o47 ketta,diuMmaljeda o4s agida o4g magageda,magafeda
kaSita osl katta os2 tadeda os3 tatta os4 tatta oss tageega`ta
sl"zdigadatta stu"ztugadatta           'tageekute
tageegunaru osg me"zdirafigunaru
                                           'ogiro,×ogirogana,×ogirogana: o61 neruga,nekka,nerogalll
Jiro,so,fo: o63 agekka,agero o64 koro o6s kagogatli
kagagerogatll,kagaseroga21
kagugaro,kagudaro o6s kurugaro,ku"daro o6g surugaro,su"daro
tageegaro o71 s'L'zutgadagaro
koraeru o73 saeru o74 kagaSaeru,kagareraeru
sateru o76 koraSeruXll o77 ageraterulli
ogieba o7g koeba oso geba,seba osl kageba os2 magaJereba,
                                         '
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    magagereba os3 tineba os4 tageeba,tageegara,tageegattara,tageegottara
bl2 oss ogirugara,ogirugottara,ogirugottaba os6 kurugottara .
                                            ,os7 sdirugottara oss kagugara,kagugottara osg tageegara,,tageeba













oOl oglne: oo2 nene: O03 kone: O04 tine: oos magasene: oo6 agene:
oo7 kakane: oos tanne oog kasane' olo karine on mine o12 aglne
O13 kene' O14 tagagune' ols tidzuakadene･
o16 oglru o17 nerur ols agerua olg kurrur o2o surrurXli o21 agl'rua
o22 magaserua o23 kakur o24 kagaserur o2s kagarerur o26 tarirur o27 tinua
028 Ji-dzuakada
029 kaguagito o30 tage'mono o31 SiNdzurkadatokost
o32 ogire o33 ×jare,Sirost,Jire{l> o34 agero,agerest o3s miro,mireS036koe'st037kereo3smakaseroo3gkagasero.. '
o4o daJlta o41 ke'da o42 kagaSita o43 nonda o44 tonda.o4s toeNda
o46 itta o47 ketta 048 agl'ta o4g magaseta oso katita osl katta
052 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagekatta os6 ri-dzuQkadatta,xsrNdzuage-daj!Etll '' '''057 tagethurte
058tagakurnartuosgme'dzuaraJiguanarua .
o6o ogirtu,ogiruabe'sc 061 neruabe' o62 Xjarurbe' o63 ageneba,ageruabe･
o64 kvarurbe' o6s kagua-be' o66 xkagerja:ll
o67 kaguaNbe' o6s kurrur-be' o6g Xjarur'-bena,suarua-best o7o tagega-be'
071 sidzdigenabe･
072 kirareva 073 sarerua,rirarerurfa o74 kagaserarerus
o7s Xjaraserur o76 NRtai o77 ageraserru
o7s ogireba o7g ke-ba oso Xjare-ba,gg-bait osl kagenyba
Os2 magasereba oa3 lineba os4 tage'ba
oss ogira-ba os6 kururnara,kurraba os7 srrwnara,Siraba oss kaga-ba
















ogXne o02 qeBe Oo3 kone,ko4e O04 sine o05 magase4e oo6 agene
kagane oos tarine,tannetw oog kasa4e olo karine oll mine
agrne o13 kenne O14 tagaguane ols srdzrgadene
ogrrur o17 "erua O18 agerua o19 kurrua o20 srrur o21 aglrua
magaserru o23 kagur o24 kagaserw o2s kagarertu o26 tarirva 027 sl'nua
srdzrgada                                          'kagwgrdo,kaguasrdo o3o tagemono o31 srdzrganadogo
ogrro o33 s'etr,J:otll o34 agero o3s miro o36 ko o37 keragZIE
magasero o3g kagasero                                                  'dasrta o41 ke:da o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toLda
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    046 idda o47 keSta o4s agl'da o4g magaseda oso kasl'ta osl katta
    052 tadeda 053 tatta os4 tatta oss tagagatta,tagegattatw
                    ,    056sldzrgadatta '
'( os7tagekurtetll
)l;6 oss tagegurnarua osg medzr'rasl'guanarua
    060 ogl'mbe 061 nembe o62 sl'mbe o63 agembe o64 kurruibe,kumbe{},kombek    ut 065 kagutmbetal o66 kagasembe ･
ff o67 kaguambe?ll o6s kuimbel,kombent o6g slmbe o7o tagembe,tagegambe
    tw 071 sldzZgadambe
    o72 koraerur o73 sarerurlli o74 kagaseraerur
tw 075 saserua o76 kl'saseruil}l o77 agesaserw
Wl o7s ogZreba o7g kobatl! oso geba osl kageba os2 magasereba os3 sXneba
    084 tagemba
tt2 oss ogl'ggottara,ogl'rabath os6 kuarurgottara,kurraba,korabal9}?l
    os7 slrurgottara,ffabatll oss kagurgottara,kagaMba osg tagegottara,
    tagendarast ogo srdzrgadattaraZl,srdzrgadara9st
A    OOI ogrne: O02 nene: Oo3 kone: oo4 stune: oos magagene: oo6 agene:
    oo7 kagane: oos ta"ne: oog kasane: olo karlne: oll mrne: o12 agrne:
    o13 ke"ne: o14 tagaguane: ols suldzulgadene:
                                                      'rs    o16 ogrrrll o17 nerui ols agerw olg kulrua o2o suirtu o21 agzrul
     o22 magaserua o23 kagua o24 kagaserua o2s kagarerua o26 tarl'rur o27 fl'nur
     028 sutdztugada
g 029 kaguicl'to o3o tagemono o31 sdidzdiganadogo
tfb 032 ogrro 033 suaro e34 agero o3s mlro o36 ko' o37 ke`tobase
     038 magasero o3g kagasero
ma o4o dastllta o41 kal'da o42 Xkagagero o43 noNda o44 tONda o4s tol'da
     o46 r`ta o47 ketta,kettobafl'ta{!> o4s agrda o4g Xmagagero oso kasuata
     051 ka`ta Os2 tadeda os3 ta"ta os4 tatta oss tagega`ta
     056 sthdztugadatta
1 os7tage'guate
):i6 oss tage'gurnarua osg medzthrasrugrunarua
k o6o ogrbe' o61 nebe',nejo' o62 suabe' o63 agebe' o64 kurbe'
     065 kagurbe' o66 kagasebe･
re o67 kagw"dabe' o6s kurbe' o6g sua"be' o7o tagega"be' o71 sdidztugadabe'
     072 kuararerru 073 sararur o74 kagaserarerur
tw 075 saserur o76 kosaserua o77 agesaserua
Ml e7s ogl'reba o7g koba oso suireba osl kageba os2 magasereba os3 suineba
                            '
tt2 oss ogl'"dara os6 kua"nara os7 sur"nara oss kaguanara osg tage'nara
     090 studzulganara








































































hes"p-tr o6s oJvs"n-- o6g x)vs"n- o7o ehis"p- o71
xeJvtr o73 yxgvJv o74 hhtiv)v '
ifyiJv o76 nifv-Jv o77 7ijljs/tiv
tiV7 079 OV7 080 XV7 081 "tr7 082 V"V=7 083 V*A"
tST"b-VJN"




ool okib( Oo2 neNst,XnejaoaraN oo3 koN oo4 JeN oos makareN oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN oll miN o12 akiN o13 keraN
O14 takonai ols tiztukad3anai
O16 okirul O17 nerul ols akeru: olg kusrw o2o szllrur o21 akiru:
o22 makaSertufa,makasuaXli o23 kakua o24 kakaJerua o2s kakarerua
026 takuisaN,tarirui o27 tinut o2s fizuikanawajo',Sizuikad3a$li
029 kakurgito o3o takaimono o31 Jizurkanatoko
o32 oki:ja,okipkajolr o33 te:ja o34 akeja' o3s mi:ma o36 koi
o37 kehanaJema-F,k re o3s makaie:ja o3g kakatema,kakafest
04o daita o41 kaita o42 kakaJeta o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 itta 047 ketta 04s akita o4g makateta oso karita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 rizuakad3atta
057 takakerja,tako:test
058 takonarur osg mezvaraJinarua
o6o okiJlanaraN,okijo: 061 neJia,nejo 062 So:,teJla 063 akejo:,akeJla
064 ko:,kopa o6s kako: o66 kakaSo: '
o67 kakurjaro:,kakurd3aro:{i, o6s kurdd3aro: o6g surdd3aro:,surrrjarona
e70 takaid3aro:oa o71 rizvakad3aro:
072 korarerva o73 sarerru o74 kakasarerua
075 sarerua 076 kosaSerua o77 akesaSerur
o7s okireba-ltt/k,okirja,okitara o7g kwrja,kitara oso surreba,sirjaS,
titarast osl kakeba,kakja:,kaitara os2 makaterja,makatitara
083 tineba,Sipa:,Jindara os4 takakerebal#.,takakerja:,takakattara
oss okinnara os6 kurrurnara,kruruananarafa os7 Xjaruapanara,surrurnara
l#. oss kakuaeanara osg takainanara,takainara ogo rizuakanara,
XgissoriJitatokonara
460927
di oOl ogrne o02 nene oo3 kone oo4 sane oos magaJene oo6 agene
    Oo7 kagane oos tanne oog kasane olo kanne on mrne o12 agrne
    o13 diuandagurraneZli o14 tagagurne ols slzurgadene
rs O16 oglrus O17 nerur ols aggrua olg kurrua 020 srururM,suapt 021
    022 magaserru,magatervath o23 kagua o24 kagaferva o2s kagargrul,
    tw026tarrrua,taerureso27sZnuao2ssl'zuagada .
    029 kagvagito 030 taggemono o31 sXzuaganadogo,srzurgadadogoshg
                             - 346 -
agirtu
ka aerur
di    032 ogZre 033 Jg 034 agere 03s mrre o36 koe o37 eur"daguare
                             '03s magaJere o3g kagaJere -
xa o4o dasrta o41 kaida21 o42 kagateda o43 nonda,no"datstr o44 tonda,
    to"dast o4s toeda o46 etata! o47 diui"dagwta o4s agl'da o4g magaJeda
    oso kasl'ta osl kata os2 tadeda,taddass os3 tata os4 tata oss tagegata
    tageke os6 sizuagadakg
( 057taggegvade
):it6 058 taggeguanarva osg mezvaraslguanarua
k o6o oglrost,ogZggano o61 nero,neggano o62 so,surggano o63 ageggano
    o64 kurggano o6s kaguagano,kagosc o66 kagaSgggano,kagaSerost
ff o67kagurndeammega,kaguanderoo6skuaruandero,kuandgro,kuandeammega
    06g suandero 07o taggendero o71 stzuagadandero
    o72 korareddo o73 saerua o74 kagaferaerur
tw 075 sarerur 076 koraSerru 077 aggraserur,ageraJerua
tt1 o7s ogZddo o7g kurddo,koeba oso teba osl kageba os2 magafereba
    083 srneba os4 taggeba
on2 oss oginna:ba,oglggaratll os6 kuanna:ba,kurggara os7 surnna:ba,suaggara
    oss kagurnara,kagurna:ba,kaguagaraVtr osg taggeba,taggena:ba








ool okine,oginedi oo2 nene oo3 kone oo4 tinejkFf,saneemti{
oos makaJeneg oo6 akene oo7 kakane oos tanne oog kaganetll olo kanne
oll rnine o12 agine o13 diundakuranefa,keneiJ>#i o14 taggagune,
taggekunefatr,tagekunefa ols tidzukadene:
o16 ogiru o17 neru ols ageru olg kuru o2o suru21i o21 agiru#Zli
o22 makaterur o23 kagu o24 kakaferu o2s kagareru o26 tariru5>ta!
027 rinu o28 tidzukada,xSindzukadatai
o2g kagugito o3o takkemonofa,taggemonoi!i,tagemono21i
031 tidzukadadoko,tidzugadadogorost
o32 ogireT21i,ogitttatr,xogindazetr o33 felli,setttats,sittiatr
                                              'o34 alsere,agere,agettta'Zli o3s mire,mittSa o36 koe,koetJa
o37 ketobafeg,kerestllitL!> o3s makahettSatr,makaSettfa?Il,makarereS
o3g kakaterolfff,kakaJereilfklB,kakaJettsatal
o4o daSita o41 kaetatr o42 kakaJeta o43 nonda o44 tonda o4s toeda
o46 itta o47 kettobatita,keta#. o4s agita o4g makateta oso kafita
osl katatai os2 tadeda os3 tata,tatta,tatattast,tatatast,tadatta21i
os4 tatatli oss taggegatta,tatsekatta,taggekeno:ut os6 ridzukadatta,
×Jidzukadakeno:fa,tidzukadaketh
057 tagekutdi,taggeJl'twX}!
oss taggelsunaru osg Xmedzuratigunarui#.zY>tl!
o6o ×ogibe'kEii!;iLS>Zll,ogiro:$L!>ta!,ogiru,×ogiruzo,×ogirudze,ogiggatl!
o61 nejo'#.,nero'fa o62 sag o63 agero,ageru?El! o64 kurutal,kuljlsano'tl,





konebaneno:21 o6s kago' o66 kagafejo:{l>,kagaJeru,kagarenebane
o67 kakundeammekatli,kakundero:st o6s kundaro:ff,kundero:iili
o6g Sindeammeka{IF,t1ndero:ili,Sindaro:en o7o taggendaro:,
taggendero: o71 fidzukadandero,tidzukadero
o72 korareddoZll o73 sareru o74 kagaterareru
o7s saJeru o76 koraSerutl! o77 agesaferu
o7s ogl'reba o7g kurebaMipe.,ko'baiS{},kobasetl! oso te:ba{iS,,fe'ba,
Slrebass osl kageba os2 makaSereballl os3 Sineba os4 taggeba
08s oginnadabatr os6 kunnadaba os7 sUnnadaba,tZnna:ba{le














OOI ogine O02 nene' O03 kone' oo4 SXne' oos magasene,magafeneS
O06 agene oo7 kagane oos tarl'ne' oog kasane olo karine on mlne
O12 agl'ne' O13 ketane O14 tagagdine',tagagutneAi ols tld31gadene
O16 ogZrdi O17 nerdi O18 ageeth Olg k¢oprdi o20 Sl'rul o21 agZrdi
o22 magaterdi o23 kagut o24 kagaSerdi o25 kagarerdi o26 tatZrdi o27 f;nth
028 Sl'-d31'gada
029 kagthdi!to 030 tage'mono o31 tlNd3rganagogoroda
o32 ogl'rothfa,oglre'EIi o33 Slrovafa,fl're'Etf o34 agerel,ageroen o3s mrre
l,mZtoikff o36 kol o37 kere o3s magaSetefa,magaferosu o3g kagafecefa,
kagarerolYf
o4o dafrta o41 kalta o42 kagateda o43 nonda o44 tonda o4s to-1'da
046 1'tta o47 ketta o4s agrda o4g magaqeda oso kaSlta osl katta
052 tadeda 053 tatta Os4 tatta oss tagegatta os6 fl'd3Zgadatta
057 tagegdiSe
058 tagegtunacdi osg medzthratrgtunarul
                                          'o6o ogrnebane,ogIndzo,ogrkkano:S o61 nejo:itt51kff,nerotfa:,nendzo:{e,
nejotta:,nekkano:fatll o62 so:fa,sotfa,SZgana:?},tZggano:st
o63 agekka:,agekkano:,agerotSa:R o64 ktukka,kdikkano:fa,ko'
o6s kago'tta,kagdiga,kagulgano:fa o66 kagafekkano:
o67 kagdindeammega,kagdidato:,kagdindaro:fa o6s kulndaro:
069 sdindaro: o7o tagedaro: o71 SZdztugadaro:
o72 Xkdirdidedofa,koeaeetto o73 sarerdi o74 kagaferarerdi
075 saterth 076 koratertu o77 ageraiertu
                                                       'o7s oglreba o7g koeba oso teba osl kageba9,kagdido os2 magaieceba
os3 tlneba os4 tagebal,tagedoi!iL!>
085 ogl'dara os6 ktucdinacafa,kuakkondabailf os7 sdinnara,sdirdinara,
S!nnadaba{ie> oss kagtunadaba osg tageba ogo frd3'igadaba
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oo6 agene oo7 kagane oos tarineAi',tarawane9 oog kasane olo karrne
on mlne o12 agrne o13 dididagdine211 o14 tagagdine ols 11Ndzthgadene
o16 ogrctu O17 nertu O18 agerdi olg kdirtu o2o Jl'tW o21 agrrdi
o22 magaterdi o23 kagtu o24-kagatetth 02s kagatetdi o26 tarl'rth o27 Sl'ndi
028 trNdzdigada
029 kagdit;to 030 tage:mon o31 rldzdigadadogoda,Jldzdigadadogoroda
o32 ogl'refa,oglco 033 flrefa,tlro o34 agetefa,agero o3s mlrel,mrro
o36 kor o37 diWmeZll o3s magaceeo o3g kagacero
o4o da-tZta o41 kal'da o42 kagaceda o43 nonda o44 tonda o4s to-rda
o46 ltta o47 diutndata! 04s aglda o4g magaqeda oso kat;ta osl katta
052 tadeda 053 tatta 054 tatta oss tagggatta os6 tl'dzdigadatta
057 t-agagdide
058 tagagdinarth Osg medzdirafl.gtunardi
o6o oginebane o61 nenebane o62 rinebane o63 agekka,agenebanefa
o64 ko:dzaZ o6s kaganebane o66 kagacenebane:S,kagacekkana
o67 kagdimondeammje:ga{i>,kagdindaro: o6s kdirdindato:S,
kulmbndeammje:ga{!> o6g flrdindeammje:ga o7o tagaAendaro:tl
o71 fl-dzdigadaro:fa,frNdzdigadeammje:ga{l>
072 korarerdido o73 sarerdi o74 kaga¢eraterdi
075 saSerth 076 koracerdi o77 agesacertu
o7s ogi'AeAeba o7g keba oso SIAeAeba,geba9 osl kageba
os2 magateceba os3 Jineba os4 tageba .
oss ogrrthdaca,ogldatafa os6 kdirtundaca os7 Srrdidaea9,trrdiNdaca
























ogrne oo2 nene: O03 konest oo4 Sinept oos magasene o06 agene:
kagane oos tarine oog kasane.OIO karine: Oll mine: O12 aginel
kerane: o14 tagagurne ols Jizuagadene:
ogirua O17 nerur ols agerua O19 kuarua 020 Siruass o21 agirua
magaserua o23 kaguast o24 kagaseru o2s kagarerul o26 tarirust
                                '                  'Sinuo2sSizugada . -. .･.kagugido o3o ta･ge:mono o31. iizurganadogo-
ogiro o33 Siro 034 agero 03s miro 036 koi 037 kero o3s magasero
kagasero
datlta o41 ke:da o42 kagaseda o43 nonda,no"da o44 tonda
toida o46 itta o47 ketta o4s agida o4g magaseda oso kaSa:21
katta os2 tadeda os3 tattasc os4 tatta oss tagagatta,,tageke
                    'fizurgadake - .･ .･. . ･' ･.                       tt
tagagurnaru osg mezuaraJiguanaru .                            'xogiro:tai,ogijo: o61 nero: o62 firo: o63 agejo:iagero: .
kua:de:Str o6s kago: o66 kagasero:
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on2 085














kagontfe: o6s kurontSe: o6g firontSe: o7o tagagarontte:
fizurgadaron XfizuagadarontJe:
xkuddo:,korareddo: o73 sareru o74 kagaserareru
saseru o76 koraseru o77 ageraseru
ogireba o7g koeba oso Sireba osl kageba os2 magasereba
Sineba os4 tage:ba
oglromba os6 kurugonna"ba,kuruna"daba os7 Jirugonnabast
kagugonnabaosgtage:gonnabaogotizuaganaMba '
ool ogineg oo2 nene oo3 kone oo4 tine oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos tarine,taranetw oog kasane olo karine oll mine
O12 agine O13 keranai o14 tako:nai ols sudzukadenai
O16 ogiru O17 neru O18 ageru o19 kuru o2o tiru o21 akiru
o22 magaheru o23 kaku o24 kakaheru o2s kakareru o26 tariru,tarutw
027 finU 028 sudzukada
029 kakueuto o3o tage:mono o31 su"dzukadatoko
032 okire o33 se: o34 akere 03s mere o36 koi o37 kere o3s makahe,
makahere o3g kakahere . .o4o daiita o41 kaita e42 kakaheta o43 nonda'o44 tonda o4s toida
046 itta o47 ketta 04s akita o4g makatita oso katita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatta oss take:katta os6 su"dzukadatta
058 ta9o:naru Os9 medzuraSinaru
o6o okijo:J#.,okiro:st o61 nero: o62 ro: o63 akejo:#.,akero:st o64 ko:
065 kako: o66 kakahero:
e67 kakuro: 06s kururo: o6g firuro: o7o tage:ro: o71 su"dzukadaro:
072 Xkoiba o73 Xsattatli o74 kakaherareru
07s saheru o76 kosaheru,koraheru9 o77 agesaheru
o7s ogireba 07g koiba oso heba osl kakeba os2 makahereba os3 fineba
084 tage:ba
                             'oss okkikandaral,okirundara,ogittsara-lt os6 kuttsara,kukkandara
tw 087 sukkandara,firundara oss kakkandara,kakundarafa
osg take:ba,takendabatr ogo su"dzukadaba
463801
A ool
    O07
    'O13
rs O16
    022
    028
g o2g
gine oo2 nne oo3 kone oo4 sune oos makasene oo6 akene
kakanai oos tarinai oog kasane olo karane oll mine o12 akine
keranaiipe.,kettakurane o14 take:ne ols suzukadene
ogiru O17 neru o18 akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Jinu
suzukada
kakugito e3o takaimono,take:moNS}{e o31 suzukanatokoro
                    - 350 -
ff}i o32 okire o33 te: o34 akere o3s miretJa,mitSa-F21!･ o36 koitSa21
     o37 kettakurel,kerept#. o3s makasere o3g kakaseretSatr
xa o4o daSita o41 kaita o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
     o46 itta o47 kettakuttaS,kettakitkff o4s akita o4g makaseta,makafita
    2 oso kafita osl ko:ta Os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
                                       '
1 Os7ta:kote
)tit6 oss tako:naru osg medzuraSonaru
k o6o okinebanessefa,okiro:dzesc o61 neddze o62 to:dze o63 akerodze,
    o64 kuddze o6s kakanebanel,kako:dzeS o66 kakasenebane
ff o67 kakuro:,kakuwajatl! o6s kuruwajall!,kuroro:st o6g suwwajatl!,
    surro:st o7o takaidze21!,takaiwaja$l!,ta:ke:ro:ss o71 suzukadarosse
    o72 xkoibatal,korareruEMI! o73 Xsattatr o74 xkakaterattaXli
tw 075 saseru 076 koraseru o77 akesaseru
bl1 o7s okireba o7g koiba oso fireba,su:bafa osl kakeba os2 makateba
    083 rineba os4 take:ba
on2 oss okirundaba,okirandzarafa os6 kurudaba,kurudzarafa os7 sundzara










OOI ogLne' O02 nene' O03 kone' O04 sdine' O05 magatene' oo6' agene'
O07 kagane' O08 taJIJie' O09 kasane' OIO kaJiJie" Oll mrne' o12 agrne'
O13 kenne' O14 tagagdine' ols sdiNdzdigadene'
O16 ogrrdi O17 necdi O18 agetdi O19 kthrth 020 sthrut 021 agrrdi
022 magaJerdi o23 kagut o24 kagaJecdi o2s kagarerdi o26 tarrrca,ma-nXatu
taktpsanda o27 sdindi o2s sthNdzdigada
029 kagdiSlto o3o tage'mono o31 stu-dzthganadogoda
032 ogrro 033 sdiro 034 agero 03s rnrro o36 kor o37 kero,kece,
kettobate,didittobaie o3s magaJero o3g kagareeo
o4o daSlta o41 ke'da o42 kagafeda o43 nonda o44 tonda o4s to-rda
o46 Ztta o47 ketta)t.,thutttobasopta,kettobastptaS o4s agida
o4g magafeda oso kaJIta osl katta os2 tadeda os3 tatta os4･ tatta
055 tage'gatta os6 sdidzthgadakke,Xsdidzdiganadogodakkefa
057 tage'gendo
058 tagagdinaetu,tagegutnardifa osg medzutrasdigdinardi
060 ogZnbe,egrkkana'l o61 nembeha',neklsana･S,nembet"jAa･
o62 stumbeha',sdikljana' o63 agembe',ageklsana'9 o64 kthklsana',kthmbe'
stV o6s kagdibe',kagthgana',kakkana'9 o66 kagafeklsana'fa,
kagatembena'
o67 kagutnnegana',kagtube'fa o6s kutmbe'se,xkthppe'RIIWftl! o6g sdimbe'
07o tagarbe' on sdi'-dzthgadabe･ ･ ' ･ .'
072 kotaretSo o73 sarerdi o74 kagaJerarerdi
075 saJerdi 076 koraterdi o77 ageraterdi
'
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tlSZI o7s ogZtto o7g koAeba oso sulreba osl kagtudo,kageba{I} os2 magaleddo
    os3 sdineba,sdindidoEIIEe os4 tagaAedo,tage･do
tlSi2 oss ogrkkondara os6 kdikigondara os7 stukigondara oss kagdigondaral,
    kakkondacath osg tage'gondaea ogo sdidzulgadaca,studztugadagondaratw












OOI okiN o02 neN o03 koN oo4 feN Oos makafeN oo6 akeN oo7 kakaN
O08 ne:,taraN O09 kafeN OIO karaN OII miN o12 ijaNnaraN,akaN
O13 keraN O14 tako:ne: ols jakamati:
o16 okiru og neru,tokobusu ols akeru olg kuru o2o tiru
o21 ijaNnaru,akust o22 makateru o23 kaku o24 kakaferu o2s kakareru
tli o26 aru,takusandasa o27 finu o2s jakamatu:ne:
o2g kakutito o3o take:moN o31 jakamatu:ne:tokoZl!
o32 oki: o33 re:lll o34 ake: o3s mi: o36 koi o37 kere o3s makafe:
039 kakate,:
o4o de:ta o41 ke:ta o42 kakalita o43 nonda o44 tonda o4s toida
e46 itta o47 ketta o4s e:ta o4g makatita oso kaJeta osl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 Sidzukadatta,
jakamafu:nakatta
057 tako:te
058 tako:naru osg medzuraSu:naru .o6o okinnaN,okiruwasast 061 nennaN,neruwasast o62 tennaN,Jiruwasa
S o63 akennaN,akeruwasa o64 konnaN,kuruwasa o6s kakannaN, ･
                                                      'kakuwasa o66 XkakannaN,kakaSeruwasa
o67 kakudaro: o6s kurudaro: o6g firudaro: o7o take:daro:
071 tidzukadaro:
072 korareru o73 tirareru o74 kakaJerareru
075 saleru o76 kosaferu o77 akesaferu
o78 okirja: o7g kurja: oso firja: osl kakja: os2 makaferja:
083 iinja: os4 takakerja:
oss okirunara os6 kurunara os7 firunara oss kakunara osg take:nara





OOI okine O02 ne:ne oo3 kone oo4 rinai oos makasene oo6 akene
oo7 -kakane oos tarine,taranept oog kasane olo karine,karane9
Oll mine O12 akine O13 kepporane o14 ta:kone ols suzukadenai
O16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
o22 makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 tinu,
Simui!i 02s Sizukara
029 kakugito o3o ta:kemono o31 suzukanatokoro
032 okire 033 se: 034 akere o3s mire o36 koi o37 kere,keppokuretw
038 makasere o3g kakasere
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va o4o daJita o41 kaita,ke:tafa o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda .
    o4s toida o46 itta 047 ketta,keppokuttatw o4s akita o4g.makaJita
    oso kaSital,kaseta osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tqtta
    055 ta:kekatta os6, suzukaratta
'( 057ta:keromoZll,ta:kote
):i6 058 ta:konaru osg mizurafu:naru
k o6o okiro: o61 nero: o62 to: o63 akero:be o64 ko:be o6s kako:
    066 kakasero:be
re o67 kakuro: o6s konro: 06g sunro: o7o ta:kero: o71 suzukadaro:
    o72 Xkitemorotewa o73 sareru o74 kakaserareru,kakasareruS
tw075saseru076koraseruo77akeraseru .'                                                              'bi1 o7s okireba o7g koiba oso se:ba osl kakeba os2 makaseba os3 fineba
    084 ta:keba                                  '   'tt2 oss okirundaba os6 kunnara,kurundaba2 os7 surundaba
    oss kakundaba osg ta:kendaba ogo suzukaraba
465279
A OOI okiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN,XSiteku:rerjaseN oos,makaseN
    oo6 akeN oo7 kakjaseNi!i,kakaNst oos taraN oog kaserjAaseNi!i,kasaNst
    olo karaN,karaseN oll miN,miraseN O12 akaN o13 keraN o14 tako:ne:,
    take:kotowane:ols.Sidzrukadene: .
    o16 okirw o17 nerur ols akerur olg kurrua o2o suarua o21 akwi!i,akiruars
    o22 makaserva o23 kakur o24 kakaserur o2s kakarertu o26 tarua,tariruafa
    027 Sinua 028 Sidzurkada,Xtidzuakarana:$
    029 kakutgito o3o take:moN o31 tidzuikanatoko..... .
?
    o32 oki:,okinkaXl! o33 se:. o34 ake: o3s mi: o36 keiuli o37 keretflit
    o38 makase: o3g kakase:,
                                                           '                'o4o de:ta o41 ke:ta o42 kakatita o43 nonda o44 tonda o4s toidaxa
    046 itta o47 ketta o48 aita o4g makatita oso katitatal osl ko:ta
    os2 tatta,tateta os3 tatta os4 tatta oss take'kattaiili,takakatta
    056 ridzuakadatta
- o57tako:te
)bit6 oss tako:narur osg medzturaSua:narua . .
                                                 'k o6o ×okiro:kanats1,,okiro:tr,okinnanna}bokijo:,,okjo:tai
    061 nennanna,×nero:kanatr,nero:},nejo:tr o62 tijo:tr,sennannast,
     xSijo:kana:,fo:ti! o63 akejo:,akero:tai,akjo:tai o64 ko: o6s kako:
    o66kakasejo:,kakasg:,kakaJo:S .
    e67 kakrundane:ka,kakund3ane:katr,kakvage:da,kakurdaro: ,ff
    o6s kuartund3ane:ka,kurruage:dascj,kurruadaro:st,×kurrurndane:ka$
    o6g suaruadaro:,surrurnd3ane:kast,s. turuage:dast o7o take:daro:
                                             '071fidzvekadaro: , .,../. ,....                                        tt072 Xkuiruatal 073 Xswruitokomaruitli o74 xkakaserareta
tw 075 saserua 076 kosaserua o77 akesaserua
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fi1 o78 okirja o7g krurja oso srurja osl kakja os2 xmakaSitokja,
    makaserja os3 Sinja os4 take:kerja
on2 oss okirtunnara,okirua"nonnarafa os6 kuartunnara,kuarva"nonnarafa
    os7 suiruEnnara,szlirw"nonnara2S oss kakuinnara,kakui"nonnara{e




































okin oo2 nen oo3 kon oo4 sen oos makasentfatli oo6 akentJa
kakantta oos tarantfa oog kasan olo karan on min o12 akin
kerano14tako:neolstizukadene ･
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku o22 makaseru
kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Jinu o2s tizukada
kakugito o3o takaimon o31 Jizukanatokoro
okijo o33 sejo o34 akejo o3s mijo 036 koi o37 kejo o3s makasejo
kakasejo
datita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s e:ta o4g makaseta oso kaSita osl ko:ta
tateta os3 tatta Os4 tatta-oss takakatta os6 fizukadatta
tako:te
tako:naru osg mezuraSu:naru
okinnaran,okijo:ltwll o61 nejo: o62 fo: o63 akejo: 064 ko:
kako: o66 kakasejo:
kakuraro: o6s kururaro: o6g Jiruraro: o7o take:raro:
fizukararo:
korareru o73 sareru o74 kakaserareru
saseru o76 kosaserU o77 akesaseru
okirja o7g kurja oso surja osl kakja os2 makaserja os3 SiJia:
                                        '






ool okine oo2 nene oo3 kone oo4 tine oos makasene oo6 agene
oo7 kakane oo8 tarine,taranetw oog kasane olo karine oll mine
O12 agine o13 keranefa,kepporanest o14 tako:ne ols Sizukadene
O16 okiru o17 neru Ols akeru olg kuru o2o suru o21 agiru
o22 magaseru o23 kagu o24 kagaseru o2s kagareru o26 tariru2,taru
k9giti o27 finu o2s xrizukadatta
029 kagugito 03o tage:moN o31 Sizukadatoko
o32 okiro:tll,okirel9Stli o33 se:,firo:tll o34 agere,agero:?ili o3s mire,
miro:Zli o36 koi,ko:tll o37 kere o3s makasero:tl!,makasere
03g kakasero:tai,kakasere
040 dafita o41 kaida o42 kagaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
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    o46 itta o47 ketta o48 agita o4g magaseda oso kaSita osl ko:da
    os2 tadeda 053 tatta 054 tatta oss takokatta,tago:gattafa,takakatta
    iif. 056 Jizukadatta
'( os7tago:te
)Ik6 oss tago:naru osg me"d3uraSonaru
k o6o okijo:,okiro:l o61 nero: o62 tijo:,fo:tw o63 agejo:,agero:ta!
    064 ko: 06s kako: o66 kakaSo:
ff o67 kakudaro:#.,kakuro:pt o6s kurudaro:#.,kururo: o6g surudaro:pt
    sururo:9iit o7o tage:daro:M,tagero:fa o71 tizukadaro:
    o72 XkurutoS,korarerutost o73 sarerul,Jirareruili o74 kakaserareru
tw 075 saseru 076 kosaserufa,koraseru o77 agesaseru
tt1 o7s ogireba o7g koiba oso se:ba osl kageba os2 makasereba os3 Sineba
fi2 oss okirundaba os6 kurundaba os7 surundaba oss kakundaba
    osg take:ba,takendabaut ogo suzukadaba












ool ogine ' oo2 nene i oo3 koneAi oo4 Jrne ' oos magaSene i
oo6 ageneAi oo7 kaganeAi oos tanneAi oog kasaneA' olo kanneA"
on mrneAi' o12 agxneAr o13 kenneAi o14 tagagdineA' ols tidztugadeneA
                                                 --A Ao16 ogredi o17 nerut ols agerdi olg kthrth o2o sthrdi o21 agi r di
o22 magaterdi o23 kagtu 024 kagaSerut o2s kagarertu o26 taeirdi o27 tindi
                                                           '028 tr-dzdigada .029 kagtut;to o3o tage'mono o31 SrNdzdiganadogo
o32 ogrte'S(/21,ogrro o33 te:tll o34 aggre9,ageto$ll o3s mrre,mrto
036 kol 037 kere o3s magatece o3g kagaJere
o4o dafrta o41 kaAeda o42 kagateda o43 nonda o44 tonda o4s to-l'da
o46 rtta o47 ketta o4s aglda o4g magaceda oso kaSita osl katta
052 tadeda 053 tatta 054 tatta oss tagegatta os6 fi'Ndztugadatta
057 tagedomo
058 tagegurnarua osg medzuttatZgtunartu
o6o oglbbefa,ogrkkana,ogZddzoth o61 nebbe9,nekkanath,neddzoff
o62 Slbbe'fa,Jrkkana,Jrddzost o63 agebbe'fa,ageddzo,agekkana'
o64 kobbe'fa,kdikkana',kdiddzoS o6s kagthbe9,kakkana,kagthdzo'
066 kagafebbe,kagaJekkana,kagateddzoS
o67 kagthbe',kagthdze'es o6s kobbe,kthdzees o6g tZbbe,trndene:ga
o7otagebe'onJr'dzthgadabe･ '- ･../                      A AAo72 korareddo o73 sareAr di o74 kagatera r erW
o7s saJeArAdi o76 koratertu o77 ageraSerdi .･ ,
o7s egZAebafa,ogrgSost o7g keba,koebafa,kWddost oso teba osl kageba
S,kagdido os2 magafeteba os3 frneba,Xtlndaho os4 tage'ba
oss ogrttogi,ogrdaba,ogrdatafa os6 kdikkoNdabatr,kdirdindaratll,
kcaddogr{fintll,kuannandabatr os7 sthkko-daba oss kagdidogrfa,
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          '
A ool okine: oo2 nene: oo3 kone: oo4 sine: oos makasene: oo6 akene:
     oo7 kakane: oos tarine:,taNnje:fa oog kasane: olo karine:,kaNnje:{}F
     OII mine: O12 akine: O13 keNne: o14 takagune: ols sizukadene:
rs O16 ogiru O17 neru O18 akeru O19 kuru o2o suru o21 akiru
     o22 magaseru o23 kaku o24 kagaseru o2s kagareru e26 tariru o27 sinu                                                                   '     sigu2 o2s sizukada
re 029 kaguhito o3o tage:mone o31 sizukanatoko
E}i o32 okiro o33 siro o34 akero o3s miro o36 ko: o37 keQtobase2,kere
     038 magasero 03g kagasero
xa o4o dasita o41 kaeda o42 kakaseda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
    046 l'Qta 047 keQpoQta{},,keQta o4s akida o4g makaseda oso kasita
    051 kaQta 052 tateta 053 taQta os4 taQta Oss takagaQta
    056 sizugadaQta
'( 057takaguQte
)Iit6 oss takagunaru osg mezurasigunaru
k o6o ogiQpe o61 neQpe 062 siQpe o63 akeQpe o64 kuQpe o6s kagube
    066 kagaseQpe
    o67 kakube: o6s kuQpe: o6g siQpe: o7o take:kaNbe:,takebe:tlire    071 sizukadabe: ,    072 kirareru o73 sareruS#. o74 kagaserareru
tw o7s Xjaraseru9,siraseru o76 kiraseru o77 akeraseru
{ift1 07s okiQto o7g kuQto Oso siQto osl kakuto os2 magaseQto
    os3 XsiNcimauto{}>,sinuto$ os4 tage:to
tli2 oss okiNdara os6 kuNdara os7 siNdara oss kakuNdara osg take:Ndara
479123
A ool okine: oo2 nene: oo3 kone: oo4 sine: oos magasene: oo6 agene:
    oo7 kagane: oos tarine:,taNnje:fa eog kasane: olo karine:,kaNnje:fll>
                             - 391 -
    Oll mine: O12 agine: O13 kerane:,keNne:{} o14 takagune:
    O15 sizugadene: .    o16 okiru o17 neru O18 ageru O19 kuru o2o siru o21 agiru?
    o22 magaseru o23 kagu o24 kagaseru o2s kagareru o26 maNnjau{le,
    tariru o27 sinu 02s sizugada
re o29 kaguhito o3o tage:moN o31 sizuganatoko
    032 okiro 033 siro 034 agero 03s miro 036 ko: o37 kere o3s magaserofi
' 039kagasero
xa o4o dasita o41 kaeda o42 kagaseta o43 noNda o44 toNda o4s toeda
    046 gQta 047 keQta 048 agita 04g magaseta o5o kasita osl kaQta
    052 tadeta 053 taQta 054 taQta 05s tage:kaQta os6 sizugadaQta
'( 057takagute
)ti6 oss takagunaru osg mezurasigunaru
k 060 ogiQpe 061 neQpe 062 siQpe o63 ageQpe o64 kuQpe o6s kakube
     066 kagaseQpe
re 067 kagube: 06s kuQpe: 06g siQpe: o7o tagakaNbe: o71 sizugadabe:
     072 kirareQto 073 sirareru o74 kagaserareru
tw 075 siraseru 076 koraseru o77 ageraseru
bl1 o7s ogireba o7g kuQto{Ie,kireba oso sireba osl kageba,kagudof?>
     os2 magaseQto2i5,magasereba os3 sipudofa,sineba os4 tage:do
bl2 oss okiNdara os6 kuNdara os7 siNdara oss kakuNdara osg tage:Ndara
     090 sizugadara .                                                '                                                          '
479230








Ool okine: oo2 nene: oo3 kone: oo4 fine: oos magasene. oo6 agene.
oo7 kagane: oos taNne:fa,tarine: oog kasane: olo karine: on mine:
O12 agine: O13 keNne:{},kerane: o14 takagune: ols tidzugadene:
O16 ogiru O17 neru O18 ageru O19 kuru 02o Jiru{i,,suru#. o21 agiru
o22 jaraseru{l},magaseru o23 kagu o24 kagaseru o2s kagareru
026maNnjauEi5,tariru#.o27Jinuo2stidzugada ･
o2g kagufito{l},kagugito o3o tage:mono o31 tidzuganatoko
032 ogiro 033 firo#i 034 agero o3s miro#. o36 ko: o37 keppureilf,kere
pt#. 038 magasero o3g kagasero 'o4o dafitaiU.4 o41 kaeta o42 kagaseta o43 noNda#. o44 toNdajt#. o4s togda
o46 etta o47 kepputtaiS,kettaxt#. o4s agita o4g magaseta oso kaSitai#.
Osl katta#. os2 tadeta os3 tatta#. os4 tsuttattailf,tattawt#.
055 takagatta os6 Jidzugadatta
057 takagutte
058 takagunaru osg medzuratigunaru
060 ogippe o61 neppe o62 Sippeili o63 ageppe o64 kuppe o6s kagube
066 kagaseppe
o67 kagubede:fa,kagube: o6s xkuppede:{ilF,kuppe: o6g suppede:fa,
suppe: o7o takagappe: o71 Sidzugadappe:{S5,SidzugadaNbe:
   '                                               '          '                        - 392 -
et o72 kiraretto{I},korareru.ti.: o73 tirareru{e,sareruil#. o74 kagasareruEI},
     kagaserareru
tw 07s Jiraseru{?F,saseru#. 076 koraseru o77 ageraseru
tNl o7s ogireba o7g kutto{i},kireba oso surebafa.±.lt,firebast osl kakutofa,
     kageba os2 jarasereba,magasereba{l>st os3 tinudofa,tinebast#.
     084 tage:dofa,tagakereba
tlSi2 oss ogiNdara o86 kuNdara os7 SiNdara oss kaguNdara osg tage:Ndara     090 tidzugadara .
                                                           ttA ool ogine: oo2 nene: oo3 kone: oo4 sine: oos makasene: oo6 agene:
     oo7 kagane: oos tarine:,taNnje:ilgXl! oog kasane: olo karine:,kaNnje:
     2sc oll mine: o12 agine: o13 kerane:,keNne:Sst o14 takagune:
     O15 suzukadene:
rs O16 ogiru O17 neru O18 ageru O19 kuru o2o suru o21 agiru
     o22 magaseru o23 kagu o24 kagaseru o2s kagareru o26 maNnjaufa,
     tariruit#. o27 sinu,sinulst o2s suzukada
     02g kaguhito 03o tage:mono o31 suzukanatoko
`f}'     032 ogiro 033 siro o34 agero o3s miro o36 ko: o37 keQtobasel,kere
     038magaseroo3gkagasero , ,.
xa     o4o dasita o41 ke:da o42 kagaseda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
     o46 eQta 047 keQtobasita{},keQta o4s agita o4g magaseta oso kasiSa
     osl kaQta 052 tateta 053 taQtal,tataQta os4 taQta oss tagakaQta
     056suzukadaQta ･ .1 Os7tagakute
)I]it6 oss tagakunaru osg mezurasigunaru
k o6o ogiQpe 061 neQpe 062 siQpe o63 ageQpe o64 kuQpe o6s kagube
     066 kagaseQpe
re     o67 kagube: 068 kuQpe: o6g siQpe: o7o tage:be: o71 suzukadabe:
M o72 kirareQto o73 sjareru e74 kagas'erareru ･
tw o7s sjaseru o76 kiraserufa,koraseruth o77 agesaseru,ageraseru9st
tlil o7s ogireba o7g kireba oso sjeba osl kageba os2 magasereba os3 sineba
     sineba2st os4 tagagerebaS,tage:to .
fi2 oss ogiNdara os6 kuNdara es7 siNdara oss kakuNdara osg tage:Ndara
546229
A ool okinu,okinofa oo2 nenu,nenol oo3 konutli,konofa oo4 teno,teNXI!
    oos makafeno,makatenutll oo6 akeno,akenuilfXll oo7 kakaNzotl!,kakano
    oos tarano oog kasano,kasaNff olo karino oll mino o12 akano,akaN,
     Xakinostpa o13 kerano o14 taka:nai ols fitsukaninai2Eli
ms o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru{!>,aku{l>Zll
    o22 makateru o23 kaku o24 kakasuru o2s kakareru o26 taru o27 tinuru                                                                   '












o29 kakudiuto o3o takee:mono}ll o31 titsukanatoko
032 oki: 033 te: 034 ake: 03s mi: o36 koi o37 kere o3s makafe:
039 kakafe:
o4o dae:ta o41 kae:ta o42 kakaJita o43 noNda o44 toNda o4s te:da
o46 ikita,ekitadi o47 ket:a o4s kotaeta,akitatli,akigakita?l,aita
o4g makaSita oso kee:ta Osl kat:a Os2 tateta Os3 tat:a os4 tat:a
055 takakat:a os6 Jitsukaniat:a
057 taka:te
Oss taka:naru osg mizuratinaruili,mezurafu:narupt
o6o okjo: o61 po: o62 fo: o63 akjo: o64 ko: o6s kaka: o66 kakafo:
o67 kaku3ara: o6s kud3:ara: o6g sud3:ara: o7o takee:3ara:,takakara:
thLl) o71 Sitsuka3ara:,titsukaniara:{ie,Sitsukana3ara:tl!
o72 kiraet:oZl!,Xkiraerutil,Xkirareru?S o73 tiraeru,firareru?l
074 kakaferaeru.
075 sasuru 076 kisasuru o77 akesasuru
o7s okirja o7g kurja oso surja osl kakja os2 makasurjaXll os3 finorja
084 takakerja
oss okirjafa,okiNnarast os6 kuNnara os7 suNnara oss kakunara






ool okiN,okino,okiraNwt oo2 neN,neno,neraNff oo3 koN,kono oo4 feno
oos makafeno,makaJeN oo6 akeno,akeN oo7 kakano,kakaN oos tarano,
taraN oog kasaN,kasano olo karino,kariN on mino,miN
o12 jadaninarano,jadaninaraN,XakiN6,Xakino$ o13 kerano,keraN
O14 taka:nai,taka:ne: ols tewaraJi:,fidzukad3ane:ipe.,Sidzukadenai#.,
× feJeraJi6?l
O16 okiru o17 neru o18 akeru Olg kuru o2o suru o21 jadaninaru
o22 makaJeru,Xmakasuru$ o23 kaku o24 kakaieru,kakasuru{le
o2s kakareru o26 aru o27 Sinoru o2s tidzukada}ll,lidzukad3atl!,
×feferatine:$,×fewarafine:$
o2g kakuthito,kakudiutodi o3o takaimoN,xtake:moN$
o31 Sidzukanatoko,fewarafikunaitoko, ×fewaraSine:toko$,
×feJerafine:toko$
o32 oki:,okiro:$li,okiresust o33 fe:,tero{b,Jerewt$ o34 ake:,xake:na
{},akero,akerewt o3s mi:,×mi:na,miro{J) o36 koi,koina{}> o37 kere,
Xkerenafa o3s makafei,makaJero o3g kakafero,xkakafe:$
o4o dafita,Xde:ta$ o41 kaita,Xke:ta$ o42 kakafita,xkakaJeta$
o43 nonda o44 tonda o4s toida,Xte:da$ o46 ekita{il>,ettaY> o47 ketta
o4s akita,ijannatta o4g makaSita,XmakaSeta$ oso kaSita osl katta
052 tateta o53 tatta os4 tatta oss takakatta?l os6 tidzukadeatta,
xfeferatinakatta$,xfewaraSinakatta6







058 takanaru osg medzuraru:naru
o6o okiddest,Xokjo:ka$ o61 neddo,Xnjo:ka$ o62 fo:,xfo:kana:$
o63 akeddo,Xakjo:ka$ o64 kuddo,Xko:kaS o6s kakudo,xkaka:ka$
066 kakaJeddo,xkakato:ka$ 'o67 kakudaro:,kakudara:tw,Xkakud3ara:6 o6s kuddara:,
.xkurud3ara:$,Xkudd3ara:$ o6g suddara:,Xsud3ara:$
o7o takaid3aara:,take:d3aara: o71 fidzukad3aara:,
× feierafine:d3aara:6, × tewaraline:d3aara:6
o72 korareru,koraerudi,koraretekaratal o73 sareru,×jarareru$,
×jaraeru$,XrirareruS o74 kakaferareru
o7s sateru o76 kosateru,Xkisateru$ o77 akesateru
o7s ekirja,okireba o7g korja,kureba oso surja osl kakja
os2 makaSerja os3 Sinorja os4 takakerja
oss okirunara,Xokirunarja$ os6 kurunara,xkurunarja2.l;

































okin oo2 nen oo3 kon oo4 ten oos makaJen oo6 aketenfa,akenst
kakan oos taran oog ka?fentll olo karin,karifen2 on mi:tentli
aketenfa,akinst o13 Xkerifen,kerefenXE,karan o14 ta:keekotonee:
sizukanakotonee:,sizukadenee:stL!)
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
makaferu,makasuru9,makasu o23 kaku o24 kakareru,kakasurul
kakareru o26 tariru o27 sinuru o2s sizukada
kakumon o3o ta:keemon o31 sizukanatoko
                                                     'oke:,oketli,oki:,okiuli o33 fe: o34 ake: o3s mi: o36 koi,koetal
kere o3s makaSe: o3g kakafe:
dee:ta,daita-lt o41 kee:ta o42 kakasita o43 nonda o44 tonda
te:da o46 ikita,ekitatli o47 ketta o4s akita o4g makatetatli




okjo: o61 njo: o62 to: o63 akjo: o64 ko: o6s kaka: o66 kakafo:
kakudara: o6s ku?dara: o6g su?dara: o7o ta:keeda:ratli
sizukadara:tll
                                'kirare?2,korare? o73 sareru o74 kakaSerareru
saferulll o76 kosaJeru,kisateru{ie o77 akesateru

































































































































































    026 arul,takrllsand3a o27 fintu,JiN o2s sldzlkaja
g 029 kakuigito o3o takaemoN o31 sl'dzlkanatokoro
de 032 okki: o33 he: o34 ake: o3s minkai o36 konkai,koi o37 kece,
    kehanase o3s makaritoke o3g kakahe
xa 040 daita o41 kaita o42 kakaheta o43 nonda o44 tonda o4s toida,tonda
    Zll o46 itta o47 ketta o4s aita o4g makaheta oso kafita osl ko:ta
    052 tateta Os3 tatta os4 tatta?Eli oss takakatta os6 sldzl'kajatta
1 os7takate
):it6 05s takanarur osg medzlrasrnarur
±fs 060 okkinaraN 061 nennaraN o62 hennaraN o63 akennaraN o64 konnaraN
                                              '06s kakannaraN o66 kakahennaraN
re o67 kako:oai 06s ko:nai o6g fo:nai o7o takakaro:nai
    071 sldzZkajaro:pai
    072 XkWrua 073 Xhecua o74 kakasaeerur
tw 075 sa:herua o76 koraherur o77 akesaherur
tlff1 o7s okirja o7g kurrja oso herja osl kakja os2 makahecja os3 tineja
    084 takakerja
tlSi2 oss okkirurnanara os6 kurrruoanara os7 hervaoanaca oss kakuananara
































okiN oo2 neN Oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN oog kaseNlli olo karaN oll miN o12 akaN o13 keraN
taka:naiolssurdzuakadenaiS '
okirur o17 nerzu ols akerw olg ktllrul o2o surrw o21 akirul
makaserui o23 kakui o24 kakaserui o2s kakarerru o26 amaruilll
Jinua o2s studzrukajawa:
kakuigito o3o takaimoN o31 suadzuikanatoko
okinka,okkjoS o33 senka,se: o34 akepka o3s mioka o36 konka
kere o3s Xmakafitokvare o3g XkakaSitokvare
dafita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s ijaJiinattalli o4g makarita oso katita osl ko:ta
tateta os3 tatta os4 tatetta oss takakatta os6 studzuakajatta
taka:te
taka:narur osg medzturaSinarur                                           'okkjo:ka o61 nejo:kana: o62 sennaN o63 akejo: o64 ko:kana:
kako:kana: o66 kakato:
kako:,kakuajaro:st e6s ko: o6g to: o7o takaijaro:
surdzurkajaro:
Xkitara,korareruato o73 sarerw o74 kakaJirarertu
saserur o76 kosaserva o77 akesaserva .
okirja o7g kurrja oso suarja osl kakja os2 makara os3 SiJia
takakerja
                     - 399 -
aff2 085













okirtunanara os6 kturuapanara os7 suarurljanara oss kakuananara
takailjanara ogo swdzillkanara
OOI okiN oo2 neN Oo3 koN oo4 seN Oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
OOs taraN Oe9 kasaN OIO karaN oll miN o12 akaN o13 keraN
O14 taka:nai ols suadzuakadenaime
o16 okirua o17 nerur ols akerur olg krurua o2o suaru,firur{ie o21 aktu
o22 makaserus o23 kakur o24 kakaserui o2s kakarerur o26 arur o27 Jinw
028 suadzuakajabe
029 kaktuglto o3o takaimoN o31 studzuikanatokoja
o32 okinkai'EIi,Xokirareokapt o33 seoka o34 akjo: o3s XmiSSait}i,
×minnakafa±,mi:maXll o36 ×korareXll,konka}l!,koimatll o37 keraljka
038 makaitoke o3g kakasere
o4o daita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 itta o47 ketta 04s aita o4g makaseta oso kaSita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatetta Oss takakatta os6 suadzuakajatta
e57 taka:te
058 taka:nartu osg medzuaraJinarua
o6o okiruadzo o61 nerurwa o62 seJipa o63 akejo: o64 kturuawa o6s kako:
066 kakaseppa
o67 kako:bene o6s ko:bene o6g ro:bene o7o takakaro:nene
071 suadzuakajaro:ljene
072 korarerur 073 sarertu o74 kakasarerw
075 sasertu o76 XjoborurZli o77 akesaserua
o7s okirja o7g kuarja oso tirja osl kakja os2 Xmakaitokja os3 fiJia
oss okirwoanara os6 kurruioanara os7 Jiruananara oss kakuaoanara


















okiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taciN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaN o13 ketobasaN
takanai ols jakamaSiilll
okirua o17 nerur Ols akerur olg kvartu 02o suarur o21 ijaJlinarw
makaserw o23 kakua o24 kakaserua o2s kakarerua,Xdetua o26 arua
finur 028 sldzlkada
kakutgito o3o takaimoN o31 sl'dzikanatokoro
Xokippa o33 XseJiJia o34 Xakeppa 03s Xmitare 036 koi
kettobase o3s makasero o3g kakaseeo
daita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida.
itta o47 kettaoita o4s ijapinatta,akita o4g makalita oso kaseta
ko:ta os2 tateta 053 tatta os4 tatetta oss takakatta





























































o32 okkiokai,XokkiJia o33 fo o34 XakkeJtai o3s xmiSiaima,mjo:
o36 koi,ko',Xoide,Xgodzai o37 kere o3s makaitoke,makasg
039 kakase
o4o daita o41 kaita o42 kakaita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta o48 aita o4g makaita oso kafita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta o54 tatetta oss takakatta os6 Sidzdikad3atta,
Sidzulkajatta
057 takote,tako:te
058 takonarur osg medzturatinacua
o6o okkinnaN,okkjo o61 rio: o62 SinnaN,Jo: o63 akennaN
                                                 'o64 Xkomaika,ko: o6s kako: o66 kakaso:
o67 kakodzoi,kakmjaeo: o6s ko:dzoi,kuarwjaco: o6g to:dzoi,
sdirurjaro: o7o takakaro: on fidztukad3aro:
072 kocacerua o73 sarerur o74 Xkakaite
075 saserua 076 kosaserw o77 akesaserur
o7s okirja o7g kuarja oso Sirja,Xfitokja osl kakja os2 makata
083 fipa 084 takakecja
oss okkirtunanara os6 kvartuljanara os7 sturtuoanata,Siruananara










OOI okiN oo2 neN Oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
oos tariN oog kasaN olo karaN on miN o12 akiN,akaNst{b o13 keraN
O14 takanai ols Jidzukannai
O16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku,akiru
o22 makaseru,makasu o23 kaku o24 kakasu,kakaseru o2s kakareru
o26 tariru o27 Sinu o2s Sidzukadatli
029 kakugito o3o takaimoN o31 tidzukanatoko .
o32 okiro{l},,okijots,×okirare{},okipkai{l}, o33 firo,×Sirare{},,senkai
fa o34 akero,Xakerare{i,,akenkai9,akejost o3s miro,mijost,xmirare
{e,minkai{i}> o36 koi,×korare{?>,konkaif?5 o37 kere,Xkerarelie,
kerapkaiS o3s Xmakaserare-lt,makasero o3g kakasero,xkakaserare-lt
o4o daita o41 kaita o42 kakaseta,kakarita$ o43 nonda o44 tonda
045 toida 046 itta 047 ketta 04s aita o4g makaseta,makaSita
050 karita osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
056 ridzukadatta
057 takote
058 takonaru osg medzurafu:naru
o6o okkjo:,okijo:,okirutta o61 nejo:,nerutSa o62 Sijo:,surutSa
063 akejo:,akerutfa o64 kojo:,kurutSa o6s kako:,kakutSa
066 kakasejo:,kakaserutSa
o67 kako:,Xkakarejo:{eL o6s kojo:,Xkorarejo:{l>Llt,xkakarerudaro:
stlt,kurudaro:ss o6g Jijo:,xsarejo:2L o7o takakaro:
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     071 tidzukadaro:
ee 072 korareru o73 sareru o74 kakaserareru
tw 075saseru076kosaseruo77akesaseru -
tliZl o7s okirja: o7g kurja: oso surja: osl kakja: os2 makaserja os3 finja
     084 takakerja:,takakarja:
on2 oss okirunara os6 kurunara,Xkorarerunara-lt os7 surunara,
     Xsarerunara-lt oss kakunara osg takainara ogo ridzukanara
554932
A ool okiN oo2 neN O03 koppa oo4 seN oos makaseN oo6 akenaL oo7 kakaN
     O08 taraN oog kasaN olo karaN oll miN,Xminka o12 akiN o13 keraN
     O14 takakurnaL ols JidzuakadanaL
ms o16 okirua o17 nerur Ols akerva olg kurrru o2o tirur o21 akirua
     o22 makaserui o23 kakw o24 kakaserur o2s Xdasarerwtll o26 arurt}i
     027 tinur 028 Jidzurkada
ma 029 kakuigito o3o takatmoN o31 Jidztukanatoko
`fii"     o32 okire o33 se: o34 akere o3s minka o36 konka o37 keranka
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makasu o23 kaku o24 kakasu o2s kakarerug,xnorufa o26 taru
Jinuru o2s Jizukana
kakugito o3o takaimoN o31 iizukanatokoro ･
oki:Xli o33 se: o34 ake: o3s mi: o36 koita! o37 kereS,ketsurel!)







































































































































































o44 tonda o4s toida o46 itta o47 ketta o4s a:da o4g makajita{e,
makasetaill>#} oso ke:tatl! osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta
oss takakatta os6 otonarikattaXll
057 tako:te
058 tako:naru os9 Xmedzuratu:nattant
060 okjo: 061 nejo:i#.;t}i 062 Jo: o63 akjo: o64 ko: o6s kako:
o67 kako:d3anaika,kakudaro:st,kako:E9b?l o6s ko: o6g hero:th
o70 takakaro: o71 otonatikaro:,Xfidzukad3aro:$
o72 korareru o73 serareru,sareruM,herareruili o74 kakahareru
o7s saseru,herasutr,sasuwttr,Xserasu$ o76 kosaseru o77 akesaseru
o7s okirja: o7g kurja: oso herja:IIi,ta:M osl kakja: os2 makaJa:
os3 Jipa:9,finurja:SLI> os4 takakerja:as
oss okirunnara os6 kurunnara os7 herunnara oss kakunnara














ool okiN oo2 nenai{ie,neN oo3 koN O04 seN oos makaseNX oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN{l},tariN-lt oog kaseN{},kasaN{!> olo karaN oll miN
o12 akaN o13 keraN o14 Xtako:naiXll,takanaiXll ols xjakamaJinaiXll,
fizuka3anaiL
o16 okiru o17 neru O18 akeru olg kuru o2o suru o21 akiru o22 jarasu
2}ilf,makasulb o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 tarug o27 finuru
028 fizuka3a:{}iik,fizukana{!>
029 kakugito o3o takaimono o31 Jizukanatokoro
o32 oki: o33 seokaS,sei{l> o34 akenka,ake: o3s minka:,mi: o36 koi,
konka o37 kere:,ketsure:{ie o3s makase o3g kakase
o4o daSita o41 kaita o42 kakaJita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 ita o47 ketta{!>,ketsutta{l> o4s aita o4g makafitag oso kaSitag
051 ko:ta 052 tateta 053 tatta os4 tatta oss takakatta
056 fizuka3attag
057 tako:teg
oss takakunaru,tako:naruil;l> osg mezurafunarugst,mezuratinaru
06o okjo: o61 nejo:,nejo{l> o62 fo: o63 akjo: o64 ko: o6s kaku,kako:
066 kakaso:
                       'o67 kakudaro:,kaku3aro:{ii, o6s kuru3aro: o6g suru3aro:
070 takai3aro: o71 fizuka3aro:
o72 Xkitara,korareruto#. o73 firareruX o74 kakasarerug
075 sasu e76 kosasu o77 akesasu
o7s okirjag o7g kitara,kurjaas oso surja osl kakja: os2 jaraJa:ig,
makafa:st os3 fipa:il;{ii>,tineba os4 takakarja:

























































































































































































































ool okiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN olo kareNt}! on miN o12 akaN o13 keraN
O14 takanee: ols jakamaSi:,atukamaSi:tl
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
o22 makaseru o23 kaku o24 kakaheru o2s kakareru o26 nantokanaru,
e:wai,tarankota:naiwae o27 rinuru o2s XJizukadee:na:
o29 kakugito o3o takaimoN,takeeimeN o31 Sizukanatokoro
032 okijo: 033 se: 034 ake: 035 mi: 036 koi o37 kere o3s Xmakaheteke
211,makahe: o3g ×kakude,×kaitaru
o4e daita,dee:ta o41 kee:ta o42 kakaheta o43 nonda o44 tonda
04s toida o46 itta o47 ketta o4s ee:ta o4g makaheta oso kee:tata!
osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 apattatl! oss takakatta
056 rizukadatta
057 takote
058 takonaru osg Xmezurati:na:                                  'o6o okinnanna:,okijo:deS o61 nejo:kana: o62 io: o63 aketetli,akete:
tll 064 ko: 06s kako: o66 Xkakasetarae:waja,xkakahetarae:waja,
                                     'XkakaJitarajokaro:
o67 Xkee:teokosudaro: o6s Xke:henka,kurudaro:st o6g surudaro:tll
070 takee:daro: o71 Jizukadaro:
o72 Xkitemorattemo,korareruto o73 firareru o74 kakaherareru
075 saseru 076 kisaseru o77 akesaheru
078 okirja: 079 kurja oso surja: osl Xkee:tekee:tr,kakja
082 makaherja: 083 linja: os4 takakattara,takakerja:
oss okirunnara o86 kurunnara os7 surunara oss kakunnara






















okinai#.,okiNg-F oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN
kakaN oos tariN{l),taraNfa oog kasaN olo karaN on miN o12 akiN
keraNg,keranaig{l> o14 takonai ols Sizukadenaig
okiru o17 neru o18 akeru olg kuru o2o suru o21 akiru o22 makasu
kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru,tarust o27 tinu
tizukajana:g
kakutito o3o takaimoij o31 Sizukanatokoro
okijo o33 senkatal,se:$ o34 akenka211,akejosc o3s mioka21i,mijout
koi,konka:ili o37 kere o3s makase: o3g kakase
daSita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s akitaX}i o4g makaJita oso kaSita osl ko:ta
tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 tizukajatta
takote
takonaru osg mezurafinaru









































































































    o36 koija,koi o37 Xkettemi:,kereja,Xkettemi:ja o3s makafitoke,
                                 ttmakase o3gkakase' ' .    o4o daita o41 kaita o42 kakasetauli o43 noNda o44 toNda o4s toidava
    o46 itta o47 ketta o4s akinakita{e,aitastLl> o4g makaseta,xmakatita
    jai?]i oso kaSita osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatettal9gilitll,tatta
    055 takakatta os6 Jizurkad3atta
- os7takaipatl!,takaikedotil,takaide?ll,tako:te
)Ii6 Os8 takonarzu osg mezuiratinarui
    o6o okijo:,okiNnaN o61 nejo:,neNnaN o62 to: o63 akejo: o64 kuaruawa,k    ko:fa06skako'o66kakasejo',kakaseNnaN ･
re o67 kakuad3aro:,kakusd3aro o6s kuarurd3aro:,kurrrud3aro o6g surruad3aro:
    07otakaid3aro:o71fizurkad3aro: .?
    072 kirarerua .073 tirarerur o74 kakasarerua
tw 075 saserua 076 kisaserua o77 akesaserua
Wl o7s okitara o7g kitara oso titara osl kaitara os2 makaritara
    083 fiNdara os4 takakattara
tt2 oss okiruad3attara os6 kturuad3attara os7 sverurd3attara












OOI okiN O02 neN O03 koN O04 XfitekuireN,teNth oos makateN oo6 akeN
oo7 kaka)T oos taraN oog kasaN olo kariN on miN o12 akiN,akaNth
O13 keraN O14 takanai,takonaiSgi!i ols SizuEkajanai
o16 okirve o17 nerua Ols akerua Olg kuarru o2o srurua o21 akua o22 makasua
o23 kakur o24 kakasur o2s kakarerua o26 tarur o27 jinua,XSinuarurilftll
o2s Sizurkaja,×fizurkajana:?lf
029 kakutgito o3o takaimoN o31 tizu:kanatoko
o32 oki:jo,oki:ja-F 33 se:-Flll,se:jo,se:ja o34 ake:,ake:jo o3s mi:-F,
mi:jo,mi:ja o36 koijo:,koija:,koi-F o37 ere-F erejo:,kereja:,
kettobakase o3s rnakase{l>,makaJitokefa o3g kakase:ja
o4o dafita o41 kaita o42 kakaSita o43 noNda o44 toNda o4s toida
046 itta o47 ketta 048 aita o49 makatita oso katita osl ko:ta
Os2 tateta Os3 tatta os4 tatettaXll oss takakatta os6 tizurkajatta
057 takote
058 takonarur osg mezuarari'narva
o6o okiroS,okijolLl/>iM o61 nejo'M{l>,nero'{li, o62 fo:t}l o63 akejo',
akero'sc o64 ko: o6s kako: o66 kakaso: ･
067 kakuajaro: o6s kurrurjaro: o6g surruajaro: o7e takaijaro:
071 tizuakajaro:
o72 kirarerua{?>,kijarerua:9g//,bili o73 Jirarerua,rijareruriS o74 kakasarerua
075 saserua,sasve 076 kisaserw,kisasur o77 akesasur
e78 okitara o7g kitara oso fitara osl kaitara os2 makaSitara
083 SiNdara os4 takakattara
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tt 2oss okirulNnara 086 kulrulNnara 087 sulru:Nnara oss kakunNnara












oOl okiN oo2 nenno: oo3 konno: oo4 fijaNsenno:ili,xSitoraN
               'eos makaseN{!)Zl oo6 Xakentokejota! oo7 kakaNS oos tarandeno:tli
oog Xjo:kasaNwa olo Xjo:karaNwano on miNwano' o12 Xjo:akinno:g
O13 keraNwano O14 takonat,XtakonaLno:,tako:nat
O15 tidzurkajanaLno:me
o16 okiru: o17 jasulmut,nerul{e ols akerul,XakejaNsut olg XkijaNJIta,
×kitano:,kuiruitll,×kturuino:tll o2o suirui,×JijaNsut-lt,×Sinarui-lt
o21 ijaninarui,Xijaninatta,XaLtagL!>tli o22 Xmakasu:wano,makasut
o23 kakzu o24 kakaseruig o2s kakarerui,XkakaNsui21i o26 xtaruiwanofa,
tarua 027 finur o28 tidzrukajano:
o2g XkakaNsu[gito,Xkakerusgito,kakuigito o3o takaLmono
031 tidzuakanatokorog
o32 okijo 033 senka 034 Xaketoke,ake:jo o3s mi: o36 koL,konkaLja
037 kerejo o3s makaJitoke o3g kakaseg '
o4o datita,daLtaEti o41 kaLtawano o42 kakatitawano o43 aburtta,
×nomantita-lt,nonda o44 ×tondetta,×tondekita,×tonderur,
xtondawanotli o4s toLda,XtoLdeoita o46 itta o47 ketta
o4s ijaninatta,aLta o4g saseta,makarlta oso kaJita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatta 05s takokatta os6 Jidztukajatta
057 tako:te
058 tako'narur 059 medzwratui:narui
o6o okinnaranna: o61 neruaka'=tl! o62 to: o63 akejo: o64 kijokatt}!
065 kakoka: o66 kakasuswano,kakafo:ee
o67 XkakaNsrujaro-lt o6s kurrurjaro: o6g'surrtujaro: o7o takatjarono:
071 Sidzuakajarono:
o72 XkijaNsu:,XkoraNsrll21i o73 sarerui#tal o74 kakaserarerut
075 saserru 076 kisaserru o77 akesaserur
07s okitara 07g kitara o80 suarja: osl xkattokja:,kakja:
082 Xmakatitokja: os3 Sinebag os4 takakerja:,takakattara
085 XokijaNsurnnara-lt o86 XkijaNsuanara-lt os7 XtijaNsurnara-lt
Oss kaktunnara osg takaLnnara ogo tidzurkannarag
651266A ool
    O08
    O14
rs O16
    022
    028
kiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN oog kasaN OIo karaN OII miN o12 akaN o13 keraN
tako'nat ols fidzuakajanaL
okirur o17 nerru ols akerua olg kuarur o2o suarur o21 akirur
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kakuigito o3o takaLmoN o31 tidztukanatoko
oki: e33 se: o34 ake:ja o3s mi: o36 koija o37 kere o3s makase:
kakase:                                      'daJita o41 kaLta o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s aLta o4g makafita oso kajita osl ko:ta
tateta Os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 Jidzurkajatta
takaLkendo takote          'tako'nartu osg medzurraJinarua
okijoka o61 nejoka o62 fo: o63 akejoka o64 Xkitemijoka,xko:ka
Xko:kajatll o6s kako,Xkakoka o66 kakaso:ka
kakurd3aro: o6s kuaruad3aro: o6g swruad3aro: o7o takaLd3aro:
Sidzuakad3aro:
korarerur o73 sarerua o74 kakaserarerru,kakasarerua
sasur o76 kosasua,kisasur o77 akesasua
kitara o7g kitara oso fitara osl kaLtara os2 makafitara
tindara os4 takakattara
okitara,okirwnd3attara os6 kurruand3attara os7 surrurnd3attara
kakuand3attara osg takaLnnara,takatnd3attara
fidzuakad3attara
ool okiN oo2 neNnt oo3 koNXI! oo4 seNXI,xfitekuireN oos makaseN
oo6 akeN,akenat oo7 kakaN oos taraN,Xtaranna: oog kasaN olo kariN
OII miN O12 akaN o13 keraN o14 takonatZll ols tidzuikajanaL,
×JidzurkajanaLna'tr
o16 okirua o17 nerua o18 akerur O19 kuarur o2o suarua o21 Xatta,XaLtana'
akw,Xakvana' o22 makaserur o23 kakui o24 kakaserur o2s kakarerua
-026 tarirua 027 finur o2s tidzuakajana'
029 kakusgito 030 takaLmoN o31 fidzuikanatokojana'
o32 okijoll! o33 se'jo o34 akejotll o3s mi:,mi:jo,mi:ja o36 koL
037 kere o3s makase' o3g kakaseja
o4o dafitataI o41 kaLta o42 kakafltal21!,kakasetaY> o43 nonda
o44 tonda o4s toLda o46 itta o47 ketta o4s aLta o4g makaflta
050 kaSlta osl ko:ta os2 tateta os3 tatta,Xtattana: os4 tatta
055 takakatta os6 fidzuakajatta
057 tako:te
058 takonarur osg medzuaraflnarruna'
o6o okinnanna:,okijo: o61 nejo: o62 sennanna: o63 akejo:
o64 konnanna: o6s kako: o66 kakasejo:il51tr
o67 kaktujaro: o6s kurrurjaro: o6g sturuajaro: o7o takaLjaro:
o71 tidzvakajana:tli,xridzvakajaro:Xll
o72 korarerur,Xkuaruatl! o73 tijarerua,Xfijareta o74 kakaserarerur{l>,
kakasarerva21i
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te o7s Xsatitag,sasur#211 o76 kijaserur,kijasua o77 akesasertull>,akesasua
ti1 o7s okirurto,okireba o7g kvareba oso Sitarafa,surreba-lt osl kakeba,
    kakja:iik os2 makaseba,makaserja{!> os3 tinebatr,Jinja:ta!
    os4 takokereba,takattaratr,takakerebat}i,takakerja:lll
ut2 oss okitara,okiruijattara os6 ku:rzllnnara os7 suirtuNjattara,su:ruannara
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rs O16
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pa 029
fir 032
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okiN oo2 neN O03 koN oo4 Slnal,feNtw oos makajeN oo6 akeN
kakaN oos tariN,tarinai oog kasaN olo kariNS,karaNsc on miN
akaN o13 keraN o14 tako:nai ols fizukajanaig .
okiru o17 neru ols akeru olg kuru 02o suru o21' akiru o22 makasu
kaku o24 kakaferu,kakasuS o2s kakareru o26 taru o27 Sinu
tizukaja
kakufito o3o takaimoN o31 fizukanatoko
okijo o33 fei o34 ake: o3s mi: o36 koil}1 o37 kere o3s makate:
kakate:
darita o41 kaita o42 kakatita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s aita o4g makaSita oso kaJita osl ko:ta
tateta os3 tatta os4 tattatli oss takakatta os6 Sizukajatta
tako:te
tako:naru osg mezuraJinaru
okijo: o61 nejo: o62 Jo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaso:
kakujaro: o6s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
tizukajaro:
kirareru o73 sareru o74 kakasareru
saseru o76 kosaseru o77 akesaseru
okitara o7g kitara oso fitara osl kaitara os2 makatitara
findara os4 takakattara
okiruijjattara os6 kuruljjattara os7 suruljjattara
kakuijjattara osg takainnara ogo Jizukajattara
kiN oo2 neN oo3 koN oo4 se)qg oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaNiil;/21!,akiN o13 keraN
tako:nai ols tizukadearaheN#211,tizukajanaiS,tizukajaaraheN{!>
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
makaseru$ll,makasu o23 kaku o24 kakaseru#?l!,kakasuth
kakareru o26 taru o27 Sinu o2s Sizukaja
kakugitoo3otakaemoNo31Jizukanatokoja .
okijo o33 se: o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere o3s makase:
kakase:





















































































































































tw o7s `tiNt!)v o76 :vNtz)v o77 7trv-te)v ･
bl1 o7s t%vv 079 eVv 080 xVv 081 hXv 082 7htVv 083 v=v 084 ehtrvv
lk2 085 t$S5 086 O)Vt5 087 leJVt9 088 "Ot9 089 Sh-t9 090 YX"ht9
652120
A Ool okin oo2 nen oo3 kijahen oo4 tijahenst,xSijorehen
    oos xmakaSitekurehen oo6 aken oo7 kakehen oos taran oog kasahen
    olo karehen on mijahen o12 akin o13 keran o14 tako:nai
    O15nigijakaja,so:zo:ji: ..
rs o16 okiru O17 neru O18 akeru olg kuru o2o suru o21 ijannaru,xakiru
    tll o22 makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru,tarust
    027 tinu 028 tizukajana:
    029 kakugito 03o takaimon o31 Sizukanatoko
in 032 oki: o33 se: 034 ake: 035 mi: o36 koi o37 kere o3s maka6e:
ma    o4o darita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
    o46 itta o47 ketta 048 aita,akita 04g makaseta oso katita osl ko:ta
    052 tateta 053 tatta Os4 tatta oss takakatta os6 tizukaniatta
- Os7tako:teth
):;:6 oss takonaru osg mezurafinaru
k o6o okijo o61 nejo o62 Jijo: o63 akejo: o64 kijo: o6s kako:
    066 kakasejo:
ff o67 kakujaro o68 kurujaro o6g surujaro: o7o takaijaro:
    071 tizukajaro
    o72 kiraretara o73 Jirareru o74 kakaserareru
tw 075 saseru 076 kisaseru o77 akesaseru
bl1 o7s okitara o7g kitara oso titara osl kaitara os2 makaJitara
    083 tindara os4 takakattara
bi2 oss okitara os6 kurunara,kuruNjattara os7 surunara,surun'jattara
    oss kakun'jattara osg takainara,takainojattara ogo fizukanara
  '                                   '652194
A ool okihen,okin,Xokitekijahen oo2 nejahen oo3 kijahen oo4 Sijahen
    oos makasahen oo6 akehen oo7 kakahen oos taran oog kasahen,
    xjo:kasan olo karahen on mijahen o12 taikutsuJijahenna:Ili
    o13 kerahen o14 tako:nai,takakunaiipe. ols Sizukajanai,jakamari:
ms O16 okiru o17 neru O18 akeru olg kuru o2o suru o21 taikutsusuru,
    Xakitatll o22 makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s xnoruzo,kakareru
    026 tariru,taru2?;, o27 Sinu o2s tizukada#.,Jizukaja
g 02g kakugito o3o takaimon o31 Sizukanatokoro
ta 032 oki:,okijo:,t}-a,ti--vt o33 se:jai o34 akejai,Xaketekure
    o3s mi:jai,Xmitemi 036 koi 037 kere o3s makatitoki o3g kakaseme
xa o4o da"ta o41 kaita o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
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itta o47 ketta o4s akita,tanno:fitatll o4g makaJita oso katita
ko:ta os2 tateta Os3 tatta,dekita os4 apatta,tatta oss takakatta
              'tako:te,takaikedotli
takakunaru#.,tako:narust osg Xsukuno:naru
okinnanna: o61 nejo: o62 Jo: o63 akejo: o64 kuruwa o6s kako:
kakasejo: kakaso:        ,kakujaro: o6s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
Sizukajaro:
xkijaharuto-lt,xkuruto o73 Sirareru o74 kakasareru
saseru o76 kisaseru o77 akesaseru
okitara o7g kureba,kitaraS oso Sitara osl kaitara
makaSitara os3 findara os4 takakattara
okirunara os6 kunnon'jattarafa,kurunojattara os7 sunnoNjattara
kakun'jattara osg takainara,takain'jattara ogo fizukanara
okjaheN,okiNRiEZI! oo2 nenaiX.tll,nejaheNsc,neNS oo3 koN,kijaheN
O04 ×fitoraNee,fijaheNme oos makasenai#.,×makasareN,makasaN
oo6 akenai#.,akeheNtll oo7 kakanai#.,kakaheNme oos taraheN
kasanaiipe.,×kaSitaraNee,kasaheNii!l7{i}>21,kasaNtr olo karaheNtli
mijaheN o12 akaheN o13 keranai #.,keraheN$fi ou tako:nai
Jizuakajanai
okirzu o17 nerur ols akerua olg kwrui o2o swrur o21 akiruitll
makasui o23 kakui o24 kakaserru,kakasuilntE o2s kakarerui o26 tarui
tinuaXl! o2s tizurkaja
kakuigito,kakuiSito o3o takaimono,takaimoNas e31 fizuakanatokoja
oki: o33 se: o34 ake: o3s miro#i,mi: o36 Xkoifi,ko:L!>ilit}l
                                                   'kere o3s makase' o3g kakase:
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okijojo:} o33 sejojo:tt o34 akejo o3s rnjo: o36 koijo:21!
kerejo:tr o3s makasejo o3g kakasejo
djee:ta o41 kjee:ta o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida








o46 itta o47 ketta 048 jee:ta o49 makaseta oso kjee:ta osl katta
052 tateta 053 tatta o54 tatta oss takakatta os6 Jidzukadatta
                                 '
058 tako:naru osg medzuratonaru .
o6o okijokana:fa,okirokana: o61 nejokana:{?>,nerokana: o62 sejokana:
tr o63 akejokana:{},akerokana: o64 kojokana: o6s kakokana:
066 kakasejokana:
o67 kakudara:na:,×kakja:garudara:na: o6s kurudara:na:
o6g serudara:na: o7o takjee:dara:na: o71 fidzukadara:na:Zl!,
Jidzukadaro:tr
072 korareru 073 sareru o74 kakaserareru
075 saseru 076 kosaseru o77 akesaseru
07s okirja o7g kurja o80 serja: osl kakja: os2 makaserja: os3 Sinja:
084 takakerja:,takakja:






































okiN,okiraNL!> oo2 neN,neraNiSftig oo3 koN oo4 seN oos rnakaseN
akeN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo kariN on miNimiraN
akiN o13 keraN o14 takakunai,tako:nai{!> ols tidzukad3anai
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o seru o21 akiru,aku{!>st
makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 rinu
tidzukada                                         'kakuJito o3o takaimono,takaimoNXII o31 fidzukanatoko
okijo o33 sejo o34 akejo o3s mijo･o36 koi o37 kere o3s makasejo
kakasejo
daita o41 kaita o42 kakaseta,kakaSita o43 nonda o44 tonda
toida 046 itta o47 ketta o4s aita{S,,akita o4g makaseta,makatita




oki:kana: o61 ne:kana: o62 se:kana: o63 ake:kana: o64 ko:kana:
kaka:kana: o66 kakase:kana:
kakudara:l,kakudzuraiili,kakudaro:SE o6s kurudara:,kurudzura
o6g serudara:,serudzuraiStr o7o takaidara:,takaidzura$l
fidzukadara: iidzukadzura            'korareru o73 sareru o74 kakasareru
saseru o76 kosaseru o77 akesaseru
okirja:,oktja:tll o7g kurja:,kuja:tw oso serja:,seja::il}{}
kakja: os2 makaserja: os3 tinja: os4 takakerja:,takakeja:
okirunara os6 kurunara os7 serunara oss kakunara osg takainara
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OOI okigin O02 ne:heN O03 kijaheN oo4 XSitekureheN,se:heN
oos makaseheN oo6 akeheN oo7 kakaheN oos taraheN oog kasaheN
olo karaheN On mi:giN o12 akaheN o13 keraheN o14 takaikotonai                                                          'takaikotoarjaheN,tako:naist ols jakamafi:,tizukadenai
o16 okiru O17 neru Ols akeru olg kuru o2o suru,Xjaru o21 akiru
o22 makaseru,makasust o23 kaku o24 kakaseru o2s Xnoru,kakareru$li
026 taru 027 Sinu o2s Jizukaja
02g kakurito o3o takaimoN o31 tizukanatoko
032 oki: 033 se: 034 ake o3s mi: o36 ki: o37 kere o3s makaSi
039 Xkaitaro
o4o datita o41 kaita o42 kakatita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta o4s akita,aita o4g makaJita oso kafita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta os4 tatetata! oss takakatta os6 Jizukajatta
,057 tako:temo
058 tako:naru osg mezurati:naru .
o6o okijo: o61 nejo: o62 Sijo:,So: o63 akejo: o64 kijo:Xll,kojo:
065 kako: o66 kakasejo:
o67 kakujaro: o68 kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
071 Jizukajaro:
072 kiraretara o73 sareru o74 kakasareru
075 sasu 076 Xokosu,kosasuS o77 akesasu
o7s okitara 079 kitara o80 Jitara osl kaitara os2 makatitara
                                    '083iindaraos4takakattara ･･ ･oss okinnejattara os6 kunnejattara Os7 sunnara,sunnojattara







ool okihen oo2 ne:hen oo3 ke:hen,kiehenS oo4 se:hen,tiehentr
oos makasehen oo6 akehen oo7 kakehen oos tarehenfa,taransh
oog kasehen olo karehen on miehen,minail#. o12 akehen{!>,ytz7-k--/Ntz
{e2iE o13 kerehen o14 tako:nail!>,ehdnFtiS ols iizukajanai
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru{l),akuSZI,
Ytz7--Juvfa 022 makasu2,makaseru#. o23 kaku o24 kakasufa,kakaseru
                                                 'o2s kakareru o26 taru o27 Jinu o2s Jizukaja
02g kakugito o3o takaimonfa,takaimono o31 tizukanatoko
o32 oki:je,oki:Zll o33 se: o34 ake,ake:Xl o3s mi: o36 koi o37 keri.
-ltfatll,kereee} o3s makafitoki-lt9,makafitoke-Irtll,makasest o3g kakaSi
-lti,kakaseeZ$,XkakaJitoki 'o4e datita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida






o46 ita,itta{} o47 ketta o4s aita{l),ytz7-ve2 o4g makaSita oso katita
o51 ko:tafa,kattaipe. o52 tateta o53 tatta os4 tatta oss takakatta
056 Jizukajatta
057 tako:te
058 tako:naru osg mezuraJinaru
o6o okijo,okijo:Zl! o61 nejo:,nejolli o62 So:,Jolli o63 akejo o64 ko:
o6s kako:,kakotr o66 kakaso
067 kakujaro o6s kurujaro 06g surujaro o7o takaijaro o71 Sizukajaro
072 korareru o73 sareru o74 kakasareru
o7s sasufle,saseru{l> o76 kesaseru,kosasu o77 akesaseru,akesasutl!
o7s okitara,okirutoS#. o7g kitara,kurutossJ#. oso litara{le,suruto#}
osl kaitaratli os2 makaSitara21i os3 Sindara$li os4 takakattaratll
oss okinnojattara{e,okinnejattara os6 kunnon'jattaraS,
kurunon'jattara,kunnejattarash os7 sunnon'jattaratr











ool ×okijorang,×okigintl!,okin oo2 ×nejoranfa,×ne:hentl!
oo3 Xkijoran{l>,kiehen oo4 Xfijoran{ie,se:hen oos xmakarijoran-Ffa,
makasahenfa oo6 akehenfa,aken oo7 kakahenfa,kakan oos taraheni,
taran oog kasahenfa,kasan olo karahen on mijahen o12 tanno:se:hen
tll o13 kerahen o14 takonai ols Jizukajaarahen2,rizukajanai
O16 okiru O17 neru Ols akeru Olg kuru o2o suru o21 tanno:surufa
o22 makasu o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 tinu
028 tizukaja
o2g kakugito,kakutito o3o takaimon o31 Sizukanatokoro
o32 okinkalrtll,okijoZli,xoki:tll o33 se: o34 ake:fa,akejo o3s mii
036 koi 037 kere 038 makatitokefa,makase o3g kakase
o4o dafita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 itta,ita 047 ketta 048 tanno:tita{}F o4g makaSita oso kaSita
051 ko:ta 052 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
056 Sizukajatta
057 tako:te
058 tako:naru Osg mezuraJinaru
o6o okijo o61 nejo: e62 to: o63 akejo: o64 kijo:fa,ko:tl! o6s kako:
066 kakaso:
o67 Xkakkjorujaro:F,kakujaro: o6s Xkijorujaro:tr,kurujaro:
o6g Xrijorujaro:,surujaro: o7o takaijaro: o71 Sizukajaro:
o72 kijareru,XkorareruL o73 Sijareru o74 kakasareru
075 saseru,sasu,tijasuiS o76 kijaseru,kijasu o77 akesaseru,akesasu
07s okitara o7g kitara oso Sitara osl kaitara os2 makaSitara
083 tindara os4 takakattara
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bl2 oss okirun'jattara,okinnon'jattara os6 kunnon'jattara,
    kurun'jattara' os7 surun'jattarafa,surunnara,surunon'jattara
    oss kakun'jattaraS,kakunnara,kakunon'jattara osg takain'jattarafa,












ool okinaitai,okiNfa oo2 nejaheNt}l,neN oo3 XkjoraN-F,konai#.,koN
oo4 Jinai#.,seN,SeheNfatli oos makaseNg oo6 akeN oo7 kakaN,kakaheN
?!ll oos taraN oog kasaN olo karaN on miN,mijaheNfa211 o12 akiN
o13 keraNg o14 tako:nai ols rizukadenaitl!
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
o22 makaferu o23 kaku o24 kakaseru o2s Xkakijorutl! o26 taru
027 finu 028 tizukaja
029 kakugito o30 takaimoN o31 tizukanatoko
o32 okijo 033 sei 034 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere o3s makase:,
makaJi:fa o3g kakase
o4o dalita o41 kaita o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta 047 ketta o48 akita 04g makafita oso katita esl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatta os5 takakatta os6 tizukajatta
057 tako:te
058 tako:naru osg mezuratinaru
o6o okijo: o61 nejo: 062 Jo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
066 kakasejo:
o67 kakujaro: 06s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
071 fizukajaro:
072 kirareru 073 tirareru o74 kakaferareru
075 saseru 076 kosaseru o77 akesaseru
o7s okitara o79 kitara o80 titara osl kaitara os2 makaSitara
083 Sindara os4 takakattara
o85 okiruljjattara Os6 kuruljjattara os7 suruijjattara




ool okijaheN oo2 nejaheN oo3 kjaheN oo4 tijaheN,SaheN-F
oos makasaheN oo6 akeheN oo7 kakaheN oos taraheN oog kasaheN
olo karaheN oll mijaheNtll o12 akiheN o13 keraheN o14 tako:nai,
takonaifa ols fizukajanaig
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru{!>L,
sendosuru21 o22 makasu o23 kaku o24 kakaseru,kakasufa o2s kakareru
                                                  '026taru027tinuo2stizukaja ･
029 kakugito o3o takaimoN o31 iizukanatoko
o32 okijo o33 se:,Xti:Xl! o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere
o3s makasejoi2!>ta!,makaJitoke,makase: o3g kakase:
                       - 589 -
xa o4o daJita o41 kaita o42 kakarita o43 nonda o44 tonda o4s toidatll
    046 itta 047 ketta 048 aita,sendoJita o4g makafita oso kaJita
    051ko:ta052tatetaos3tattaos4tattaosstakakatta .
    056 Sizukajatta
1 os7tako:te,takote{i}>
)tit6 oss tako:naru,takonaru9 osg mezurafinaru
k o6o okijo: o61 nejo: o62 fo: o63 akejo: o64 ko:g o6s kako:
    066 kakaso:
re o67 kakujaro:,kakujarofa o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro:
    071 jizukajaro: .    o72 korarerug,kirareru o73 sareru o74 kakasareru?
    075 saseru 076 kosasug o77 akesasu ,tw
Wl o7s okitara o7g kitara oso ritara osl kaitara os2 makatitarag,
     xmakaSitoitaratll os3 findara os4 takakattara
W2 oss okiruijjattara os6 kuruijjattara os7 surunnojattara,sunnara-F
    oss kakuljjattara osg takainojattara ogo fizukajattara
    ool okigiNg oo2 ne:heNg oo3 kijaheN{}S,Xki:giNtl! oo4 se:heNA    oos makaseheNg oo6 akeheNg oo7 kakaheN,kakaN{l> oos taraheNfa,
    taraN{l> oog kasaheN olo karaheN on mijaheNfaXll,mi:giNS o12 akigiN
    g o13 keraheN o14 takornai ols fizukajanai '
rs O16 okiru O17 neru O18 akeru Olg kuru o2o suru o21 sendosuru,akiru
    o22 makaserug o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 taru o27 Sinu
go2gkakufitoo3otakaimonoo31fizukanatoko ･
    o32 Xokinaja,okijo 033 se: o34 akejo,Xakena:{!> o3s mi:,Xmina`fii'
    036 Xkina,ko:,koi o37 kere o3s makase o3g kakase
xa o4o datita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
    046 itta o47 ketta o4s aita,sendoJita{ie o4g makatita oso kaJita
    051 ko:ta Os2 tateta os3 tatta os4 tatta ess takakatta    056 tizukajatta .Z 057tako:te
)Iit6 oss tako:naru osg mezuraSikunaru
k 060 okijo: o61 nejo: o62 to: o63 akejo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaso:
re o67 kakujaro: o6s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
    071 Sizukajaro:
    072 korarerutll o73 sareru o74 kakasareru
ts 075 saseru o76 kisaseru o77 akesaseru
on1 o7s okitara o7g kitara oso titara osl kaitara os2 makaSitara
    083 Jindara os4 takakattara
bi2 oss okitarag,okiruijjattaratll os6 kurunjattara os7 surunojattara
    Oss kakunojattara osg takainojattara ogo lizukajattara













OOI okijaN O02 nejaN o03 koN O04 seN oos makasejaN oo6 akejaNtr,akeN
st oo7 kakaN oos tacaN oog kasaN olo karijaNll! on mijaN$li
O12 akijaN O13 keraN o14 takanai ols Sidzdikad3anai
o16 okirur o17 nerur o18 akerua olg kuarru o2o sdirua o21 akirru
o22 makaserur o23 kakua e24 kakaserur o2s kakarecua o26 tarirua,tarrul
027 finW 028 tidzthkad3a
029 kakurJito 03o takaimono o31 Sidzdikanatokoro
                       '032 okijo 033 se' 034 akejo 035 mijo o36 koi o37 kere o3s makasejo
o4o daritaZ}I o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta o48 aita o4g makaseta,makaSita$ oso kafita
051 ko:ta Os2 tateta 053 tatta Os4 tatta oss takakatta
056 Sidztukad3atta
057 tako:te
058 tako:natua os9 medzdiraJikurnacur,medzthtaSinarvatw
o6o okijo' o61 nejo' o62 Jijo:,So:l o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
066kakasejo: . ,o67 kakuad3aro: o6s kuarrud3aro: o6g sthrurd3aro: o7o takaid3aro:
o72 XkuirwtoXli,Xkoraterurtotr o73 saretui o74 kakaseraretuE
075 saserua 076 kosaserur o77 akesasetua
o7s okija o7g kija oso Jija osl kakja os2 makaJa os3 tiJia









OOI okiN O02 neN O03 koN oo4 seN oos makasaN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN OIo kariN on miN o12 akaN,akiNsu o13 keraN
o14 takonaiS,takanail> ols tizukadanaigst
o16 okiru o17 neru Ols akeru olg kuru o2o suru{i,,seru{!>st o21 akiru
o22 makaseru{l>,makasul o23 kaku o24 kakasuS,kakaseruLl>
o2s kakareru o26 tarirufa,tarull>sh o27 finu o2s tizukada
02g kakugito 03o takaimonag o31 fizukanatokoro
o32 okire o33 seokaZli o34 akenka,akerest o3s mirei,miekafa o36 koi
e37 kere,ketaguretll o3s makajitoke o3g xkakaSitoke
o4o datitae>,daita9 o41 kaita o42 kakaseta,kakaSitasc o43 nonda
o44 tonda o4s toida o46 it:a o47 ket:a o4s aita o4g makatitaS,
makasetafa oso katita osl kat:a os2 tsukut:a,tateta os3 tat:a
054 tat:a 05s takakat:a os6 tizukadat:a
057 takate
058 takonaru os9 mezurato:naru

















okijo:,xokintoomo:lll o61 nejo: o62 fo: o63 akejo: o64 kojo:
                              'kako: o66 kakaso: ･kakudaro:fa,kakudara:L!>st o6s kurudaro:2,kurudara:Il>st
serudaro:fa,serudara:{l> o7o takaidaro:{},takaidara:Y>
                                            '!izukadaro:,jakamaSikunaidaro:l
kirarerufa,korareru{l) o73 sareru o74 kakasareru
saseru o76 kosaseru o77 akesaseru
okirja o7g kurebaS,kurja$ oso serja osl kakebapt,kakjaiits
                                      'xmakatitokja os3 Sipa os4 takakerja














ool okiN,okiraN oo2 neN,neraN oo3 koN O04 seN oos makaseN oo6 akeN,
akeraN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo kariN,kariraN on rniN,
miraN O12 aka)( o13 keraN o14 takanai,takakunaiff
O15 Xfidzuka3a:nakatta
o16 okiru o17 neru Ols akeru olg kuru o2o seru o21 aku o22 makaseru
o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 tinu o2s Sidzukada
02g kakufito o3o takaimoN,take:moNth o31 fidzukanatoko
o32 okijo,okinka o33 sejo o34 akejo o3s mijo,mire o36 koi o37 kere
038 makasejo o3g kakasejo
o4o daita,de:taYliiS o41 kaita,ke:tats o42 kakaseta o43 nonda
044 tonda o4s toida o46 itta o47 ketta o4s aita o4g makaseta
Oso kafita 051 katta os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
056 tidzukadatta,Sidzukanattadi
057 takakute
oss takakunaru,tako:naruS osg medzuraSikunaru
o6o oki:kana:st,okijokana:Z o61 ne:kana:S,nejokana:21E
o62 se:kana:,sejokana: o63 ake:kana:,akejokana: o64 ko:kana:
o6s kaka:kana: o66 kakase:kana:
o67 kakudara: o6s kurudara:,kurudaro: o6g serudara:,serudaro:
o7o takaidara:ne:,take:dara:na:,takaidaro:na: o71 Sidzukadara:
072 korareru o73 sareru o74 kakaserareru
075 saseru 076 kosaseru o77 akesaseru
078 okija: o7g kuja: oso seja: osl kakja: os2 makaseja: os3 Jinja:
084 takakeja
oss okirunara o86 kurunara os7 serunara oss kakunara osg takainara,
take:naraS ogo Jidzukanara
654951= eol
    O07
kiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN,seja:heN oos makaseN oo6 akeN














































































































    022
    026
g o2g
fi 032
    039
xa 040
    046
    050




    066
re 067
    071
    072
    074
tw 075
bi1 078
    083
on2 085





























makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s Xnoserareru,kakareru
taru 027 Jinu 028 XJizukanatokoja,gissorifitanna:
kakugitoo3otakaimono31Sizukanatokoja ･
oki: 033 se: o34 akejo 03s mijo o36 koi o37 kere o3s makatitoki
kakutr
daSita o41 kaita o42 kakaSitast o43 nonda o44 tonda o4s toita
itta o47 ketta o4s aital,akita,ijaninatta o4g makaSita
karita osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
fizukajatta
tako:te
'tako:naru osg XmezuraSi:na: ,
okinnanna: o61 nejo: o62 to: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
kakaso:
kakujaro: o6s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
Sizukajaro:
xkitemorotara,Xkijahattara,Xkirattara-lt o73 tirareru
                                       'saseru o76 kosaseru#.,kisaseru,kijaseru o77 akesaseru
okitara o7g kitara oso titara osl kaitara os2 makafitara
Sindara os4 takakattarast
okitara,okinnejattara os6 kurunojattara os7 surunojattara
kakunojattaraosgtakainojattaraogoJizukanara ･
okijaN,okiN,okkjaN oo2 nejaN oo3 koN O04 Xjo:seN
xjo:makasaN oo6 akejaN oo7 Xjo:kakaN oos taraN oog Xjo:kasaN
karaN,karaheN on mijaN,mijaheN o12 akijaN,sendoJiinaraN
kejaN o14 takonai ols ridzdikadenai
okirua o17 netur ols aketur olg kurrua o2o stutua o21 akirw,akuast
makaserui,makastha o23 kakur o24 kakaserur o2s kakaretur o26 tartu
Jinua o2s Sidztukaja
kakvagito o3o takaimono o31 ridzthkanatoko
okkjojo o33 se:je o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 ketobase
datita o41 kaita o42 kakaseta,kakafitatr o43 nonda o44 tonda
toida o46 itall! o47 ke:ta o4s aita o4g makaseta,makatita




okirurwa o61 nertuwa o62 XJiteJimao:,Je:st o63 akejo:ka
ko:ka o6s kakurwa e66 kakasoka
kakuajaro: o6s kurdd3aro:,kurrurjaro: o6g sdirurjaro:
                    - 595 -




    084
on2 085













Xkitara o73 tirarertu o74 kakasareeua
sasth o76 kijasdi o77 akejasdi
okitja o7g kvacja oso sdirja osl kakja os2 makara os3 jinuarja
takakarja
okitara os6 krutvanaca os7 sthnnonara oss kaktunnacast
takakattara ogo Jidzutkanara
ool okinai,okiN9S oo2 neN oo3 koN oo4 seNst oos makasenai,makasaN
st oo6 akeN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on mijaNfaL,
miN{!>O12akaNo13keraNSo14takanaielsridzthkajanai '
O16 okirui O17 nerur o18 akerul Olg kwrur o2o sdirul o21 akirul
o22 makaseruall>,makasdipt o23 kakua o24 kakaserru,kakasdist
o2s kakaterua o26 tarirua,tarua{e o27 Slnua o2s Sidzdikaja
029 kakurtito 03o takaimono o31 Sidztukanatokoro
032 okijo 033 se' o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere o3s makase
o4o daSita o41 kaita o42 kakaseta,kakaSitapt o43 nonda o44 tonda
o4s toida o46 itta o47 ketta o4s aita$ll o4g makaseta,makatitak
oso katita Osl ko:tafa,Xkattata! os2 tatta os3 tatta os4 tatta
055 takakatta os6 tidzthkajatta
057 tako:te,takote
05s tako:natur osg medzturarikurnarva,medzdirati:nacuath
06o okijo o61 nejo: 062 tijo,Sofa o63 akejo o64 ko o6s kako:
066 kakaso                                              'o67 kakuajaro o6s kuaruajaro o6g sdirurjaro o7o takaijaro
071 tidzdikajaro:
072 Xkitemorauato o73 firarecua o74'kakasarerur
075 sasetur 076 kosasut o77 akesaserru},akesastunt
o7s okitata,okiejaS o7g kuareba,kijafa oso Sija,xvv{l> osl kakatll
082 makafa o83 Sina,JiJia os4 takakattara,takakerast,takakerjafa
oss okitanara os6 kurrurnnara,kurruanonaca os7 sturrunnara
088 kakunnara o89 takainara,takainonaca,takainnaratr
090 Sidztukanara
655765
E ool okiN,okiraN oo2 neN,neraN oo3 koN oo4 seN,seraN oos makaseN
    oo6 akeN,akeraN oo7 kakaN oos tariN,taraN,tarawaNS oog kasaN,
    kaseNi9}{F olo kariN,kariraNst on miN,miraN o12 akaN o13 keraN
    O14 tako:nai Ols fidzukad3anai,fidzukadanaiit
rs O16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o seru o21 aku o22 makaseru
    o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru{le,taru o27 finu,Simu
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    o36 koi o37 kere,kejoSEilfXll o3s makasejo9,makasere{l> o3g kakasere,
    kakasejo
xa o4o daita o41 kaita o42 kakaseta o43 nondatl! o44 tpnda o4s toida
    o46 itta o47 ketta o4s aita o4g makaseta oso kaSita,kaital osl katta
    052 tatta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 ridzukadatta
1 os7takote
)Ii6 oss tako:naru osg medzuraSo:naru
k o6o okirokana:,okiro: o61 nerokana:,nero: o62 serokana:,sero:
    o63 akero: o64 kojo:,kujo:,kuro:ka,Xkoro:katll o6s kako:
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                                                       '071 Jidzukadara: ,    072 korareru o73 sareru,serareru o74 kakasareru
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on1 o7s okija: o7g kuja: o8o seja: osl kakja: os2 makaseja: os3 finja:
     os4takakeja: ･ . ..on2 oss okirunara os6 kurunara os7 serunara oss kakunara osg takainara










ool okiN,okiraN o02 neN,neraN Oo3 koN o04 seN,seraN eos makaseN,
rnakasaN oo6 akeN,akeraN oo7 kakaN oos taraN oOg kasaN olo kariN,
kariraN,xkaraN21ionmiN,miraNo12akaN9,akiNo13keraN ･
o14 takane:,takakune: ols so:dzo:Ji:
o16 okiru O17 ner.u o18 akeru olg kuru o2o seru o21 aku o22 makaseru
o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Jinu ･
02s so:dzo:tikane:,tidzukadatal
o2g kaku'titotll o3o take: o31 tidzukana
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051 katta o52 tateta 053 tatta os4 tatta oss takakatta
056 Jidzukadatta
057 takakute
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korareru o73 sareru o74 kakaserareru
saseru o76 kosaseru o77 akesaseru
okija o7g kuja oso seja: osl kakja: os2 makaseja:,makaseja
rinja: os4 takakeja
okirunara os6 kurunara os7 serunara oss kakunara esg take:nara
Sidzukanara
ool okiN,okirja:seN,×okiraNkigtli oo2 neN,neraNst oo3 koN
oo4 serja:seN,seN,seraNsc oos makaserja:seN,makaseN oo6 akeN
oo7 kakja:seN,kakaN oos taraN,tatinai oog kaseN,kaserja:seN
olo kariN,karirja:seN OII mirja:seN,miN,miraNst o12 akaN,akja:seN
o13 kerja:seN,keraN o14 takaka:nai ols Sidzuka3a:nai
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o4o daita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
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072 korareru o73 sareru o74 kakaserareru
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078 okirja: o7g kurja: oso serja: osl kakja: os2 makaserja:
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oss okirunara os6 kurunara os7 serunara oss kakunara osg takakerja:
090 jidzukanara
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re o67 xkakkjorujaroTtr,XkakaharujaroL,kakujaro o6s kurujaro,
    ×kjorujaroF,×kijaharujaro-lt o6g ×Jor:ujaroT,×Saharujaro-lt,
    surujaro o7o takaijaro o71 fizukajaro
                                                         'o72 xkjaharu-lt,XkjoruF,kijarerust o73 Jarerutr o74 kakasareru?
tw o7s saseru#.,sasuEiE{i}> o76 kijasufa,kijaserunt o77 akesaseru,
    akesasu{i5
tliil o7s okitarama,okirjatw,okijass{> o7g kitara,kurjaff,xkijaftIE?t
    o8o surja,fitarapt osl kaitara,kakjaas os2 makatitara,
     XmakaJitoitahodatl! os3 tindara,Sipa os4 takakat:ara,Xtakaihoga,
     ×takaihodost
on2 oss okin:ojat:arafatll,okiruNjat:arastL!>tl! os6 kun:ojat:arafatl!,
    kuruNjat:arastL!> os7 sun:arapt#.,sun:ojat:ara,suruNjat:arastLl>
    oss kakunojat:ara,kakuNjat:arast osg takakat:ara,takainejatara













ool XokijoraN,okijaNst,okiNst oo2 nejaN oo3 XkijataheN,XkijocaN,
kijaNss,koN oo4 ×fijoraheN,tijaheN,seNS oos makaseheN,makasaNS
oo6 akeN,akeheN oo7 kakaheN,kakaNth oos taraheN,taraNsc
oog kasaheN,kasaNst olo karaheN,karaN on mijaheN,mijaN o12 akinai,
akiheN,akiN,akkjaN o13 keraheN,keraNsh o14 takonai ols jakamaJi:Zll
o16 okicur o17 necur ols akerua olg kuacru o2o sdieua o21 akirru
o22 makasecur,makasinst o23 kakur o24 kakasertu,kakasdipt o2s kakareetu
         '026 tarirur,tarurst 027 finur o2s fidztukaja
o29 kakutito o3o takaimono o31 ridzdikanatokoro
o32 okijo 033 se: 034 akejo 03s rni' 036 koi o37 kere o3s makafitoki,makasest o3g kakasest 'o4o datita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 itta o47 ketta o48 akita,aitaiSftli o4g makaseta oso kaSita
osl ko:taili,kattaff os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
056 tidzdikajatta
057 tako:te
058 takonarua osg medzturatinaeua
o6o okijannaN o61 nejoka o62 sennaN,fo:ka,sennataN o63 akejoka
064 ko:ka o6s kakokana: o66 kakasokana:
o67 kakurjato: o6s kurruajaro: o6g sdiruajaro: o7o takaijaro:
071 fidzthkajaro:
072 kijarertll 073 sarerui,Jijarerua o74 kakaseracerw,kakasaretuias
075 saserua 076 kijasut,kosaserur o77 akesasecua,akejasutS .
o7s okitata?El{ o7g kitaratll oso titara osl kaitara os2 makatitara
                                                      '083 findara os4 takakattara
o85 okieuENjattara os6 kutnnojattara os7 sthnnojattara
oss kakurnojattara osg takainoja･ttatast ogo fidzthkajattara
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    OOI okijaN O02 nejaN oo3 XoideN,XmiemaseNty,koNntA    oo4 xfitekuireNtli,seNth oos makaseNZII oo6 akejaN oo7 kakaN oos taraN
    oog kasaN olo katijaN,karaN On mijaN o12 akijaN o13 keraN
    O14 takanai ols Sidzutkadenai
rs o16 okicua O17 nerua o18 akerui olg kuirua o2o sutrua o21 akirus o22 makastu
    o23 kakva o24 kakasdi o2s kakarerua o26 tartu o27 finur o2s Jidzutkaja
re 029 kakurgito o3o takaimono o31 fidztukanatoko
tS}i o32 XokinaZli o33 Xfinatli o34 Xakena,akejoeg o3s Xmina o36 xoinaO!
    koitli o37 Xkecina o3s xmakaSina o3g xkakaJina
pt o4o daJita o41 kaita o42 kakatita o43 nonda o44 tonda o4s toida
    o46 itta o47 ketta o4s aita o4g makafita oso kafita osl ko:ta
    052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 Sidzulkadatta
( 057takote
):k6 oss takonarui osg medzdirafinarui
k o6o okijo: o61 nejo: 062 fo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:,kako
    066 kakaso:
re o67 kakuajato: o6s kuarurjato o6g sdiruajaco: o7o takaijaro:
    071 tidzdikajaro:
ea o72 Xoideruato o73 sarerut o74 kakaserarerut,kakasacecwE)E?Eli
tw 075 saserur 076 kosasetua o77 akesaserua .
{lil o7s okija o7g kzllreba,kojaftli?E}I oso sthreba osl kaka os2 makafitara
. 083tinaos4takakattaratli
flfi2 oss okiruinnara os6 ktllruinnaca,kuiruiNjattara os7 sturuinnara
    oss kakrunnara osg takainnaca ogo tidztukanara
656673
A ool okijaheN oo2 nejaN oo3 koN oo4 seN oos makasaN oo6 akeN
    oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on mijaN, o12 akijaN
    O13 keraN O14 takanai ols fidzdikajanai
rs o16 okicua o17 necua O18 akerur olg kwrur o2o sdirua o21 akirtu o22 makasdi
    st o23 kakru o24 kakaserur o2s kakarerur o26 tarur o27 tinur
    028 ridzdikaja .pa    029 kakuiJito o3o takaimoN o31 fidzdikanatoko
di o32 Xokina,XokijanaakaN,okijoS o33 Xfina,ge o34 Xakena,akejost
 ' 035 Xmina 036 Xoina,koist o37 Xkettemijo o3s Xmakatina
    039 Xkakatina
xa o4o dafita o41 kaita o42 kakafita o43 nenda o44 tonda o4s toida
    046 itta 047 NR 048 aita 04g makajita Oso katita osl ko:ta os2 tateta
    053 tatta Os4 tatta oss takakatta os6 fidzdikajatta
- Os7Xtakakattande,tako:teS
):it6 oss takonacui osg medzcarafi:narva
k o6o okijo o61 nejo o62 So: o63 akejo o64 ko: o6s kako:
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kakurjaro: o6s kurruajaro: o6g stutuajaro: o7o takaijaro:
"dzdikajaro:
kotareruato,xkmrurtotli o73 saretua o74 kakasarerua
NR 076 NR 077 akejasdi
ekijo o7g koi oso se: osl Xkaitokja os2 Xmakatitokja
findata os4 takakerja
okinnejattara os6 kurnnejattata 087 sdinnejattara oss kakuannara
takainara ogo tidzdikajattara
Ool okiN oo2 neN oo3 koN o04 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN,tariN,tarawaNwtt211 oog kaseN olo kareN on miN o12 akaN
O13 keraN o14 takakunai ols Sidzukad3anai
o16 okiru o17 neru O18 akeru olg kuru o2o seru o21 aku o22 makaseru
o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 rinu o2s fidzukada
o29 kakuJito o3o takaimono o31 iidzukanatoko
o32･okjo:jo,okirejo,okiNtal,okiriN}li o33 fo:jo,seriNXII o34 akjo:jo,
akeriNjoZli o3s mijo,miriNt]l,mjo: o36 koi,kiN$li o37 kere,keriNXII
03s makato:,makasere o3g kakafo:
o4o daita o41 kaita o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta 048 aita o49 makaSita oso karita osl katta
052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 fidzukadatta
057 takakut.e
058 takakunaru osg medzurafikunaru .o6o okirudaat,oki:kana:ss o61 nerudast,ne:kana: o62 seruda,
se:kana: o63 akeruda,ake:kana: o64 kuruda,ko:kana: o6s kakuda,
kaka:kana: o66 kakaseruda,kakase:kana:
o67 kakura o6s kurura o6g serura o7o takaira o71 fidzukadzura
072 korareru o73 sareru o74 kakaserareru
075 saseru 076 kosaseru o77 akesaseru
o7s okija:lii},okirja: o7g kuja:S,kurja: oso seja:l,serja:
osl kakja: os2 makaseja:l,makaserja: os3 tinja: os4 takakeja:9,
oss okirunara o86 kurunara os7 serunara oss kakunara osg takainara
090 Jidzukanara
657099A ool okehen oo2 ne:hen oo3 kiehent,konaisu#. oo4 se:henS,tinaiva#.
    oos makasanilli,makasahenpt oo6 akehenwt,akenik oo7 kakahen,kakanai
    I#. oos tarinaifa,tariniik,taran{l>21 oog kasahen,kasanaiil#. olo karahen
    karinai#. oll miehen,minai#. o12 akahen o13 kerahen,keranai#.
    e14 takanaifa,takakunai#.,tako:nai?l! ols fizukajanai
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    o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 rinu o2s fizukaja
    029 kakugito 03o takaimon o31 tizukanatoko .
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tf}r    032 okii 033 sei 034 akei o3s mii o36 koi o37 kere o3s makase
    039 kakase
va o4e daSita e41 kaita o42 kakarita o43 nonda o44 tonda o4s toida
    o46 ita,itta{fa 047 ketta o4s aita o4g makafita oso kafita osl ko:ta
    052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta{}>,takokatta
    os6 Jizukadatta#.,Jizukajattal
1 Os7takote,takakute#.
):i6 oss takonaru,takakunaru#. osg mezurafinaru
k o6o okijo: o61 nejo: o62 fo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaso:
ff o67 kakujaro: o6s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
    071 fizukajaro:
    072 korareru o73 sareru o74 kakasareru
tw o7s sasufa,saseru o76 kisasu{IiF,kosasu,kisaserull> o77 akesasu
tt1 o7s okitara o7g kitara oso ritara osl kaitara os2 makafitara
    083 tindara os4 takakattara                                                        'tt2 oss okirun'jattara{},okinnon'jattara os6 kurun'jattaraS,
    kunnon'jattara os7 surun'jattaral,sunnon'jattara











OOI okin oo2 nen oo3 kon oo4 sen oos makasan oo6 akehen oo7 kakjahen
oos tarintli oog kaJahen olo karjahen on min o12 akjagin o13 keran
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o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2e suru o21 akiruipe.tll
o22 makasu o23 kaku o24 kakaserut}l,kakasu o2s kakareru o26 taru
027 tinu 028 tizukaja
029 kakucito 03o takaimon o31 fizukanatoko
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057 tako:te
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g o2g kakugito o3o takaimon o31 fizukanatoko
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xa o4o datita o41 kaita o42 kakatita o43 nonda o44 tonda o4s toida
    046 ita 047 ketta o4s aita o4g makafitafa,makaseta{!>l}l oso kaSita
    051 ko:ta 052 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta
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    o72 kijareru,kirareru2 o73 firareru o74 kakasareru
tw 075 sasu 076 kosasu o77 akesasu
Ml 07s okitara o7g kitara oso titara osl kaitara os2 makaJitara
    083 findara os4 takakattara
on2 oss okirun'attarafa,okirun'jattarafi os6 kurun'attarafa,
    kurun'jattara os7 surun'attara,surun'jattara oss kakun'attara,
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    oos makaseheN oo6 akeheN oo7 kakeheN oos tareheN oog kaseheN
































kareheN oll mireheNitflli,mi:heNff o12 akeheN o13 kereheN
takonai,tako:nai{l> ols fizukajanai .
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku o22 makasu
kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 finu o2s lizukaja
kakugito o3o takaimoN o31 Sizukanatoko
okiretl o33 se: o34 akeretli o3s mire21i o36 koi o37 kere
makase: o3g kakase
daJita o41 kaita o42 kakarita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itaZ}l o47 ketta o4s aita o4g makaSita oso katita osl kotatll
tateta Os3 tatta 054 tatta Os5 takakatta os6 tizukajatta
takote
takonaru osg mezurafinaru
okijotll o61 nejolll o62 So: o63 akejo o64 ko: o6s kako o66 kakaso
kakujaro o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro o71 fizukajaro
korareru o73 sareru o74 kakasareru
sasu 076 kosasu o77 akesasu
okitara o7g kitara oso Jitara osl kaitara os2 makaritara
Jindara os4 takakattara
okinnojattara os6 kuruNjattara o87 suruNjattara







ool ok:jagiN,Xok:joragiN-Ftll oo2 xnejanaraN-F,xnejaljaragiNS-F,
nejagiNtw oo3 ×kjaharagiNtli,×kjoragiNtl,kijagiNtwlli
oo4 xiitekureheNZIi,xfitekurejaragiN"l Zll,xJitekurejoragiN-Ftli,
Ja:giNki}?E}l oos makasaN oo6 akeheNsu,akejagiNSilf oo7 kakagiN
oos taraN{e,taragiNst oog kasaN,kasagiN{Ie olo karagiN,karaN{Ssc
oll mijagiN{Ie,Ill,mijaN?lli o12 akagiNfa,akaNS o13 keragiN{},keraN
o14 takaikotonai{F,XtakonaiL>tll,takainai{il> ols tizukanakotonai,
fizukajanaist
O16 okiru O17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku o22 makaseru,
makasunt o23 kaku o24 kakaseru,kakasust o2s kakarerutli o26 taru
g$,ltrJL{lif o27 finu o2s tizukaja
029 kakugito o3o takaimoN o31 tizukanatoko
o32 okijo?l,okijaidl! o33 senkaZli,ti:S(tZli,se:jo5tli o34 akejotli,ake:tl
o3s ×mitemi:,mijoat,mi:tli o36 ki:tll,koitr o37 kere$ll,keri:ll!
o3s makatiteke?l!,makasest,makatitokitl! o3g kakaseii!;t211
o4o dajita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 it:a,itatw 047 ket:a o4s aita o4g makalita oso kaSita osl ko:ta
052 tateta 053 tat:a 054 tat:a Oss takakat:a os6 Jizukajat:a
057 tako:te,takote






065 kako o66 XkakatitaroXll,kakasost
o67 kak:jaro o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro o71 Sizukajaro
o72 kijareruii!fii},kjareru o73 sarerupt#.,tirareruM,Jareruklts
074kakasareru .
o7s saseru#.,sasukigiS o76 kosaseruiif.,kosasuRitikff,kjasukiEiS
o77 akesaseru#.,akesasust,akejasuftiEi!i .
07s okirja 07g kurja: oso surja osl kakja os2 xmakagitahopa{le,
makaserjaLl),makaSitaratw os3 findara,tiJia os4 Xtakaihona,
takakat:ara,takakerjaS{l>
oss okin:ojat:arall! os6 kun:ojat:aralll os7 sun:ojat:aratl













ool okijaNfa,okiNst,okijaheN oo2 nejaheN,nejaNfatli oo3 kijaheN,koN
tll oo4 XmijaheN,seN oos makasaNg oo6 akeheN,akejaNSi!i
oo7 kakaheN,kakaN,kakeheNsu oos taraN oog kasaN olo karaheN,karaN
st on mijaN,mijaheN$ o12 akaheN,akaN o13 keraheN,keraN
o14 takaikotonaiS,takainai,xtako:naiSBkfftll,takaiaraheN
ols jakamafi:#?Ell
o16 okiru o17 neru ols akeru Olg kuru o2o suru o21 aku o22 makasu
o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 tinutli o2s tizukaja,
                                    '
o2g kakuSito o3o takaimoN o31 tizukanatoko
o32 okinka,okijo,okijatli o33 seoka:tll,ri:jaZll,Si:jotll,se:tl!,se:jo
nt o34 akejo,akejankatai,akeja: o3s mi:jo,×mitemi,mijapketl!
o36 koiZll,ki:jaltwli,ki:jont o37 kere,×ket:emitai,kerijo
o3s makafitoki:,makase,makaiitoke:tll o3g kakati,kakaSijo,kakasetai
o4o dafita o41 kaita o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 ita 047 ket:a 04s aita 04g makarita oso kafita osl ko:ta
052 tat:a 053 tat:a 054 tat:a oss takakat:a os6 Jizukajat:a
057 takote,tako:te
os8 takonaru osg mezurafinaru
o6o okijo 061 nejo 062 So: o63 akejo o64 ko: o6s kako o66 kakaso
o67 kakujaro o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro o71 tizukajaro
o72 Xkitemotara,XkoraretaraasLtli o73 sareru o74 kakasaeru
o7s sasu o76 kijaseru,kijasupt o77 akesasu,akejasukiNi
o7s okitara o7g kitara oso fitaraXli osl kaitara os2 makaSitara
083 Sindara os4 takakat:ara
                                                   'oss okitara,okiruNat:ara os6 kuruNat:ara 087 suruNat:ara














ool okijaN,okiNss oo2 nejaN oo3 koN,kijaseNXII oo4 seN oos makasaN
oo6 akeN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo kariN,karaN9 oll mijaN
o12 akiN{Ie,akaN$ o13 keraN o14 takonai{le,takanaith
O15 fidzthkajanai ･O16 okirua O17 nerua O18 aketur O19 kulrut o2o sdieua o21 akirui o22 makastu
o23 kakua o24 kakaserzll,kakasdiptg o2s kakarerua o26 tacua o27 tinw
028 tidzutkaja
02g kakuigito o3o takaimono o31 fidzdikanatoko
032 okijo 033 se: o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere o3s makasetoke
l,makasell> o3g kakase,xkakafitenka .
o4o dafita o41 kaita o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta,ketobafita o4s aita o4g makafita oso kaJita
051 ko:ta 052 tateta 053 tatta os4 tatta oss takakatta
'056 ridzutkajatta
057 takote
058 takonaetll osg medzdicarinarua
o6o okijo o61 nejo 062 lijo,fo:S o63 akejo o64 ko: o6s kako
066 kakaso
o67 kaktujaro o6s kuarurjato o6g sutrurjaro' o7o takaijaro:
071 ridztukajaeo:
o72 Xkwruito,koraretara,korarerw o73 sarerui o74 kakasareriM
075 saserur 076 kosasecua o77 akesasdi,akesaserur
o7s okirja,okitara o7g koi oso se:,sutcjal9Eikfi osl kaitara
os2 makafitara os3 Jindarafa,tinebath#. os4 takakattara
oss okiruiNjattana os6 kwru;Njattaraili,kuirzllnnarapt os7 sdirwNjattara






ool okinai,okiN,oki:heN oo2 ×nemaseN-lt,ne:heN,nejaheN,neNnt
oo3 ke:heN,koN{}> oo4 seN oos makasaN oo6 akenai,akeNth oo7 kakeheN,
kakaN oos tacaN oog kaseheN,kasaNst olo karaheN,karaN on minai,
mi:heN,miNst o12 aki:heN,akiN o13 kereheN,keraN o14 takanai{l},,
tako:nai ols fidzdikajanai
o16 okirul O17 nertu o18 akerw olg kulrua o2o sdirua o21 akirua                                                            'o22 makaserua{l},makasdi$ o23 kakua o24 kakasastu,kakasth o2s kakacecua
026 tarru 027 tinve 02s fidzdikada,tidzdikaja
029 kakuigito o3o takaimono o31 fidzulkanatoko
o32 xokinalli,okijoat o33 xtina o34 xakena,akejo o3s xmina,mijo
ss,xminasai-ltilE o36 xoina,koi o37 xkerina,kere o3s xmakaSina,
Xmakasetelll o3g xkakasete,xkakatina
o4o datita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
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    o46 itta o47 ketta o4s akita o4g makaseta oso kafita osl to:ta
    052 tateta 053 tatta 054 tatta 05s takakatta os6 Jidzdikadatta,
    tidzdikajattafa
1 Os7takote
)I;:6 oss tako:narui osg medzdirafikuinaDui,medzdiratinacutS
k o6o okijo o61 nejo o62 Sijo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
    066 kakasejo:
ff o67 kakuajaro: o6s kururjaro: o6g sulruajaro: o7o takaijaro:
    071 fidzdikajaro:
    o72 korarerurto o73 sarerua o74 kakaserarerua
tw 075 sasdi 076 kosaserua o77 akesaserua
Wl o7s okirja o7g kuarja oso ritara osl kakuato,kakjast os2 makasulrja
    o83 Sindaratl! os4 takakereba,takakerja
on2 oss okirutNjattara os6 kuirutnata os7 sdiruinara oss kakuiNjattara,













ool okiN oo2 ne:seN oo3 ke:seNfa,koN{l>ts oo4 se:seN oos makasaN
oo6 akeN oo7 kakaN oos tariN{l>,taraNtw oog kasaN olo kaeib( oll miN
{l),mijaNfa o12 akiN o13 keraN o14 tako:nai ols fidzdikajanaig
o16 okirur O17 nertu ols akerua olg kurrua o2o sdirua o21 akirur
o22 makasetut o23 kakua o24 kakasdig o2s kakaterw o26 tatiruig
027 Sinur 028 iidzdikaja
029 kakwgito o3o takaimono o31 Sidzdikanatoko
o32 okinka,okijo o33 senkatll,Jirome,sejome o34 akerot}!,akenka,
akejost o3s mijo,miro,mijanka o36 koljka,koi o37 keraoka,kero
o3s makasero{le,makase o3g kakasenkag,kakaseront,kakaseftig?ili
o4o dafitafi5,daita o41 kaita o42 kakasetag o43 nonda o44 tonda
o4s toida o46 itta o47 ketta o4s xakitatli,aitai9IiK o4g makaseta,
makaSita oso katita osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta
055 takakatta os6 Sidztukadatta,Sidzdikajattafa
057 tako:te
058 tako:narua osg medzditatikurnarurg
o6o okijokanag o61 nejo:g o62 to: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
o66 kakafo:ka,kakaso:kal
o67 kakuijaco: 06s kwruajaro:,kuituadaro: o6g stutusjaro:,sthcuadaro:
o7o takaidaeo:,takaijaco: o71 fidzopkadato:,ridzWkajaro:
072 korarerag o73 saretuag o74 kakasetarerur
075 saserur 076 kosaseruaig o77 akejaseruag,akesaserru
o7s okija 07g kvatja oso sdirja osl kakeba,kakjatw os2 makasebaXll
                                       '083 Jigea Os4 takakerja
oss okiruanarag os6 kurtuanara os7 sdirurnara,sdirtunojattara
os8 kaktunonara osg takainnara ogo tidzdikajattara






































okiN oo2 nejaSiN,neN$ O03 kijafiN oo4 SijatiN,feN
makaJaSiN,makasaN oo6 akejaiiN oo7 kakaSiN oos taraN
kasafiN olo karafiN oll mijaSiN o12 akijaJiN o13 kerafiN
tako:ne,tako:nai ols Sidztukajane
okirut o17 nerui ols akertu olg kuarus o2o sutrur o21 akirua o22 makasut
kakua o24 kakasertu{l>,kakasthtw o2s kakarerur o26 tarurg o27 finua
tidzutkaja
kakurgito o3o takaimono o31 fidztukanatokoro
okijo,okinka{i}, o33 te: o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere
makatejo,makaSeEl>,makafetoke o3g kakare
daSitatll o41 kaita e42 kakafeta,kakaSita o43 nonda o44 tonda
toida,toita o46 itatai o47 ketta o4s aklta,aita'EIif o4g makaJita




okijo o61 nejo o62 io: o63 akejo' o64 ko: o6s kako: o66 kakaso
kakurjato: o6s kuatuajaro: o6g sdirurjaro: o7o takaijaco:
Sidzdikajaro:
xkureuto,Xkitara o73 sarerur,fa:reruaZ}i o74 kakasaceeur
saserur o76 kosaservapt,kisaseruailitll o77 akejasdi
okija o7g kija oso fa: osl kakja: os2 makata os3 Sineba,tiria








ool okijaN{?>,okiheNiYt>jkff oo2 nejaN{l>,ne:heNLI> oo3 ke:heN{I}>,koN{l>
oo4 se:heNS,seNL!> oos makaseheN2S,makasaNLI> oo6 akejaN,akeheNwt
oo7 kakaN,kakeheNxt oos taraN,tareheNen oog kasaN,kaseheNM
olo karaN,kareheNpt oll mijaN,me:heNen o12 akaN,akeheNff o13 keraN,
kereheNM o14 takanai ols Jizukajanai,Jizukadenai#.
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku o22 makasu
o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 finu e2s fizukaja
                                                       '029 kakugito o3o takaimoN o31 rizukanatoko ･.
032 okijo 033 se: 034 akejo o3s mijo 036 koi o37 kere o3s makasejo
                                                        '039 kakasejo
040 dagita,dafita-lt o41 kaita o42 kakagitaF{i5,kakatita-lt,kakaseta#.
o43 nonda o44 tonda o4s toida o46 itaF,itta#. o47 ketta e4s aita
04g makagita eso kagita osl ko:ta es2 tateta os3 tatta Os4 tatta
Oss takakatta os6 Sizukajatta
                       '
                        - 610 -
( 057takote
):i6 oss takonaru{e,takanarull> osg mezuraSinaru
k o6o okijolli o61 nejotll o62 So: o63 akejo o64 ko: o6s kako o66 kakaso
re o67 kakujaro o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro o71 fizukajaro
    o72 kijareru o73 sijareru o74 kakasaerulli
ma 075 fijasufa,sasult o76 kijasu o77 akejasu
fi1 o7s okitara o7g kitara oso gitara osl kaitara os2 makagitara
    083 findara os4 takakattara
on2 oss okinnojattarafa-F,okiruNjattara-lt os6 kunnojattarafa-F,
    kuruNjattara-lt os7 sunnojattara2-F,suruNjattara-lt oss kakuNjattara



































okieheN oo2 ne:heN oo3 ke:heN oo4 se:heN oos makaseheN
akeheN oo7 kakeheN oos tareheN oog kaseheN' ole kareheN
me:heN o12 akeheN o13 kereheN o14 takanai ols Jizukajanai
okiru o17 neru ols akeru Olg kuru o2o suru o21 akiru o22 makasu
kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 tinu o2s tizukaja
kakugito o3o takaimoN o31 Jizukanatoko
okijo{il;,,xokinalli o33 se: o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere
makasejo o3g kakasejo
daJita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s aita o4g makaSita oso kaJita osl ko:ta




okijo o61 nejo o62 So: o63 akejo o64 ko: o6s kako: o66 kakaso
kakujaro o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro o71 fizukajaro
korareru o73 sareru o74 kakasareru
sasu 076 kijasu o77 akesasu
okitara o7g kitara oso fitara osl kakja os2 makatitara
Jindaraos4takakerja .
okiruNjattara os6 kuruNjattara o87 suruNjattara
kakuNjattara osg takaiNjattara ogo tizukajattara
658330
A oolokiraN,×okitekoN,okiheNlilE{i>,okiNst,okijaNSoo2neNfa,ne:heN
    neraNst,nejaN Oo3 koN,ke:heNfa oo4 se:heN,×So:toseN,seNst
    oos makaseheN,makasaNIIf,×makaso:toseN,makaseNen{l>,×makaseNgito
    ptL!> oo6 akeheN{Ie,akeN oo7 kakeheNfa,kakaN oos tariN{l>,taraheNS,
    taraNiili,tariheNwt oog kasaNS,kaseheN olo karaNiSie,karaheNL!>
    on miNili,mijaheN,mijaNst,miraNiS o12 akaNi!fi5,akeheN,akiheNpt










o13 keraNff,kereheN o14 takaikotonaise,takainai{?>,tako'naifftll
ols fizukajanai,tizukajaaraheNSSili
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku o22 makasu
o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 taru o27 linu o2s gis:orifitoru
Xll,rizukaja
029 kakulito 03o takaimono o31 gis:orifitatoko,tizukanatoko
o32 okiokaetai,xokitekoi,okijomo o33 sepkae,Si:jo21i,se:mu
o34 akejoZli,akejo:tl{ o3s Xmitemi:fa,mijankaetai,mijo{!>st o36 koi,
×oide,konkae,ki:jont o37 kere21i,kerijout o3s makase,makaSi,
makatitoki,makasapkaetl!,makaJitokest o3g kakaSi,kakasept,
kakasankae
o4o dajita o41 kaita o42 kakafita?Eli o43 nonda o44 tonda o4s toida
046 itase,it:a o47 ket:a o4s aitatl! o4g makaSita oso karita
051 ko:ta 052 tateta os3 tat:a os4 tat:a oss takakat:a
056 lizukajat:a
057 tako:te,takote
058 takonaru 059 mezuratu:naru,mezuraJunaru
o6o ×okirotoomouilf,×okijetoomouff,okiroilEiS,okijokiEief
o61 Xnerotoomouitf,Xnejotoomoupt,neroth,nejo$ 062 Jo: o63 akeroi!i,
akejQIYf o64 ko: o6s kako o66 kakasoS,kakato
o67 kakujarofailf o6s kurujaro o6g surujaro o7o takaijaro
071 jizukajaro
o72 korareruit#.,kijareruftiili o73 fijareru,sareru#. o74 kakasareru
o7s sasu o76 kijasuili,kijaseruM,kosasulEiliXll o77 akesasu,akesaseru
#.sakerasust
o7s okitara,okirjamo o7g kitara,kurjag oso Jitara,surjag
osl kaitara,kakjase os2 makaJitara,makatase os3 Jindara,fiJiaff
084 takakerjaiS{},takakat:araen
oss okirun:araM,okiruNjat:araiS{est os6 kuruNjat:ara






ool okiN,okijaN oo2 neN,nejaN oo3 koN oo4 seN oos makasaN oo6 akeN,
akejaN oo7 kakaN oos tariN,tacaNfa oog kasaN olo kaeiN,kacaN2}
on miN,mijaN2,minaitli o12 akiN o13 keraN o14 takanai
O15 Sidzutkajanai
o16 okitva O17 nerui O18 akerui olg kurrui o2o sdirill o21 akirw
    'o22 makaserua,makastu{} o23 kakui o24 kakaserw o2s kakarerua
026 tarirva,tatpt o27 Sinua o2s Sidzdikaja
o2g kakuiSito o3o takaimono o31 fidzdikana
o32 okijo o33 se: o34 Xakena,akejo o3s mijo o36 koi o37 kete
038 makase o3g kakase
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xa o4o dafita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
    o46 itta o47 ketta o4s akita o4g makaseta oso kafita osl katta,ko:ta
    faiS:Di 052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 tidzdikadatta
    Jidzdikajattafa
'( 057takote
):]:6 Os8 takonaruE osg medztutaJi'narur
k o6e okijo o61 nejo' o62 So' o63 akejo' o64 ko: o6s kako o66 kakaso
ff o67 kakurjaro: o6s kurrurjaro: o6g sthrurjaco: o7o takaijaro:
    071 Jidztukajaro:
ea 072 korarerurto 073 tirarerua o74 kakaserarerua,kakasaceruast
tw 075 sasdi 076 kisaserur o77 akesasth
on1 078 okija 079 kija oso Jija osl kakja os2 xmakafitokja,makaJast,
    makatitarath os3 lindara,tipa os4 takakerjaS,xtakotemo
bi2 oss okirulNjattara os6 kusrzuNjattara os7 sdiru:Njattara





































okiN,okijaseNIII oo2 nejaseN,nejaN,neN oo3 koN,kijaseN oo4 seN
                                                    'makafaseN9,makasejaN-lt oo6 akejaN oo7 kakaN oos taraN
kaSaseN,kasaN olo kataN on mijaJeN o12 akijaN,akijaseN
keraN o14 takanai ols ridzdikadzanai,Sidzthkajanai
okirur o17 nerul ols akerul olg kwtur o2o sdirua o21 akirui
Xmakaserva?II,makasdi o23 kakur o24 kakaserur,kakasthS
kakaretua o26 tatuaS,tatitur o27 tinur o2s xtidzdikadall!,tidzthkaja
            '
kakurgito o3o takaimono o31 Jidzutkanatokoto
okijo,xokijapkarefatai o33 se',seokaceXl! o34 akejo,xakejaekare
mijo,Xmijapkare o36 koi o37 kere o3s makasejo o3g kakasejo
daSita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
ita,itta-lt o47 ketta o4s aita,akita#. o4g makaJita oso kaSita




okijo o61 nejo o62 to' o63 akejo o64 ko' o6s kako
X kakaSitaro
kakuajaro o6s kurrurjaro o6g sdirvejaro o7o takaijaro
Jidzthkajaro
Xkuaruato 073 saterur o74 kakaseraretur
saserua o76 kosasetur,kosasrkst o77 akesasdi
okija o7g kija 08o fija osl kakja os2 makafa os3 rindara,SiJiast
takakja
okitata,okirurNjattara-lt os6 kuarrunnara 087 sthruanara
                    - 613 -











ool okijaN{iS?li,okiheNL!>tli oo2 nejaN9?l!,ne:heN{!>tli oo3 ke:heN{lelli,
koN{l>tr oo4 se:heN{etl,seN{l>lll oos makasaN2},makaseheN,J>jkE
oo6 akejaN o07 kakaN oo8 taraN oog kasaN olo karaNfa,kareheN{!>
oll mijaN o12 akaN o13 keraN{i5,kereheN{l> o14 takonai
O15 jizukadenai
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 aku o22 makasu
o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Sinu o2s Sizukaja
029 kakugito o3o takaimono o31 fizukanatoko
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ool okiN O02 neN O03 koN o04 seN oos Xmakase:nai,makaseN oo6 akeN
                   'oo7 kakaN,kakanai oos tariN,tarinai oog kasana6,kasaN olo kariN,
karina6 oll minai,miN o12 akiN o13 keranai,keraN o14 ta:kunaO
O15 fizukadenai
o16 okiru o!7 neru ols akeru olg kuru o2o suru,serutll o21 akiru{ie>,
aku o22 makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru
027 Jinu o28 Jizukada
o2g kakugito o30 takaemoN,takaemono o31 fizukanatokoro
o32 okiroXli,okijoth,okjo:joiL!>,×okinasaiZl! o33 Sirotli,Jijo,to:L>,
xfinasaitll o34 akero,akejo o3s miro,mijo o36 koi o37 kero,kejod>
o38 makasero,makasejo o3g kakasero,kakasejo
o4o daita o41 kaita o42 kakaseta,kakatitath o43 nonda o44 tonda
04s toida 046 itta o47 ketta o4s akita,aitaRi;?l}1 o4g makaseta,
makafita oso katita,kaseta osl katta os2 tateta,tattaas os3 tatta
054 tatta 055 ta:katta os6 Sizukadatta
057 takakute
oss ta:kunaru,takakunaru osg mezurarikunaru
o6o okijo:#.,okikkana:,okirukana: o61 nejo:kana:,nerukana:,
nekkana: o62 fijo:kana:,fikkana:,surukana:fa,Jirukana:
o63 akekkana:,akejo:kana:,akerukana: o64 kojo:kana:,kurukana:,
kikkana:{l> o6s kako:kana:,kakukana:,kakkana: o66 kakasejo:kana:,








o72 korareru,koraretta: o73 sareru o74 kakaserareru,kakasarerutw
075 saseru 076 kosaseru,kisaseru o77 akesaseru
o7s okirebatll,okirja:tl! o7g kureba,kurja: oso sureba,surja:
osl kakeba,kakja: os2 makasureba,makasurja: os3 Sineba,Jina:
084 takakereba,takakerja:
oss okirunara,okirunnara,okirundattara os6 kurunara,kurunnara,
kurundattara os7 surunara,surunnara,surundattara oss kakunara,













ool okinee: oo2 neneeO oo3 koneee oo4 rinai,tinee: oos makasenai,
makaseneee oo6 akenaO,akenee: oo7 kakanai,kakanee: oos tarinae,
tanneee,tannee: oog kasenae olo karinai,karinee: on minai,mineee
O12 akinai,akinee: o13 kennai o14 takakuana6,takakrunee:
O15 Jizuakadenae,rizurka3a:nee:
o16 okirw o17 nerua ols akerur olg kuarur o2o firw o21 akirui
o22 makaserui o23 kakui o24 kakaserur o2s kakarerur,xkakasareruitli
026 tarirtu 027 finur o2s tidzdikada
02g kakusSito o3o takaimoN,takae:moN o31 tidzdikanatokoro,
Jidzutkantoko
o32 okire o33 fire o34 akere o3s mire o36 koi,k¢O{l}F,ko¢ o37 kere
038 makasere o3g kakasere
o4o dee:ta o41 kee:ta,kee6ta o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s t¢:da,
todda o46 itta o47 ketta,kekkarakee:ta o4s akita o4g makafita,
makasetaA. oso kafita{},kaseta osl katta os2 tateta,tatta{le
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057 takaktute
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o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o Jiru o21 akiru
o22 makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 tinu
028 fizukada
o2g kakugito,kakufito o3o take:mono,take:moN o31 Jizukanatoko
032 okiro o33 firo o34 akero 03s miro o36 koi o37 kero,kere
038 makasero o3g kakasero
o4o de:ta{},dafita o41 ke:ta o42 kakaseta,kakafitaff o43 nonda
o44 tonda 045 toida o46 itta o47 ketta o4s akita o4g makaseta,
makaSitaff oso kalita osl katta os2 tateta,tattaiS os3 tatta
054 tatta os5 takakatta os6 tizukadatta
057 take:kedo
o58 takakunaru osg mezuratikunaru
o6o okibe:kana:,okibe:jo:,okirukana:rw o61 nebe:kana:,nebe:je
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O16 ogiN O17 neN O18 aheN O19 kulN 020 JiN o21 agiN o22 mahaseN
o23 kathua o24 kahaseN o2s kahareN o26 tariN o27 Sinul o2s Sidzulhada
029 kadiillgito 030 tahaimoN o31 fidzurhanatohoro
032 ogiro 033 Siro 034 ahero 03s miro 036 koi o37 kero o3s mahasero
039 kahasero
o4o daita o41 kaita o42 kahafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta,kettobaSita o4s atita,agita o4g mahafita,
mahagita oso kaJita osl katta os2 tattafa,tateta{)l> os3 tatta
054 tatta oss tahahatta os6 tidzuahadatta
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058 tahaditunan osg medzuirafidiuinaN .
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075 saseN o76 kiraseN{e,kisaseN o77 ahesaseN
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ool okja:seNiS,okiN oo2 nejaseN'EIi,neN oo3 kijaseN-iS,koN oo4 fijaseN
S,SiN oos XmakaseeN?ll,makafa:riN oo6 akja:seN,akeN oo7 kakja:seN,
kakaN oos tariN,taraN{le oog kaJa:seN,xkaseeN{?F?ill olo kariN{I},
karja:seNonmiN,mijaseNo12akja:seN,akaNo13keraN '
O14 takaka:nai ols tizukadenai
O16 okiru O17 neru o18 akeru olg kuru o2o firu o21 aku o22 makaseru
o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Jinu o2s tizukada
o2g kakufito,kakugito o3o takaimoN o31 Sizukanatoko
o32 okjo: o33 Sijo,fo: o34 akjo: o3s mjol 036 koi o37 kere038 makato: o3g kakafo: .o4o daita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tondasu,mattatll
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takaikkewa:joZIi os6 Sizukadakke
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oss takakwnaro,takaktunarua osg medzuiratikuanaro,medzuirarikwnartu
o6o okibei o61 nebei o62 surbeifa,fibeill> o63 akebei o64 ktubei
065 kakuabei o66 kakasebei
o67 kakodartubei,kakodanno: o6s kuarodarurbei,kuarodanno:
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re o67 kaktudztura o6s kuarwdzusra o6g Jiruadzuira o7o takaidzuara
    071 tidzurkadzuara
    072 korarerur o73 sarerur o74 kakaserarerur
tw 075 saserur 076 kosaserua o77 akesaserur
tlll o7s okirja: o7g kutrja: oso Jirja: osl kakja: os2 makaserja:
    083 tipa: 084 takakerja:,takakja:
ut2 oss okiraba os6 kturaba os7 firaba oss kakaba osg takainara
    090 fidzurkadara
A ool okinai oo2 nenai oo3 kine: oo4 finai oos makasene: oo6 akene:
    oo7 kakane: oos tanne: oog kasane: olo karine: on minai,mine:
    O12 akine: o13 kerane: o14 takakane:na: ols fidzdikad3ane:
rs o16 okirua o17 nerur ols akertu olg kuarua o2o sutrua o21 akirua
    o22 makaserua o23 kaktu o24 kakaserua o2s kakarerur o26 tarirur o27 Jinui
    028 Jidzdikadana
g 02g kakuiSito o3o take:moN o31 tidzdikanatokoroda
in 032 okiro 033 firo 034 akero o3s miro o36 kojo o37 kettobase
    038 makasero o3g kakasero
xa o4o dafitajo o41 kaitajo o42 kakasetajo o43 nonda o44 tonda
    o45 toida 046 ittajo 047 ketta o4s akita o4g makaseta oso katita
    051 katta 052 tateta os3 tatta os4 tatta oss takakattana:
    056 XtidzutkadattakkenaZ 057 takakurte .):i6 oss takakuananna: osg medzturaSikurnarru
k o6ookirurdzo,obibe:tw,okijo:${l>o61neruadzo,nebe:japt,nerurbe:
    I!> 062 fibe:,sdiruabe:$ o63 akebe: o64 kibe:,kojo:S o6s kakrube:fa,
    kako:stV o66 kakasebe:
re o67 kakurdaro:,kakurbe:{} o6s kibe:na: o6g fibe: o7o take:daro:na:,
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    takakappe o71 Sidzdikadaro:na:,tidzdikadappena:
N o72 kirareruato o73 sarerw o74 kakasarerur
M o7s saserua o76 kisaserur o77 akesaserur
Wl o7s okireba o7g kireba oso Sireba osl kakeba os2 makasereba
    083 rineba os4 takakereba
tli2 oss okirurnara,okiruadaratw os6 kuaruanara,kurrurdarast os7 sdiruanara,
    sdirwdarast oss kutrtunara,kuaruidaraas osg take:nara,take:darasc
                                                       'ogo Jidzdikanara,fidzutkadarast












ool okine:,okine',okineta1 oo2 nene: oo3 kine: oo4 Sine:
oos makasene: oo6 akene: oo7 kakane: oos tarane:,tanne:9
oog kasane: elo kqnne: on mine: o12 akine: o13 kettobasane:
O14 takakane: ols sutdzutkad3ane:
o16 okirur O17 nerua ols akerua olg kturcu o2o tirur o21 akirua
o22 makaserur o23 kakur o24 kakaserua o2s kakarerur o26 tarirur o27 linur
028 sdidzdikada
o2g kaktufito o3o take:noN o31 studzthkanatokoda
o32 okiro o33 Siro o34 akero o3s miro o36 ko:l,kojo:fatli,koiipe.
o37 kettobase o3s makasero o3g kakasero
o4o daSita o41 ke:ta o42 kakaseta o43 nonda o44 tenda o4s toita
o46 itta o47 kettobafita o4s akita o4g makaseta oso katita osl katta
052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 sdidztukadeattatai
057 takakwte
oss takakuanarua,xtaka:narptyXli osg medzdiratikuanarur
o6o okibe:,okiro:kana: o61 nebe:,nerurdo,neruaroZli,nero:kana:
o62 tiro:,fibe:st o63 akebe:,akero:kana:st o64 kuabe,kibe:tli
o6s kako:kana:,kakuabe: o66 kakasebe
o67 kakuadappe:,kakurdappe o6s kuarurdappe: o6g firuadappe:
070 take'dappe: o71 sdidzulkadappe
o72 kirareruato,kiraretra o73 Sirarerua o74 kakasarerua
075 saSerur 076 kiraserur o77 akesasertu
o7s okire: o7g kireba,kire:2 oso fireba,iire:st osl kakeba,kake:sc
os2 makafitara Os3 Sineba,Sindara os4 takakeba
oss okiraba,okirraba{e,okiddabafaXll os6 kturuiraba,kwrtudaba,kurrraba
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makaseru o23 kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru o27 rinu
tizukada            'kakugito o3o takaimonotll o31 fizukanatokoda
okiro o33 Siro o34 akero o3s miro 036 koi o37 kere o3s makasero
daflta o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s akita o4g makaseta oso kaflta osl katta
tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 fizukadatta
takakute
takakunaru osg mezurarikunaru
okijo: o61 nejo: o62 Sijo: o63 akejo: o64 kijo: o6s kako:
                               'kakasejo:             'kakudaro:,kakube: o6s kuddaro: o6g surudaro: o7o takaidaro:
Sizukadaro:
kirareru o73 sareru o74 kakaserareru
saseru 076 kiraseru o77 akesaseru
okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasereba
"neba os4 takakereba
                         'okinnara os6 kunnara os7 surunara oss kakunara osg takainara
Jizukanara
ool okinae,okine:ut oo2 nenae,nene'tw oo3 kinae oo4 tinae,
finaena' oos makasene'{l>,jarasene'tw oo6 akene: oo7 kakanae,
kakanae'$ oos tannae oog kasanae' olo karine'tll on minae'
o12 akinae' o13 keranae' o14 takakuane'?Ell ols jidzurkadenae･
o16 okirtu o17 nerru ols akectu olg kturtu o2o suarurlli o21 akairua
o22 makaserur o23 kakua o24 kakaserua o2s kakarerua o26 tarirua o27 Slnua
028 Sldzurkada
029 kakurcito o3o takaimono,take'monoth o31 rl'dzuakanatokoro,
×uarpasakvanaetokoro$Xll
o32 okiro,ogirossfi o33 Siro o34 akero o3s miro o36 ko'itli o37 kere
038 makasero o3g kakasero ･o4o darita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toitatll
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066 kakasebe:
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    jaraseeebaes os3 Sineba os4 takakereba,takae:bathfa
on2 oss olsiddaba os6 kurturnara,kurddabaS os7 suaruanaraXll,xsurrurdabast
    oss kakurdaba osg takai-nara,takaidabaem,xtakedara$






























072 korareru o73 sareru o74 kakaserareru
075 saseru 076 kosaseru o77 akesaseru
o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasereba
083 fineba Os4 takakereba
oss okinnara2,okiddara,okindaraba os6 kurudara,kurudaraba
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O16 okiru,okiTS o17 neru,neT ols akeru,akui,akuru olg kuru
020 suru 021 andosuru o22 makasuT o23 kaku o24 kakaSeru,kakasuiss
                                                       'o2s kakaruru o26 taru o27 ketiN,keSinuT o2s otonafi:
o2gkakuritoo3otakemoN,takemuNsto31otonaJitoko .
o32 okirankafa,okirest o33 feoka,ti: o34 akenka,aki:,ake: o3s mirefa,
mijoXEilf o36 koi{i5,ki:st o37 kere o3s makaJi: o3g kakaJi:
o4o daSitaff,detailf o41 ketailf o42 kakaSeta o43 nonda o44 tonda
o4s ttida o46 ita o47 ketta o4s andotita o4g makafeta oso keta
051 kota 052 tateta 053 tatta os4 tatta oss takekatta









058 takonaT 059 mezurasunaT
o6o okirappa,okiro,okiddoZll o61 nero o62 su o63 akeppafa,akjupt,
aku 064 ku: o6s kako o66 kakafeppa,kakasuas
o67 kakud3aro:,kakudost o6s kuid3aro: o6g suid3aro: o7o taked3aro:
071otonaJid3aro: '
o72 XkiTmorau o73 terarui21 o74 kakasaruru .                                         'o7s saSeru,sasuist,sasurust o76 kisasui,kisasuru o77 akesasui,
akesasuru               '                                  'o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
os3 fineba,keSineba$li os4 takakareba,takekerebait,takekerjait,
                                           'oss oki:nara,okinnara os6 kunnara,kuttonaraS os7 sunnara,















ool okeN oo2 neraN oo3 koN O04 feN oos makaSeN oo6 akeN oo7 kakaN
Oe8 taraN O09 kasaN olO karaN on miraN o12 akaN,andoSeNfa,aggjakoN
st O13 keraN O14 takone ols fekarafi,jakamaSi,otonafinesc
O16 okuru O17 neru O18 akuru olg kuru o2o suru o21 andosuru,a:kust,
aggjakuruk9gjkfflli o22 makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s kakaruru
o26 taru o27 finuru,kefinuru o2s otonaSiZll,fidzuka3allE
02g kakufito o3o takemuN o31 otonaJitoko
o32 okenka,oki:st o33 Sijo,Si:st,repkass o34 aki',akeoka o3s mijo
036 ki: 037 kere o3s makaSi' o3g kakaJi' .
o40 deta o41 keta o42 kakafeta o43 nonda,nudaS o44 tsudats,tonda
045 tJida 046 ita o47 ketta o4s andorita,aitaff,aggjakitath
o4g makafeta oso keta osl kota os2 tateta os3 tatta os4 tatta
055 takekatta os6 otonarikatta
057 takoJte
Os8 takonaru osg medzurarunaru . .o6o okeppa,oku',okju' o61 nero o62 tu: o63 akju',aku'S o64 ku'
065 kako' o66 kakasu',kakaru･S
o67 kakudofat,kakud3arost o6s kuddo o6g suddo o7o takedo,taked3aro
st 071 otonafido,otonafid3aro
072 Xkuttotll o73 Xsuttokomaru,sarurust o74 kakaSeraruru
075 sasuru 076 kosasuru o77 akesaSeru,akesasuru
o7s okureba o7g kurebataI oso sureba osl kakeba os2 makasureba,
sasureba os3 Jineba,keJinebast,kelinureba os4 taketo,takekerja
oss okunnara,okuttonarane os6 kunnara,kuttonara os7 sunnara,
                             '
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oOl okeN O02 neraN O03 koN O04 seN o05 saseN,makaseNst oo6 akeN
                                        ' O12akaN,akkjakoNoo7 kakaN oos taraN oog kasaN ole karaN on mlraN
ssO13keraNo14takone:olsjakamaJi:,fizuka3ane: ･ ･
o16 okuru o17 neru ols akeru,akuru2 olg kuru o2o suru o21 akiru,
akkjakurust,akust o22 makasuru# o23 kaku o24 kakasuru o2s Xnoru,
kakaruru o26 taru o27 Jinupt,Sinurul9Eili o2s fizuka3a
o29 kakutito 03o take:muN o31 Jizukanatoko,fizukanatoko3a
o32 okenka211,oki:nt o33 Senka,Si:sh,Sijost o34 aki:,akenka$
03s mijo o36 ki: o37 ketakure,kere o3s jaraSi:,makaSSoke,makati:S
                                                   '039 kakafi:
o4o deta o41 keta o42 kakafita o43 nudailf o44 tonda,tsudaRiEilf
o45 tsida 046 ita o47 ketta o48 eta,aitast o4g makaSeta,makafita{iif
oso keta,kafita-lt osl kota es2 tateta os3 tatta os4 nobotta,tattast
Oss takekatta os6 Sizukanakatta,tizuka3atta
os7 takefSe,takoStestL
058 takonaru Osg mezuraiunaru
o6o okeJiaikaN,oku:pt,okju:as o61 nero o62 su' o63 aku' o64 ku'
065 kako' o66 kakasu'
o67 kakudo'l,kaku3aro: o6s kuddo' o6g suddo' o7o takedo'
o71 Sizuka3aro',fizukanado'kitiS
o72 Xkutto,Xkijattotl! o73 saruru o74 kakasarurug
075 ×jarasurug,sasuru o76 kisasuru,kosasuru,korasuru077 akesasuru .o7s okureba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
o83 fineba,Sinurebast os4 takekerja '
oss okuttonara,okureba os6 kureba,kurunara#.,kuttonaratw






ool okiraN oo2 neraN oo3 koN O04 seN oos makageN oo6 akeN oo7 kakaN
OOs taraN oog kageN OIo karaN on miraN o12 akaN o13 keraN
O14 tako:wanaka ols jakamaSika,jazerafika
O16 okit O17 net ols akut o19 kut 020 sut o21 Xjeta,at o22 makasut
o23 kat o24 kakasut o2s kakarut o26 tat o27 kesiNili
028 thvssoitotitrot
029 katouto o3o takkamoN,takemoN o31 gissoitotitatokoi
o32 okiranka,okire o33 senka,se o34 akeoka,ake o3s mi're o36 ke,






















deta o41 keta o42 kakageta o43 noda o44 toda o4s teda o46 ita
ketta o4s jeta o4g makaljeta oso keta osl kota os2 tateta
tatta os4 tatta oss takkatta os6 si3uka3atta
tako:fite
takonat osg mezuratunat
okiro o61 nero o62 su: o63 Xakukai,aku o64 ku o6s kako
kakasu
ka33aro 068 ku33aro o6g su33aro 070 takka3aro o71 sizuka3aro
korarut o73 sarut o74 kakaserarut
sasut 076 kitasut o77 akesasut
okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
kerineba os4 takkaja













ool okiran oo2 neran oo3 kon oo4 sen oos makasen,xmakaJJaran?lli
oo6 aken oo7 kakan oos taran,tarink)iiiYf oog kasen,kasankleeitli
olo karan on miran o12 akang,aggakonfa,otetsvkan o13 keran
o14 takonaka,takowanaka,takone:st,takewane:211 ols tidzukad3ane:
kill;/a,×sekarasvne:tr
O16 oki? o17 ne:,ne? O18 aku? olg ku? o2o su? o21 aggaku?,otetsu?
o22 Xmakasu?kiee ee,sasu?fa o23 ka? o24 kakasu?fa,kakasuist
02s kakaru? 026 ta? o27 ketin o2s Jidzukad3a?g,fidzukad3arai,
sekarasune:       e                          '029 ka?gito 03o takemon o31 fidzukanatokoi#. ･
o32 okireg,okirankaS o33 se:,senka{gF o34 ake',akenkafa o3s mire,
miranka{e,xmi?mijo{l} o36 ke,konkafa o37 kere o3s makase'
039 kakase'
o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda,nudakiSi!i o44 tsuda o4s teda
o46 itta21i o47 ketta o4s eta,otettvta o4g makasetaliilri!;,sasetafa
oso kaseta osl kota os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takekatta
056 tidzukad3attatw
Os7 takekasse:,takoSitei,takeSi
058 takona? osg medzuratuna?
o6o okiro'g,okirannarafa o61 nero',nerannaraS o62 su',sennarafa
o63 aku,akennarafa o64 ku',konnara{e o6s kako,kakannarafa066 kakasu,kakasennaraS .o67 kadd3aro,kaddofa o6s kudd3aro,kuddofa o6g sudd3aro,suddoS
o7otakekaro'tli,takedone:21ionfidzukad3aro･g ･
o72koraru?XIio73saru?.o74kakaseraru?,kakasaru? -
075 sasu? o76 kosasu?,kosasui,kisasu? o77 akesasu?,akesasui
o7s okireba,okireaS o7g kureba,kureaS oso sureba,sureast
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    osl kakeba,kakeast os2 makasureba,makasureass os3 kefineba,
    keSimeba os4 takekaja
tli2 oss okinnara,okittonara{l} os6 kuttonaratli os7 sunnaratl! oss














ool okijaN oo2 neraN o03 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
                                            'oos taraN oog kaseN olo karaN On mijaN o12 akaN o13 ketaN
O14 takone ols fizurka3ane
                                                            'o16 okii o17 nei ols akuat olg kuai o2o suli o21 at o22 makasuri o23 kat
o24 kakasuli e2s kakaju:i,kakaruli o26 tai o27 kefiN o2s tizuEka3a
029 katgito 030 takemoN o31 Sizuikanatokoi
o32 okije o33 se: o34 ake o3s mije o36 ke o37 keje o3s makase
039 kakase
o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 tuada o4s teda o46 ita
o47 ketta o48 jeta o4g makaseta oso kaseta osl kota os2 tateta
053 tatta 054 tatta Oss takekatta os6 Jizuka3atta
057 takosse:
058 tako:nai osg medzturarutnaiulI,medzturaluanat
o6o okirannara,okijo 061 nejannara,nejo 062 sennaca o63 akennara,
akejo o64 konnara o6s kakannara,kako o66 kakasennara
067 ka33aro: 068 kur33ato: o69 suai3aro: o70 take3aro: o71 fizruka3aro:
072 Xkurjeba o73 sajuri o74 kakasejajtui
075 sasuri 076 kijasuai o77 akesasuri
o7s okijeba o7g kuajeba oso surjeba osl kakeba os2 makasuajeba
083 ketimeba os4 takekajeba






oel okiraN oo2 neraN oo3 koN oo4 SeN oos makaJeN oo6 akeN oo7 kakaN
O08 taraN oog kasaN olo karaN oll miraN o12 akaNen,andoteNilf
O13 keraN O14 takone: ols fewarafi:{},jakamaii:,otonarune:
O16 okiru o17 neru ols akuru Olg kuru o2o suru o21 andosuru
o22 makateru,makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s xnoferareru,
kakarurust o26 taru o27 keJinuru o2s otonaJi:,Jidzukad3a
029 kakufito o3o takemoN,takemuNst o31 otonaSi:toko
o32 okire',okiraoka o33 Jepka o34 akeljkafa,aki: o3s xmitfemijofa,
mijo o36 ki: o37 kere o3s makati' o3g kakaSi'
o4o deta o41 keta o42 kakafeta o43 nonda,nudath o44 tsuda o4s toida
M,tridaftiSiS o46 ita o47 ketta o4s andoJita,aita o4g makaJeta '
050 keta o51 kota os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takekatta
os6 otonafikatta,ridzukad3attaS
                                    '










05s takonaru osg medzuratu'naru
o6o okiraJlaikaN o61 nerapaikaN,nerost o62 reJlaikaN o63 akepaikaN
o64 kukailll,ku:S o6s kako o66 kakateriaikaN
o67 kakud3are' o6s kud33aro: o6g sud33aro: o7o taked3aro',takekaro･
it 071 otonaSid3aro･
o72 kitemorauto 073 Seraruru o74 kakaSeraruru
o7s saSeru,sasurush o76 kisaieru,kisasurust o77 akesasuru
'o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
os3 tineba,kelinurebaas os4 takakareba,takekerebaiiS{I},takekerjast













ool okiran oo2 neran oo3 kon oo4 sen oos makasen oo6 aken oo7 kakan
oos taran oog kasen olo karan on miran o12 akan o13 keran
o14 takone',takonaka ols Xfidzukad3anakai9fri!;es
o16 oki: o17 ne? o18 aku? Olg ku? o2o sui o21 a?#?l! o22 makasu?
o23 ka? o24 kakasu? o2s kakaru? o26 tai o27 keJin o2s tidzukad3a?g
029 ka?g;to 030 takemon o31 Xfidzukanatokoigee
o32 okire 033 se` 034 ake` o3s mire o36 ke o37 kere o3s makase`
039 kakasei
o4o daSita,detasc o41 keta o42 kakafita,kakaseta o43 nondatll
o44 tonda,toda 04s teda o46 itta,ita o47 ketta o4s eta o4g makaseta,
makafita oso kaseta osl kota 052 tateta Os3 tatta os4 tatta
Oss takakattatll os6 Xfidzukad3attaipt;ee
057 takoJiteas
058 takona? Osg medzuraJvna?
o6o okiro'S o61 neroas o62 su:S o63 akuigki;?l o64 kuikiwt o6s kako
o67 kakodaist,kadd3arodaiss o6s kuddodai,kudd3aroftIEikE o6g suddodai,
sudd3aroftieef o7o takedodaist,takkad3aroSBikff o71 fidzukad3arodai;;IfiiiS
o72 kerarurebait,koraruttoas o73 saru? o74 kakasaru?Riiii5f,kakaserarui?
o7s sasui o76 kisasui$,kosasui:iiEikif o77 akesasui$
o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba$
083 kefimeba$ os4 takakajasc
oss oki:narast os6 kuinaraS,kunnara os7 suinarast oss ka?nara
osg takenarast ogo XJidzukanaragee,fidzukad3annarast
834232
lj OOIokiraN oo2 neraN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
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    oes taraN oog kasaN,kaseN olo karaN on miraN o12 akaN o13 keraN
    o14tako:wane,tako:nakaolsSizuka3anaka,Sizuka3ane ･
rs o16 okit o17 net Ols aket olg kut o2o sut o21 a?gakut o22 makasut
    o23 kat o24 kakasut o2s kakarut o26 tat o27 liN,keJiN o2s fizuka3at
re 029 ka?gito 030 take'moN o31 fizukanatokoi3at
di 032 okire o33 se' o34 ake 035 mire o36 ke o37 kere o3s makase
    039 kakase
me o4o dalita o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s teda
    o46 itta o47 ketta o4s a?gakita o4g makaSita oso kaseta osl kota
 ' 052 tateta 053 tatta Os4 tatta os5 takakatta os6 Sizuka3atta
(    057 takoSite
)tit6 05s takonat osg mezuratunat
k o6o okirokai o61 nerokai o62 Sijokai o63 aku:,akejokai o64 kijo:,
    ku:kai o6s kakokai o66 kakasut,kakasukai
re 067 ka33aro 068 ku33aro 069 su33aro 070 take3aro o71 fizuka3aro
    072 Xkijatto 073 sarut o74 kakasarut
tw 075 sasut o76 kosasut o77 akesasut
tt1 o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
    083 ketimeba os4 takakattaja ' ･
W2 oss oki?nara os6 ku?nara os7 su?nara oss ka?nara osg takakaja,
     takenara ogo Si3ukanara
A oOl okirab; oo2 neraN oo3 koN oo4 seN oos saseN,makaseN oo6 akeN
     oo7 kakaN oos taraN OOg kaseN olo karaN on miraN o12 ultetsulkaN,
     a?gakoN o13 keraN o14 takone ols Xsegarasuine
rs o16 okit o17 net ols aket olg kuat o2o suri o21 at o22 makasurtZli,
     makasuii o23 kat o24 kakasutt o2s kakajurt,kakarutt o26 tai o27 SiN,     kefiN o2s fizulka3a .g 029katsitoo3otakemoNo31fizuEkanatokoi . ･
     o32 okire o33 sepka o34 ake o3s Xmi?mire o36 ke o37 kere o3s makasefu
K o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 toda o4s teda o46 ita
     047 ketta o4s jeta o4g makaseta oso kaseta osl kota os2 tateta
     053 tattaXll os4 tatta oss takekatta os6 fizuaka3atta
1 os7tako:fi
)tit6 ess takonat osg mezuarafinat .k     o6o okirokai o61 nero o62 suakai o63 akejo: o64 kuakai,kurt o6s kako,
     Xkakokai o66 kakasukai
re o67 kaddo,Xkaddodai o6s Xkijasendokai,kuaddodai o6g xtijasendokai
     suiddodai o7o takedodai o71 tizwka3aro
ea 072 XkWtto 073 sarurt o74 kakaseraret
tw 075 sasrut,Xsasenna o76 Xkirasenna o77 Xakesasennara,akesasuat
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'
Ml 078
    083
M2 085












okireba o7g kurreba oso svareba osl kakeba os2 makasrureba
keJineba os4 takekareba
okittonara os6 ktuttonara os7 surttonara oss kattonara
taketonara ogo rizurkanara
ool okeN oo2 neraN Oo3 koN O04 SeN oos tanomaN,makateN oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN oll miraN o12 akaNS,
akigakoNas,akkakoNsu o13 keraN o14 XjaJine:,takone:st ols JewaJi:,
                   '                'ki3ewaJi,rizuka3ane:st#.lttai .
o16 okuru o17 neru ols akuru Olg kuru o2o suru o21 akigakuruipe.,
jodakinaru,akuklS{e o22 makaferu,makasuru2 o23 kaku o24'kakasuru
o2s kakaruru o26 taru o27 tinu21i,finuru$} o2s otonati:21i,Jewafine:
o2g kakufitog o3o take'moN9,take'muNth o31 fizukanatoko
o32 okenka,oki: o33 tijo,tenka o34 aki',akepka o3s mire,xmitemijo,
mijost o36 kijo,konka,×kitemijo o37 ×ketttijotll,kere o3s sati:tll,
xmakatetfimijotl!,rnakafi:sto3gkakaSi:.･.' ･
o4o da"ta o41 ke:tali,kaitaJ#. o42 kakaieta o43 nonda o44 tonda,
agatta o4s toida,to:daZl! o46 ita o47 ketta o4s akkakita,aitast
o4g makarita,makatetant 050 kaSita osl ko:ta os2 tateta os3 tatta
os4 nobotta,tatta oss takekatta os6 Xfewafine:tokojane:g
057 takefi
058 takonaru osg mezuratu'naru
o6o okepanaranne:,okuddost o61 neruwa:X}i,nero: o6,2 sukaig,su:
o63 akukane:,akukkane: o64 kukane: o6s Xkakokane:,kako066kakasuka,kakaSu:t!> . .
o67 kaku3aro,kakudost o6s kuddo,×kijahendokaitl!,ku33aro:st
o6g sud33aro:,suddo o7o take3aro:,takedo: o71 tizuka3aro:
o72 xkutto,xkijatto21sXkinattoi9gicl o73 sarur'ti o74 kakasarurui;!fi)E
07ssasuru076kisasuru,kosasuruo77akesasuru ･ .･ .
o7s okeba$li,okutto,okureba$ o7g kieba,kureba,kutto oso Sieba
osl kakeba,kakute os2 makasutto,makasureba,makaseba2 os3 Sinutto,
finebafa,Jinureba{!>os4takekerja,taketo ･. ,
oss okukkerja,okuttonarast os6 kukkerja,Xkinakkerjaili,
kuttojakerja,kuttonara os7 sukkerjaS,sunnara,suttonarash
oss kakkerja,kakutonara,kakeba osg takekerja,takenara
Ogo Sizukajakerjafa,fizukanakerja,tizukakerja ･. ･ ･
834584
A ool
    O08
    O15
rs O16
t$tz,ttrtzfa O02 *5tz O03 :tz O04 titz O05
Y5tz O09 htitz OIO h5tz Oll R5tz O12 7"tz
vsy" hf" *vtr
tbJV O17 *JV ･O18 7ij)V O19 O)V 020 puV 021
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vhttz 'O06 7ij 7 hhtz
O13 tr5tz O14 Yhe*-tr

























































o82 makasuigi os3 keringi os4 takkaja,takkagi
oss okittonara,okinnara os6 kuttonara,kunara os7 suinara,sutnara












o67 ka?d3aro,kakkamo o6s ku?d3aro,kukkamo o6g su?d3aro,sukkamo
o7o takaka3are,take3aro,takakakamo,takekamo o71 fizuka3aro
072 Xkutto 073 saru? o74 kakaseraru?
075 sasu? 076 klsasu? o77 akesasu?
o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
083 keSimeba os4 takakareba
oss oki?nara,okittonara os6 ku?nara,kuttonara{}> os7 su?nara,
suttonaraS oss ka?nara,kattonaraS osg takakanara,takenara,
takakatonara,taketonara ogo tizuka3a?nara,fizuka3attonara
ool okiraN oo2 neraN oo3 koN O04 seN oos makaseN Oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN OIo karaN oll m-iraN O12 aggakoN,akaNst o13 keraN
O14 takonaka ols rizuka3anaka
o16 oki? o17 ne? O18 aku? olg ku? o2o su? o21 aggaku?,a?st
o22 makasu? o23 ka? o24 kakasu? o2s kakaru? o26 ta? o27 keSiN
                                     '
02g kagglto 030 takemoNl,takakamoN o31 Sizukanatokoi
032 okire o33 se' o34 akeokafa,ake{!) o3s mirankaS,miranke,mire
o36 kookafa,ke o37 kerapka9,keranke,kere o3s makasenka,makaseoke,
makasel!> o3g kakasenka,kakaseoke,kakase
o4o daSlta,detafa o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda,todal
o4s toida)#.,teda o46 ita o47 ketta o4s aita,etaS o4g makaseta
oso karlta,ketafa osl kota os2 tateta os3 tatta os4 tatta
                                      /osstakakatta,takekattaos6tizuka3atta ･
os7 takakadoN,takedoN,takoSitest,takakassee,takekasseess
os8 takona?,takena? osg mezuratuna?






ool okiran oo2 neran oo3 kon oo4 sen oos makasentw oo6 aken
oo7 kakan oos taran oog kasen olo karan oll miran o12 akani9pt;,
aggakon9tr o13 keran o14 takone: ols fidzukad3aneg
o16 oki?,okt: o17 nei ols akui olg ku? o2o sui o21 aggaku?tll
o22 makasui o23 ka? o24 kakasui o2s kakaruig o26 tai o27 keSin
o2s Sidzukad3aSeil;,tidzukad3ai
029 ka?gito 03o takemon o31 tidzukanatokoig
o32 okire o33 se: o34 ake' o3s mireg,Xmi?mijoS o36 ke o37 kere
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    038 makase' o3g kakase'
ma o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nondatr o44 tsuda o4s teda
    046 itta 047 ketta 048 7iY o49 makasetag,saseta{} oso kaseta
    051 kota 052 tateta 053 tatta Os4 tatta oss takekatta
    056 fidzukad3atta
- 057takofite
)IZ6 oss takonai osg medzura4nai,medzuraflna?t}
    o6o okiro,okirannara o61 nero o62 su:iptI;,sennara o63 aku'ssg, .k    akennara o64 ku'iiiiil;,konnara o6s kako o66 kakasu'gpt5,kakasennara
ff 067 kadd3aro o6s kuid3aro o6g suid3aro o7o taked3aro,takekaro
    071 Jidzukad3aroil;
    o72korarureba,koraruttoo73saru?o74kakasaru? .M    075 sasu?,sasui o76 kisasu?,kosasu? o77 akesasu?,akesasui?
bi1 o7s okireba,okireast o7g kureba,kureasc oso sureba,surea$
    osl kakeba,kakeath os2 makaseba,makasureba,makasureaS
    083 keSimeba os4 takekareba .Qff2 oss oki:nara,oki:na: os6 kuinara,kuina:,kunnara,kunna:
    os7 suinara,suina:,sunnara,sunna: oss ka?nara osg takenara
    Ogo Sidzukanarag,ridzukana:
A ool okiraN o02 neraN O03 koN o04 seN oos taJlumaN,makaseN oe6 akeN
    oo7 XkakeN oos taraN oog kaseN olo karaN oll miraN o12 a?gakoN
    O13 keraN o14 tako:ne ols xsekaratunaka .
    O16 okit O17 net O18 akut Olg kut o2o sut o21 XsossoSita,xa?gakitars
    o22 tanondo,makasut o23 kat o24 kakasui o2s kakarut o26 tat
    027 keSiN 028 otonatika,lizuka3a
re 029 ka?gito 03o takemoN o31 Sizukanatokoi
6}i o32 okirapka,okire o33 seljka,se o34 akenka,ake o3s mire o36 ke
    037 kere 03s makase: o3g kakase: .
xa     o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 tuda o4s teda o46 ita
     o47 ketta o4s a?gakita,sossotita o4g makaseta oso kaseta osl kota
     052 tateta 053 tatta Os4 tatta oss takkatta os6 XJizuka3addo
'( 057tako:fitSeN
)kr6 oss takonat osg mezuraJunat
k 060 okiro 061 nero o62 senna o63 akuddo?t o64 konnara,kuddo
     065 kaddo o66 kakasuddo,kakase:
ff o67 xketadodai,kattojo:ili o6s ku33aro,kuddodai o6g suddojo:ili,
     suddodai o7o ×takakarogoaddo,takedoni:,takekamoni:     071 Sizuka3addo .M     o72 Xkonnajokagani: o73 XSitadokani o74 Xkakasut
tw 075 sasut 076 kisasui o77 akesasui
Wl o7s okireba o7g ke:ba oso sujeba osl Xkammo33arai os2 makasuiga
                            - 758 -
    083 keJimeba os4 takkareba . ,
bl2 oss okijeba os6 kunnara os7 sunnara oss kannara osg takonara
    090 fizukanara
    ool okiraN oo2 neraN Oo3 koN Oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaNA
    oos taraN oog kasaN olo karaN oll miraN o12 akaN o13 keraN
    O14takoneolstizzuaka3ane ･ ･
rs o16 okit o17 net O18 akuat Olg ktut o2o suat o21 at o22 makasuat o23 kat
    o24 kakasurt o2s kakajult,kakaruat o26 at o27 SiN o2s fizulka3at ･
ma029.ka?glto03otakemuiNo31Jizuakanatokoi '･･
    o32 okire o33 seoka,sel o34 akenka,ake o3s mire o36 ki',ke'ft
 'o37kere03smakaSi:fa,makase:o3gkakaSi:,kakase: .
    o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda,nuadaS o44 tonda,tuadailf?
    o4s tfida 046 ita 047 ketta o4s jeta o4g makaseta oso keta osl kota
    052tateta053tatta054tattaosstakekattaos6tizuaka3atta .
    057 takotite .?)Ii6osstako'natosgmezuarattunat ･ .    06o okiro: 061 nero: o62 sur: o63 akve: o64 kur: o6s kako o66 kakasur:kre o67 kakuata:ro o6s krutta:ro,kua?ta:ro o6g surtta:ro o7o taketa:ro
    o72 koraruai,korartutto 073 saruat,sartui o74 kakasera3erua,kakaserarurt?
    kakaseraruai ' ･tw o7s sasurt,sasuai o76 kosasurt,kosasur  o77 XakesastutZll,akesasvaitli
bl1 o7s okireba o7g kmureba oso suareba os1 kakeba os2 makasuareba .
    Os3 Jineba,kefinebat}i os4 takakareba ,
bl2 oss okiinara os6 kruinara os7 spainara oss katnara osg takenara,
    takenaaXliogotizuakanara,tizurka3areba '
    ool okeNfa,okiraNL!> oe2 neraN oo3 koN oo4 SeN oos makaJeN oo6 akeNA    oo7 kakaN oOs taraN oOg kasaN OIo karaN oll miraN o12 akigakoN,
    aggjakoN o13 keraN o14 takone:,takejane: ols tekaraSi:, .
     xSizuka3ane:tl!,xotonati:nt ''
rs o16 okirutli ow neru ols akuru olg kuru o2o suru o21 aggjakuru
    o22 Xtanonda2,makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s Xnorufa,xderu
    fa,kakarurust o26 taru o27 keJiN,finuru{!> o2s otonari:,rizuka3a
re 029 kakuSito 03o take:nuN o31 otonati:toko,iizukanatoko
di o32 okenkaS,okire,oki:stl!> o33 teoka,Ji:,Sijost o34 aki:,akepka
    o3smire,mijost{l)o36ki:o37kereo3smakaSi:o3gkakaSi: ･
    o4o deta o41 keta o42 kakaJeta o43 nudaili,nondapt o44 tsudaS,tondaxa
    xt o4s tfidailf,toidaxt o46 ita o47 ketta o4s etaik,aggjakitafa,
    andotitast o4g tanondafa,makaSeta,tanudaiili oso keta osl kota
                            - 759 -
'
    052 tateta 053 tatta 054 tatta Oss takekatta os6 otonaSikatta,
    Sizuka3attabl
v( os7tako:fi,takoJiteth
)ti6 Oss takonaru osg mezurafu:naru
k o6o okepaikantSaga,okepa,okju:kaine:ll>,okirapa o61 nerapa,nerost
    062 fepa,Ju:Ll> o63 akepa o64 kopa,kuruga o6s kakapa,kako
    066 kakasug
ff o67 kakudo o6s kuddo o6g suddo o7o takedo o71 otonaSide,Sizuka3aro
    072 Xkijattotli o73 Xsuru,saruruth o74 kakaJeraruru
tw 075 sasuru 076 kirasuru o77 akesasuru
tt1 o7s okireba,okurebast o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 tanomeba
    makasurebaff os3 keSinebatll os4 takekareba
tt2 oss oketanara,oketanaN{Ie,okuttonaNst os6 kuttonaN os7 suttonaN
    o8s kakutonaN osg takekareba ogo otonaJikareba{e,tizukanakareba,














ool okiran oo2 neran oo3 kon oo4 sen oos makasen oo6 aken oo7 kakan
oos taran oog kasenilf,kasan olo karan oll miran o12 akan,aggakon
O13 keran o14 takone ols Sidzukowanei!7/tl
O16 oki: O17 nei Ols akui olg kui o2o sui o21 aki:,aggakui
o22 makasui o23 ka? o24 kakasui o2s kakarui o26 tai,ta? o27 tin,
keJin o2s Jidzukad3ai
029 ka?Ji,ka?citoS 03o takemon o31 tidzukanatoko,Sidzukanatokoi
032 okire o33 se: o34 ake: o3s mire o36 ke o37 kere o3s makase'
039 kakase･
o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nudae,nonda o44 tsuda o4s tfida
046 itta o47 ketta 048 eta,aggakita o4g makaJita,makaseta oso kaseta
051 kota 052 tateta os3 tatta os4 tatta oss takekatta
056 fidzukad3atta
057 takoSite
058 takonai osg medzuraiunai
060 okiro o61 nero o62 su: o63 aku: o64 ku: o6s kako o66 kakasu
o67 kadd3aro o6s kuid3aro o6g suid3aro o7o taked3aro
071 tidzukad3aro
072 korarui o73 sarui o74 kakasarui
075 sasui 076 kosasui o77 akesasui
o7s okireba o7g kureba oso sureba osl kakeba os2 makaseba
os3 keJimeba,kejineba os4 takekareba
                               'o8s oki:nara os6 kuinara os7 suinara oss ka?nara osg takenara





    O08
    O14
rs O16
    023
re 029
de 032
    036
ma 040
    047




    064
re 067
    071
    072
tw 075
tt1 078
    oen
fi2 085








niraN oo2 neraN O03 koN O04 seN O05 makaseN Oo6 apeN oo7 kanaN
taraN oog kaseN OIO karaN OII miraN o12 auljakoN o13 keraN
tanonaka ols Xzunnakatokoid3a
ooit O17 nut O18 agut O19 kut 020 sut o21 Xodettida o22 makasut
kat o24 kapasut 02s kanarut 026 tat o27 siN o2s Xdannatokoid3a
katgito o3o takkarnoN o31 dannatokoi .
opirankaW,onire o33 seokatr,se o34 ape,aoenka o3s mirapka,mire
ke o37 kere o3s manase o3g kaoase
deda o41 keda o42 kanaseda o43 nonda o44 tonda o4s teda o46 ida
ketta o4s odetSida o4g mapaseda oso kaseda osl koda os2 tadeda
tatta os4 tatta oss takkatta os6 Xdannatokoid3attatr
takkabattetr
tananat05gmedzurasunat . .ooirannara,oniro o61 nero,nudde o62 suddo o63 anuddo,aout
kuddo,kut o6s kaoo o66 kanasut ''
kakkoda o6s kukkoda o6g sukkoda o7o takkakoda
Jintotitokkodano:#.
Xkureba o73 sarut o74 kaoaserarut
sasut o76 kisasut o77 aoesasut ,
onireba o7g kureba oso ･seba osl kapeba os2 maoasureba os3 si.neba
takkaja
opittonara os6 kuttonara 087 suttonara oss kattonara
takkannara ogo Xdannatokoinara
ool opiraN oo2 neraN O03 koN O04 seN O05 maoageN O06 apeN O07 kaoaN
O08 taraN Oog kageN OIO kataN OII miraN o12 od3ittinaN,akiN
O13 keraN o14 takonaoa ols Xdzunnaoa3anapa
O16 opit O17 net O18 apet O19 kut o2e sut o21 od3itJit,akit#.
o22 manasut o23 kat o24 kaoasui 025 kapajui o26 tat o27 keSiN,JiN#.
028Sidzuka3ak ･ .02gkattitoo3otakkamoNo31dzunnonanatokoi .
o32 onirapka},opire o33 gepkats,ge o34 ane o3s miee o36 ke o37 kere
ozz mapase o3g kauage ･ ･o4o deda o41 keda o42 kanageda o43 nonda o44 tonda o4s teda o46 ida
o47 ketta o4s otri3ida,aoida#. o4g manaseda oso keda osl koda
052 tadeda os3 tatta 054 tatta oss takkatta os6 dzunnonapatta,
Sidzuka3atta#.
057 takkaba
058 taponat 059 me3uraSunat                                          '060 oniro: 061 nero: 062 su:itr 063 apu: o64 konnaratr,ku: o6s kanu:
066 kanasut





o67 kaddodai o6s kuddodai o6g suikamoll,suddodai o7o takka3aro,
takkadodai o71 dzunnonaoadodai
072 kotarut o73 satut o74 kanaserarut
075 sasut 076 kosasut o77 anesasut
e7s onireba o7g kureba oso seba osl kaoeba os2 maoageba os3 kerineba
084 takkateba
oss oniteba*l!,opinnara os6 kunnara os7 surunara#. oea kannata













ool okiran oo2 neran oo3 kon oo4 sen oos makasen oo6 aken oo7 kakan
oo8 taran Oog kasan olo karan on miran o12 akinS#.,aggakon
O13 keran o14 takowane: ols tidzukad3ane:il;$#.
O16 oki? o17 ne? ols aku? olg ku? o2o su? o21 Xaki?shfii,aggaku?
o22 makasu? o23 ka? o24 kakasu? o2s kakaru? o26 ta? o27 fin,ketin
028 "dzukad3aS
029 ka?gito 03o takemon o31 Sidzukanatokoi
o32 okirot}!,okire o33 se:iifili o34 aki: o3s miro21,mire o36 kopkatll
037 kere o3s makaseroiil;,makati o3g kakali
o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda,nu:daEiEi!f o44 tsu:da,tsuda
ous tfida o46 ita o47 ketta o4s e:ta o4g makaseta oso kaseta osl kota
os2 tateta os3 tatta es4 tatta oss takekatta os6 xSidzukad3attailfiiBjel
057 takosi
058 takona? osg medzuratuna?
o6o okiddo,okiro:st o61 neddo,nero:st o62 su: o63 aku: o64 ku:
065 kako o66 kakasu
o67 kaddodaish o6s kuddodaist,kudd3aroftiEiM o6g suddodai,sudd3aro
ft)eei o7o takedodaist,takekaro:st o71 tidzukad3addoil;,fidzukad3aro
ut072 koraru? 073 saru? o74 kakaseraru7tl!
07s sasu? o76 kisasu?,korasu?YEikff o77 akesasu?
o7s okireba,okirjaft)EIYf o7g kureba,kurjaiPilYi oso sureba,surjakitklf
osl kakeba,kakjaft9iikrf os2 gimmakasurja,gimmakasureba os3 tinebatr
084 takekareba$,takekarjasskff
oss okinnarast os6 kunnara os7 sunnara oss ka?nara osg takenaraS
                                            '
836433
N ool
    O08
    O14
rs O16
    023
kiraN oo2 neraN oo3 koN O04 seN O05
taraN oog kaseN olo karaN on miraN
takene ols kissegawaSi,Jidzuka3ane
oki? o17 ne? ols ake? olg ki? o2o su?
ka? o24 kakasu? o2s kakarui o26 ta?
ma aseN oo6 akeN oo7 kakaN
12 a?gakoN,akaN o13 kecaN
 021 aki? o22 rnakasu?
027 efiN
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    028Xtozennetokoi3a,tidzuka3a .
me029katgitoo3otakemoNo31ridzukanatokoi .･
di o32 okite o33 sepka,ti o34 akeljka,aki o3s mire o36 ki o37 kere
    038 makari o3g kakasepka,kakati
me e4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 tuda o4s toda o46 ita
    o47 ketta o4s jeta 049 makaseta oso keta osl kota os2, tateta
    053 tatta 054 tatta 055 takekatta os6 tozenne3atta
    057takekatteN,takofiteN 'z
)k6 oss takonai osg medzuraSinai,medzurasina?
k    o6o okiptdo o61 nectdo o62 sugdo o63 akuptdo o64 kugdo o6s ka9do
    066 kakasugdo .
                                                          '? o67 kagdode: o6s kuptdode: o6g sugdode: o7o takedode:
    071 tozennekaro: ･                                                   '    072 Xku"do 073 saru? o74 kakaseraru7
N o7s sasu? o76 kisasu? o77 akesasu? .
Ml o7s okireja o7g kureja oso sureja osl kakeja os2 makasureba
    083 Sineja 084 takekaeeba .
on2 oss okittona: os6 kuttona: Os7 suttona: oss kattona: osg takena:
    090 Xtozennetokoina:
837247 '    ool okiraN O02 neraN oo3 konga oo4 XdekeN,seN oos makaseogaA    oo6 xakenka oo7 XkakogotSane,kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN
    OII miraN O12 akaN O13 keraN O14 takonai ols Xtozzennegaja
    O16 okit O17 nei O18 akei O19 kuri 02o szui o21 akuli o22 tanoN,makasulirs
    o23 kat o24 kakaszzii o2s kakaruaddo o26 tai,Xtaija o27 fiN .    028 tozenne ,g 029 katglto o3o takemoN o31 sabiSiitokoro3a,tozennetokoi
in o32 okire,okiranka o33 seoka o34 akeoka o3s mire,miraoka o36 kooka
    037 keraoka o3s makasenka o3g kakaseoka,kakati
va o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda,nuada o44 tuada o4s tJida
    o46 ita o47 ketta o4s jeta o4g tanonda,makasetatr oso keta osl kota
    052 tateta 053 tateta 054 tatta 05s takekatta os6 Xtozennetokoi3atta
'( 057takede,takemo3adde
U6 oss takonai osg miranSinai,mezurratinai
k o6o okiranna o61 nerappa o62 seppa o63 akeppa o64 koppa
    065 kakappa o66 kakaseppa .    o67 Xkaddokai o6s Xkurddokai o6g xsruddokai o7o takegaja?
    071 Xtozenetokoi3addo .                                                      ' 072 Xkuatto 073 Xsurtto o74 kakaseraret .Rtw 075 Xsaseppa 076 Xkesaseppa o77 Xakesaseppa
Ml o7s okireba o7g kurreba oso surreba osl kakeba os2 tanomeba os3 Sineba
    keSineba os4 takekareba






















































    084 ,takkereba                                                          'W2 oss oki:tokjafa,okirutokjast,oki:naro:tal os6 kuitokja:l,kurutokja:,
    kurunaro:tli,kuinaro:tai os7 suitekjafa,surutokja,suinaro:2Il!,
    surunaro:tr oss kakutokja,kakunaro:tr osg takkereba,takkanaro:













ool okeN oo2 neN oo3 koN oo4 reN oos makaSeN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN olo karaN on mijaN o12 akaN o13 keraN
O14 takakunai ols fidzukad3anai
o16 oku? o17 nu? O18 aku? O19 ku? o2o.su? o21.aku? o22-makasu?
                           'o23 kaku o24 kakasu? o2s kakaju?,kakau o26 ta? o27 tinu
                    '028tidzukad3a . . ., .. ..o29 kakuevto o3o takkamoN o31 ridzukanatokoro
o32 oke:,okepka o33 Je:,repka o34 ake:,akenka o3s mie o36 koi,kooka
o37 ke:,keapka o3s makate,makaJenka o3g kakate,kakafeoka
o4o datita o41 ke:tai!i,kaitapt o42 kakatita o43 no:ra o44 to:ra
o4s te:ra o46 ida 047 keta o48 e:ta o4g makafita, oso.ke:ta osl ko:ta
Os2 tateta 053 tatta os4 tatta oss takkata os6 Sidzukad3atta
057 tako:･Site
058 tako:na? osg medzuwatu:na?
o6o okjo: 061 njo: o62 So: 063 akjo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaJo:
o67 kakuro:,kakud3aro:#. o6s kudd3aro:#.,kuddo:refi o6g suddo:re,
sudd3aro: o7o takkad3aro: o71 Sidzukad3aro:
o72 koae:ba o73 fa:ju o74 kakalaju?
075 sasu? 076 kewasu o77 akesasu?
o7s oke:ba o7g ke:ba oso fe:ba osl kakeba os2 makaJe:ba os3 Sineba
                                                          '
oss okuttokja,okunna:ba os6 kuttokja,kunna:ba os7 suttokja,

















okiraN oo2 neN oo3 koN .Oo4 geN oos makasaN･ oo6 akeN- oo7 kakaN
taraN oog kasaN olo karaN oll miN o12 akaN o13 keraN
tako:naka ols gekarawaSika,sekajenaka
okiru o17 neru ols akeru o19 kuru o2o suru o21 akiru o22 makasu
kaku o24 kakasu,kakageru o2s kakareru o26 taru o27 Jinu
Jizukajana:
kakug'ito o3o talsernoN o31 Sizukanatokoro
okiraoka,olyiro#i o33 ge o34 ake o3s mi,mijanka o36 ke o37 kere
makage,maigaseokao3gkalsage '･ ･-
daSita o41 kaita o42 kalsaseta o43 no:da,no:ra o44 to:ra








o4s te:da o46 ita o47 ketta 04s aita 04g makaJita oso ka:ta osl ko:ta
052 taSeta 053 tatta Os4 tatta Oss takkatta os6 tizukajatta
057 tako:Site
058 tako:naru osg mezujasu:naru
o6o okiro:,okiWo o61 nejo o62 Jo o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
066 kakato:
067 kaku3aro: e68 ku33aro: o69 su33aro: o7o takka3aro:
071 tizukajaro:
072 koraru 073 geraru,saru o74 kakasaru
075 sasu 076 kisasu,kosasu o77 akesasu
o7s okijeba o7g ke:ba oso se:ba osl kakeba os2 makaseba os3 Sineba
084 takakajeba
oss okittona:ba os6 kuttona: os7 suttona:,sunna:ba oss kanna:iS,





ool okiraN,xokirimoSeNZII oo2 neraN,XJio:tomoieNtli oo3 koN,
×kimoSeNtli oo4 SeN,×tenna:itai,×Sa:kureNtr,×Sa:kurenna:i21i
oos makaJeN oo6 akeN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN
OII miraN o12 akaN O13 keraN o14 tako:naka ols SekaraSika,
sekaratiko:joZll
o16 okiru,oki: o17 nyru,nui ols akui,akuru olg kuru,kui o2o suru,
suiilf o21 aku o22 makasuru,makasuiiS o23 kaku o24 kakasuru,kakasui
                                                        'o2s kakaruru,kakarui o26 taru,tai o27 tinuru,finui
o2s fekaratu:naka,Sekaraiu:nako:,ridzukad3ana:L!>,sabiSikana:ull
o2g kakuJito o3e takkamono o31 Xjokatokoi,fidzukanatokoistL!>,
SibiraJikatokoita!
o32 okire,okirankai o33 Se: o34 ake:,akenkai o3s mire,miraoka
036 koi o37 ketakure,keress o3s makate o3g kakaSero,kakate:










× rnakasetforu21, × makafetfoitli, × makaretteru21, × rnakaSetSeiiiE
oso ka:ta,ka:to:tli, × ka:tSorutr, × ka:ttoitll, × ka:tSerutai, × ka:tleiili
osl ka:ta,ka:to:$li, × ka:tforutl!, × ka:tSoilll, × ka:tSeruZll, × ka:tJeitr
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